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Magistrsko delo predstavlja analizo vpisa študentov na podiplomske študijske programe v 
Sloveniji v primerjavi z možnostmi, ki jih imajo na trgu dela, danes namreč vse več 
študentov po končanem dodiplomskem študiju študij nadaljuje na podiplomski ravni, kar 
bi povečalo njihove možnosti za zaposlitev. Pri magistrskem delu je uporabljena 
deskriptivna, primerjalna metoda, metoda kompilacije, v empiričnem delu pa so pri izvedbi 
raziskave uporabljene kvantitativne metode raziskovanja. Rezultati analize so pokazali, da 
se vpis magistrske študijske programe in število magistrskih diplomantov povečuje na 
vseh študijskih področjih, pri čemer največji delež zavzemajo družbene, poslovne vede in 
pravo. Na drugi strani se število prostih delovnih mest za magistrske diplomante 
zmanjšuje, največji delež prostih delovnih mest je na področju izobraževanja ter 
družboslovnih ved, poslovnih ved in prava, najmanjši pa na področju storitev, kmetijstva 
in veterine. Podobna situacija je tudi v nekaterih drugih državah EU: Avstriji, Hrvaški, 
Nemčiji, Češki, Slovaški, Danski, Finski, Norveški, Nizozemski, kjer se tako vpis kot število 
magistrskih diplomantov prav tako povečuje, največji delež vpisa pa odpade na 
družboslovna področja.  
Rezultati lahko prispevajo in pripomorejo odločevalcem na podočju visokošolskega 
izobraževanja in urejanja trga dela, da temeljito premislijo o ponudbi in izvajanju 
magistrskih študijskih programov glede na študijska področja izobraževanja, kjer na trgu 
dela obstaja povpraševanje. Nadaljnje raziskave so lahko usmerjene v proučevanje 
uspešnosti visokošolskih zavodov pri vključevanju magistrskih diplomantov na trg dela, 
motive študentov za nadaljevanje študija na 2. stopnji ter na stopnjo informiranosti  
študentov o stanju na trgu dela, po področjih študija, kjer želijo študij nadaljevati.  
KLJUČNE BESEDE: podiplomski študij, trg dela, SURS, ZRSZ, vpis, magistrski diplomanti, 






ANALYSIS OF STUDENT ENROLLMENT IN POSTGRADUATE STUDY PROGRAMS 
AND THEIR EMPLOYABILITY 
Master's thesis presents an analysis of student enrollment in post-graduate study 
programmes  in Slovenia compared with the opportunities they have in the labor market, 
indeed nowaday more and more students after completing their undergraduate studies, 
decide to continue their studies at postgraduate level, to increase their employment 
opportunities. In this thesis it is used descriptive, comparative method, and compilations 
method, in the empirical section are used quantitative research methods for 
implementation of the survey. Results of the analysis showed that the enrollment in 
master's degree programs and number of graduates increases in all fields of study. The 
largest share of enrollment and graduates is in the field of social sciences, business and 
law. On the other hand, the number of vacancies for master's graduates in Slovenia is 
decreasing, the largest share of job vacancies in the field of education, and social 
sciences, business and law, and the lowest in the services sector, agriculture and 
veterinary medicine. A similar situation is also in some other EU countries: Austria, 
Croatia, Germany, Czech Republic, Denmark, Finland, Norway, the Netherlands, where 
both enrollment in postgraduate studies, as the number of master's graduates also 
increasing, the largest share of enrollment, accounted for social science fields.  
Results can help decision makers in the higher education sector and field of labor market 
regulation, to carefully consider about supply and implementation of the master study 
programmes according to the study field of education, where there is a demand in the 
labor market. Further research may be aimed at studying the performance of higher 
education institutions in the integration of master's graduates in the labor market, motives 
of students for continuing studies at the second level and level of information students 
about the state of the labor market, by sector study where they want to continue their 
studies.  
KEYWORDS: post-graduate studies, the labor market, SURS, ZRSZ, enrollment, master's 
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Množičnost univerzitetne izobrazbe v zadnjih desetletjih je povzročila večji pritisk na 
usposobljenost diplomantov na trgu dela ter večjo konkurenčnost med diplomanti, ki 
vstopajo na trg dela in njihovo zaposlovanje. Pomanjkanje kvalificiranih delovnih mest 
številne diplomante pripelje do odločitve, da nadaljujejo študij na podiplomski ravni, da bi 
nekako izpopolnili doseženo dodiplomsko izobrazbo na 1. stopnji, s ciljem, da se postavijo 
ločeno od svojih kolegov po vrednosti, ki jo zagotavljajo  kvalifikacije, pridobljene s 
podiplomsko izobrazbo (Corominas, Carme Saurina & Villar, 2010, str. 86). Dodiplomska 
izobrazba, tako v očeh delodajalcev kot študentov, velja za nepopolno v primerjavi s 
starimi akademskimi študijskimi kvalifikacijami. V prihodnosti je mogoče pričakovati 
povečevanje vpisa na podiplomske programe, saj ministrstva sprejemajo različne ukrepe, 
ki bi privedli do izhoda iz krize. Kot primer lahko navedem smernice Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, ki stremijo k podpiranju  znanstveno-raziskovalnega dela 
na področju gospodarstva ter zagotavljanju mladih visoko izobraženih ter usposobljenih 
kadrov, ki bodo pripomogli k gospodarskemu razvoju in boljši konkurenčnosti 
gospodarstva (Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2010, str. 
84). Previsok vpis na podiplomske študijske programe ter majhno število prostih delovnih 
mest s podiplomsko izobrazbo ustvarja nesorazmerje med ponudbo in povpraševanjem po 
študentih s končano podiplomsko izobrazbo na trgu dela. Na eni strani imajo univerze 
tako v sedanjosti kot prihodnosti pomembno vlogo pri gospodarskem ter družbenem 
razvoju, v okviru katere pojem višje izobrazbe pomeni učinkovito spopadanje s 
prihodnostjo in novimi priložnostmi. Na drugi strani pa je bolonjska reforma v večini držav 
prinesla razdelitev tradicionalnih daljših univerzitetnih študijskih programov na dve krajši 
stopnji izobraževanja, brez pomislekov na problem priznavanja in drugačnega vrednotenja 
kvalifikacij diplomant-ov/k 1. bolonjske stopnje s strani delodajalcev na trgu dela, kar 
velikokrat diplomante pripelje do odločitve, da nadaljujejo študij na podiplomski stopnji  
(Employability working group report, 2009). 
Podatki za pretekla leta kažejo na to, da se študenti v naraščajočem številu odločajo za 
nadaljevanje študija na 2. bolonjski stopnji, vendar obstaja vprašanje, ali je na 
slovenskem trgu dela povpraševanje po magistrih z 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe v 
sorazmerju s ponudbo magistrskih diplomantov, ki po podatkih preteklih raziskav še 
narašča. V raziskavi sem iz podatkov o številu študentov, vpisanih v 1. letnike 
podiplomskih študijskih programov v obravnavanem obdobju 2008−2014, številu 
diplomantov ter številu prostih delovnih z zahtevano 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe, po 
posameznih znanstvenih disciplinah v enakem obravnavanem obdobju, skušal priti do 
odgovora na vprašanje o zadostnosti delovnih mestih za osebe s končano 2. bolonjsko 
stopnjo ter obenem ugotoviti prisotnost strukturne brezposelnosti v slovenskem 
visokošolskem prostoru. Rezultate raziskave sem postavil v evropski okvir in primerjal 
Slovenijo z nekaterimi državami EU. Namen magistrskega dela je seznaniti ljudi o številu 
in trendu vpisa študentov na podiplomske magistrske programe 2. bolonjske stopnje 
glede na področje študija ter o možnostih zaposlovanja, ki jih imajo študenti po končanem 
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podiplomskem izobraževanju na trgu dela. Cilj raziskave je ugotoviti, ali število vpisanih 
študentov na podiplomske magistrske programe narašča ali pada po posameznih 
disciplinah, kakšna je zaposljivost podiplomskih diplomantov na trgu dela, ali je zanimanje 
za podiplomske študijske programe 2. bolonjske stopnje, ki predstavlja ponudbo na trgu 
dela, sorazmerno s številom prostih delovnih mest, ki na trgu dela predstavljajo 
povpraševanje glede na posamezne znanstvene discipline, v katere se študenti vpisujejo, 
ter ugotoviti in primerjati stanje tovrstne problematike v nekaterih drugih državah članicah 
EU. Na podlagi opredeljene literature in preteklih raziskav so v magistrskem delu 
postavljene naslednje hipoteze: 
1. Vpis na magistrske študijske programe ne odraža ponudbe na trgu dela. Rezultat bi 
lahko odražal navedbe literature, da se število vpisa na magistrske programe povečuje 
nesorazmerno s ponudbo prostih delovnih mest na trgu dela, ki se zmanjšuje (Marjetič & 
Lesjak,  2013). 
2. Število magistrskih diplomantov vpliva na število registriranih brezposelnih oseb z 
magistrsko izobrazbo. 
3. Število prostih delovnih mest za osebe z magistrsko izobrazbo vpliva na število 
brezposelnih oseb z magistrsko izobrazbo 2. bolonjske stopnje. 
4. V Sloveniji je v obdobju 2008−2014 v povprečju najvišji delež vpisanih študentov na 
magistrski študij v Sloveniji na področju družboslovnih, poslovnih ved in prava.  
5. Magistrski diplomanti družboslovnih smeri v Sloveniji imajo manjše možnosti za 
zaposlitev kot magistrskih diplomanti tehničnih in naravoslovnih smeri. 
6.  Število magistrskih diplomantov narašča hitreje kot število prostih delovnih mest.  
Na temo vpisa študentov na podiplomske programe in njihove zaposljivosti je bilo 
opravljenih veliko raziskav.  Dosedanje raziskave kažejo na vse večji vpis študentov po 
končani diplomi na podiplomske programe. Vse večji vpis študentov na podiplomske 
programe zahteva tudi zadostno število prostih delovnih mest za bodoče magistre. V 
znanstveno raziskovalnem delu z naslovom Trg dela in visokošolski razpis za vpis: analiza 
trga dela v povezavi z visokošolskimi vpisnimi mesti ter številom študentov avtorja 
ugotavljata, da je v Sloveniji v prvih devetih mesecih leta 2012 najmanj razpisanih prostih 
delovnih mest za osebe, ki so končale 1. bolonjsko stopnjo, torej dodiplomski program, 
ter 2. bolonjsko stopnjo ali podiplomski program, skupno 4,7 %. Ugotovitve kažejo, da se 
je v Sloveniji število študentov magistrskih programov (2. bolonjske stopnje) po končani 
1. bolonjski stopnji, od leta 2005 do 2012, povečalo skoraj za 12-krat, in sicer iz 1108 
študentov na 11.868. Število novih zaposlitev magistrskih diplomantov 2. bolonjske 
stopnje je v letu 2012 doseglo vrednost 149, magistrov s končanim enovitim magistrskim 
programom pa 490, skupaj torej 639 novih zaposlitev z magistrsko izobrazbo v letu 
2012/13, kar je glede na število vpisov istega leta (11.868 vpisanih) zelo malo (Marjetič & 
Lesjak, 2013, str. 23). Čepar (2010) v raziskavi o analizi povpraševanja po visokošolskem 
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izobraževanju v Sloveniji ugotavlja, da je vpis študentov na podiplomske programe (redne 
in izredne skupaj) največji pri starosti 26 let, ko jih največ izpolni  potrebne pogoje  za 
prehod iz dodiplomskega v podiplomsko visokošolsko izobraževanje (Čepar, 2010, str. 47). 
Iz raziskave Primerjava ponudbe delovnih mest in brezposelnosti na trgu dela v republiki 
Sloveniji za kandidate s končanim visokošolskim izobraževanjem, ki jo je naredila Univerza 
v Mariboru, je ugotovljeno, da je v obdobju od leta 2009−2011 glede na zahtevano 
stopnjo izobrazbe na razpolago največ tistih prostih delovnih mest, ki so zahtevala nižjo 
stopnjo izobrazbe od terciarne (Krnc, 2013, str. 2).  
Iz poročila Bologna Proces Implementation Report je ugotovljeno, da je v študijskem letu 
2010/11 25−50 % študentov držav OECD nadaljevalo študij v drugem ciklu, v 13 državah 
je delež tudi med 75−100 %. Na Češkem  je naval na podiplomske programe 2. stopnje 
šel  predaleč, saj skoraj vsak študent prehaja iz 1. na 2. stopnjo. V Avstriji, Franciji, 
Belgiji, Estoniji, Finski, Nemčiji in Črni gori diplomanti dodiplomskih univerzitetnih 
študijskih programov izberejo nadaljevanje študija na 2. stopnji precej bolj pogosto kot 
njihovi kolegi z dodiplomskih visokošolskih strokovnih programov, ki se nagibajo k vstopu 
na trg dela. Druge države, kot so Hrvaška in Italija, pogosto povezujejo visok delež 
študentov, ki nadaljujejo izobraževanje na podiplomski ravni z ugotovitvami, da trg dela 
še vedno ne sprejema diplomantov dodiplomskih programov 1. stopnje v pravi meri ter 
krčenjem zaposlitvenih možnosti zaradi učinka gospodarske krize (Bologna Process 
Implementation Report, 2012). V nadaljevanju lahko dodam ugotovitve iz poročila Student 
advancement of graduates employability, ki na primeru Danske kažejo, da na trgu dela, 
prostih delovnih mest, ki zahtevajo dodiplomsko izobrazbo, ni veliko več kot tistih, ki 
zahtevajo podiplomsko ali magistrsko izobrazbo. Velik odstotek je namreč mladih z 
dodiplomsko izobrazbo, ki pridejo na nova delovna mesta, katera niso povezana z 
njihovim področjem študija in mnogi sprejmejo takšne službe, ki ne zahtevajo veščin, ki 
so jih pridobili tekom študija (Lénárt in drugi, 2014).  
Pri pisanju magistrskega dela sem uporabil deskriptivno metodo, primerjano metodo, 
metodo kompilacije in kvantitativne metode raziskovanja. V teoretičnem delu 
magistrskega dela sem proučil strokovno domačo in tujo literaturo s področja novejšega 
razvoja visokošolskega izobraževanja, trga dela, zaposlovanja in brezposelnosti. 
Konkretneje se literatura nanaša na vpis diplomantov na podiplomske študijske programe 
2. bolonjske stopnje in možnosti, ki jih diplomanti imajo pri zaposlovanju. Z metodo 
kompilacije sem povzel spoznanja in sklepe posameznih avtorjev. V magistrskem delu sem 
izhajal iz dosedanjih raziskav,  delo se nanaša na članke domačih in tujih raziskovalnih 
del. Na koncu sem napovedal možne spremembe v prihodnosti ter možnosti nadaljnjih 
raziskav na tem področju. Empirični del magistrskega dela, ki predstavlja raziskavo, sem 
izvedel  s pomočjo metode zbiranja in statistične obdelave podatkov, izbranih iz baze 
podatkov v te namene pristojnih institucij, to sta Statistični urad RS, Zavod RS za 
zaposlovanje, Eurostat in OECD. Eden prvih korakov raziskave je bil skupaj zbrati različne 
statistične vire, da bi pridobil jasnejšo sliko o številu vpisanih študentov in diplomantov 
magistrskega študija ter preučil zaposljivost magistrskih diplomantov.  
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Omejitve raziskave predstavljajo prvič vpisani študenti v 1. letnik magistrskega študija 2. 
stopnje po bolonjski reformi, po klasifikaciji KLASIUS-SRV 17003, ISCED 97 in ISCED 11. 
Pri primerjavi vpisa na magistrske programe z drugimi državami in po znanstvenih 
disciplinah se zaradi poenotenja podatkov uporablja stopnja 5A D2  (druga stopnja ISCED 
5A) po klasifikaciji ISCED 97, to je 2. stopnja terciarnega izobraževanja in obsega 
programe, ki teoretično temeljijo na raziskovalnemu delu ali omogočajo dostop do 
zahtevnih poklicev,  za katere je potrebna visoka usposobljenost (Eurostat; 2013). Od leta 
2013 dalje pa sem po klasifikaciji ISCED 11 upošteval stopnjo ED7 rednih in izrednih 
študentov. Vpis v 1. letnik starih dodiplomskih študijskih programov je bil še zadnjič 
možen v študijskem letu 2008/09, hkrati so se že izvajali tudi prvi bolonjski študijski 
programi na univerzah, v študijskem letu 2006/07 pa je diplomiralo že prvih 20 
diplomantov 2. bolonjske stopnje strokovnih magistrskih programov (Čepar, 2010, str. 31, 
50). Podatke o vpisu na magistrske programe 2. bolonjske stopnje sem zato uporabil iz 
obdobja od študijskega leta 2008/2009 do 2014/2015. Zaradi samega začetka izvajanja 
novih ali preoblikovanih bolonjskih študijskih programov sem pri magistrskih diplomantih 
2. bolonjske stopnje za začetek obravnavanega obdobja izbral obdobje 4-ih let po uvedbi 
bolonjskih študijskih programov, torej leto 2011, ko so se na slovenskih fakultetah 
bolonjski študijski programi po prehodnem obdobju že integrirali in izvajali v celoti ter so 
vse fakultete že proizvajale magistrske diplomante študijskih programov po bolonjskem 
sistemu, ki je takrat že bil integriran tako v slovenski visokošolski sistem kakor tudi v 
izobraževalne načrte slovenskih fakultet. V analizi zaposljivosti magistrskih diplomantov pri 
primerjavi prostih delovnih mest s številom magistrskih diplomantov so upoštevani 
diplomanti in delovna mesta za 7. raven izobrazbe po klasifikaciji KLASIUS-SRV 170 in ne 
le izključno 2. bolonjske stopnje, saj podatkov za prosta delovna mesta za izključno 
tovrstno stopnjo izobrazbe ni mogoče pridobiti. Pridobljene podatke sem analiziral s 
programom za statistično obdelavo SPSS ter MS Excel. 
Magistrsko delo obsega 8 poglavij, sestavljeno je iz teoretičnega in empiričnega dela, ki 
predstavlja raziskavo. Prvo poglavje predstavlja uvod v magistrsko delo, v katerem je 
uvedeno ožje raziskovalno področje in opisan osnovni raziskovalni problem. V 
nadaljevanju uvodnega dela so opisani namen in cilji raziskave ter hipoteze. Na koncu 
uvodnega dela pa so predstavljene ugotovitve dosedanjih raziskav s področja vpisa 
študentov na podiplomske študijske programe 2. bolonjske stopnje ter njihova 
zaposljivost, predstavljena pa je tudi uporabljena metodologija dela in prispevek dela k 
znanosti. V drugem poglavju je opisan podiplomski magistrski študij 2. stopnje in njegov 
razvoj ter opisan problem naraščanja povpraševanja po visokošolskem študiju. Tretje 
poglavje predstavlja najpogostejše vzroke za vpis študentov na podiplomski študij po 
končani 1. stopnji, posledice naraščajočega vpisa na podiplomski študij ter študentsko 
delo kot možnost, ki jo imajo študenti v Sloveniji za kritje stroškov nadaljevanja študija. V 
četrtem poglavju je predstavljen trg dela in njegove značilnosti, predstavljena so 
neskladja, ki nastajajo na trgu dela ter vrste neskladij, prav tako je opredeljen pomen 
zaposljivosti na trgu dela, podiplomski študij kot strategija za izboljšanje zaposljivosti ter 
prednosti in slabosti, ki jih prinaša podiplomski študij. V petem poglavju je na podlagi 
preteklih raziskav prikazan vpis študentov na visokošolske študijske programe 1. in 2. 
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stopnje glede na število prostih delovnih mest in brezposelnost med diplomanti v Sloveniji. 
V nadaljevanju so opisane znanstvene discipline ter njihova klasifikacija v mednarodnem 
obsegu, saj delo temelji tudi na primerjavi Slovenije z drugimi državami na področju vpisa 
na podiplomske programe po znanstvenih disciplinah ter zaposljivosti diplomantov. 
Mednarodna klasifikacija znanstvenih disciplin v visokem šolstvu namreč omogoča lažjo 
primerjavo podatkov med seboj. V nadaljevanju delo preide v empirični del, kjer je v 
šestem poglavju predstavljena ocena števila vpisa študentov na podiplomske programe v 
Sloveniji, prikazan je trend naraščanja ali upadanja vpisa na podiplomske programe po 
posameznih znanstvenih disciplinah ter delež podiplomskih študentov po znanstvenih 
disciplinah. V sklopu empiričnega dela in raziskave o vpisu študentov na podiplomske 
programe je prikazana tudi analiza možnosti zaposlovanja, ki jih imajo podiplomski 
študenti v Sloveniji. V sedmem poglavju je analiza števila vpisa in diplomantov 
podiplomskih študijskih programov ter zaposljivost diplomantov prenesena v evropski 
okvir, kjer so prikazani podatki Slovenije skupaj z 10 drugimi državami EU. V osmem 
poglavju so opisane metode preverjanj hipotez in rezultati preverjanja hipotez. V devetem 
poglavju, ki predstavlja zaključek, so opisani moji pogledi na problem, ki je predmet 
raziskave glede na predstavljeno literaturo, ter rezultati analize o vpisu študentov na 
podiplomske programe in njihovi zaposljivosti. V zaključku so opisani doseženi rezultati in 
cilji magistrskega dela, prikazani so tudi odgovori na raziskovalna vprašanja, postavljena 
na začetku magistrskega dela. V nadaljevanju je opisan prispevek rezultatov raziskave k 












2 VPIS ŠTUDENTOV NA PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE 
PROGRAME 2. STOPNJE 
2.1 PODIPLOMSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJ 2. STOPNJE 
Podiplomska raven izobraževanja zajema specialistične, magistrske in doktorske študijske 
programe. Za vpis na magistrski študij je potrebno imeti univerzitetno diplomsko 
izobrazbo 1. stopnje. Magistrski program traja eno ali dve leti, odvisno od trajanja 
dodiplomskega študija na prvi stopnji1  in strokovne razčlenjenosti, kar pomeni obveznosti 
v obsegu 60 KT ali 120 KT, torej 5 let, vključno z dodiplomskim programom 1. stopnje, na 
istem strokovnem študijskem področju. Izjemoma lahko med magistrske programe, ki 
trajajo 4 leta, štejemo enovite magistrske programe, ki študenta privedejo do določene 
poklicne izobrazbe2 po opravljeni diplomi. Na koncu magistrskega študija mora študent 
pripraviti magistrsko delo, na katero pripravi tudi zagovor. Po končanem magisteriju 
študent pridobi naslov magistra znanosti določene stroke in 7. stopnjo izobrazbe 
(Ambrožič, 2013, str. 24) (Čepar, 2010, str. 29). Po magisteriju lahko diplomant nadaljuje 
študij na višji doktorski ravni ali pa se zaposli na določenem strokovnem področju 
(Ivančič, 2007, str. 49). Magistrski študijski programi nudijo študentom poglobljeno 
znanje na širših strokovnih področjih. Na magistrskem študiju študenti pridobijo 
sposobnost iskanja novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, uporabe 
znanstvenoraziskovalnih metod v širšem obsegu in v novih ali spremenjenih okoliščinah, 
prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje 
kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela. Kot 
obvezna sestavina magistrskih programov izobraževanja se pojavljajo projektne naloge v 
delovnem okolju.  
Področje podiplomskega magistrskega izobraževanja v Evropi se že od samega začetka 
bolonjske reforme dalje hitro razvija. Raziskava magistrskih študijskih programov v Evropi 
iz leta 2009, ki jo je izvedla Evropska univerzitetna agencija, je pokazala stanje evropskih 
magistrskih programov v letu 2009. Pri zagotavljanju magistrskih programov so obstajale 
številne raznolikosti med kategorijami podiplomske stopnje: poučevalni magistrski tečaji 
(Tought Master course) z močno razvojno-strokovno aplikacijo, na voljo v obliki rednega 
ali izrednega študija, na daljavo ali mešani obliki, namenjeni razvoju znanja ali tehnik 
specializiranih predmetov, ki jih je študent prej študirali na splošno; intenzivni raziskovalni 
magistrski programi, vključeni v inovativne dejavnosti in dejavnosti, ki temeljijo na 
prenosu znanja, ki delujejo kot pre-doktorski študij za karierne raziskovalce; tečaji na 
                                           
1 Magistrski študijski program traja eno leto, če na predhodni dodiplomski stopnji študij traja 4 leta 
(4+1). V primeru, da dodiplomski študijski program traja 3 leta, potem magistrski program, kot 
nadaljevanje študija iz prve stopnje, traja 2 leti (3+2), skupaj naj bi bolonjski študij trajal 5 let. 
 
2 Kot primer Enovitih magistrskih programov lahko naštejemo študij medicine, farmacije, prava, 




ravni magisterija z različno dobo trajanja, namenjeni predvsem dopolnilnemu 
izobraževanju za delovno mesto na željo delodajalca, ali na podlagi lastne pobude.  
Ugotovitve kažejo, da stopnja ISCED 5 podrobno ni razčlenjevala dodiplomskega in 
podiplomskega študija. Kategorije magistrskega študija (zaporedni, evropski pretvorbeni, 
mednarodni, vseživljenjski, strokovni, najvišji itd.) niso bile vedno jasno določene, 
bolonjska reforma in direktiva 2005-36-ES o priznavanju poklicne kvalifikacije nista bili 
usklajeni. Še vedno ni neke splošne prakse v zvezi s selekcijo pri dostopu do 
podiplomskega magistrskega študija, ni bilo tudi univerzalne možnosti prehoda iz 
dodiplomskega na podiplomski študij na čezmejni ravni, priloga k diplomi ni bila široko 
sprejeta ter enako prepoznavna v vseh državah, prehod na učenje, usmerjeno na 
študenta in učne načrte, ki temeljijo na učnih rezultatih, še ni bil končan v celoti (Davies, 
2009, str. 70−71). 
Danes ima magistrski študij ključno vlogo v družbi znanja, je tudi najbolj vsestranska 
kvalifikacija, saj brez nje zavezanost Evrope k raziskavam in inovacijam ne bi bila 
vzpostavljena. Magistrski študij prinaša veščine in znanja na visoki ravni, ki jih na znanju 
temelječe gospodarstvo potrebuje. Visokošolske institucije, ki si prizadevajo za usmerjanje 
človeških in finančnih virov, tako da se bodo kvalifikacije, pridobljene na magistrskem 
študiju, še bolj odzivale na družbene potrebe in individualne aspiracije bolonjskim 
procesom, morajo razmisliti, kako najbolje spremljati njeno delovanje (Davies, 2009, str. 
1). Bolj bo študij na 2. stopnji prilagodljiv, večja bo njegova sposobnost, da zadovolji želje 
posameznikov in potrebe trga dela. Učinkovito sodelovanje socialnih partnerjev in civilne 
družbe v institucionalnem vodenju ter v razvoju izobraževanja bo dodatno okrepilo in 
izpililo portfelj 2. podiplomske stopnje. 2. stopnja bolonjskega študija razvija človeški 
kapital na mnogih področjih in mora biti dostopna s čim več različnih točk in čim večjemu 
številu oseb, kot je mogoče. Obseg temeljnih dejavnosti podiplomskega magistrskega 
študija, način posredovanja študija študentom in trajanje so lahko zelo prilagodljiv 
instrument za soočanje z izzivi svetovne gospodarske krize (Davies, 2009,str. 8). Da bi 
bodoči mladi raziskovalci imeli korist od njihovega raziskovalnega usposabljanja in 
izobraževanja, morajo univerze zagotoviti obstoj postopkov za ocenjevanje potreb po 
usposabljanju posameznih raziskovalcev in ocenjevanje njihovega napredka na redni 
osnovi, po možnosti z nadzorno ekipo. Raziskovalec mora imeti sposobnost prepoznavanja 
in potrjevanja nastalega problema, sposobnost originalnega, neodvisnega in kritičnega 
razmišljanja, kot tudi sposobnost, da razvije teoretične koncepte; pomembna je tudi 
sposobnost poznavanja nedavnih napredkov v okviru lastnega področja in na sorodnih 
področjih, sposobnost razumevanja ustreznih raziskovalnih metodologij in tehnik ter 
njihove ustrezne uporabe znotraj lastnega raziskovalnega področja imeti mora tudi 
sposobnost kritičnega analiziranja in ovrednotenja že postavljenih ugotovitev ter 




Poročilo Master report obravnava le drugega od treh bolonjskih ciklov. Poročilo temelji na 
raziskavi, opravljeni v 7 državah: Avstriji, Belgiji (Flandriji), Nemčiji, Irski, Poljski, Španiji 
in Švedski. V letu 2009 je bilo med 46 državami, ki so pristopile k bolonjski deklaraciji, 
veliko držav, ki študijskih programov še niso prilagodile v celoti bolonjskemu sistemu in so 
imele tako stare kot nove programe. V nekaterih državah ni bilo nobene razlike med 
dodiplomskim in podiplomskim študijem. Značilno je bilo, da so bila predavanja dolga in 
integrirana, zato se je v takšnih državah pretvorba v bolonjski sistem izkazala za zelo 
zahtevno (npr. Irska, Slovenija, VB, Italija itd.). Cilj bolonjskega procesa je zmanjšanje 
kompleksnosti vsakega nacionalnega sistema in s tem olajšati njihovo interakcijo. Ko 
postanejo sistemi manj zapleteni, postanejo bolj pregledni med seboj ter bolj prepoznavni 
za posameznike iz drugih držav, kar spodbuja mobilnost študentov, raziskovalcev, 
učiteljev in drugih delavcev. Natančna definicija magistrskega študija 2. bolonjske stopnje 
je zapletena. V nekaterih jurisdikcijah obstaja več kategorij  magistrskega študija: 
akademski magisterij se uporablja za razlikovanje univerzitetnih programov od poklicnih 
magistrskih iz ne-univerzitetnih visokošolskih ustanov; zaporedni ali nadaljevalni 
magisterij, ki ga študent opravi takoj ali zelo kmalu po dodiplomskem študiju v isti 
disciplini; pretvorjeni magistrski študij, ki se izvaja za drugo področje študija, kot ga je 
študent študiral na prejšnjem dodiplomskem študiju; združeni magistrski študij, ki se 
izvaja na dveh ali več visokošolskih zavodih, ki podeljuje eno ali več diplom; vseživljenjski 
magistrski študij se uporablja v nekaterih sistemih za obravnavanje 2. bolonjske stopnje 
povsem ločeno od zaporednega magistrskega študija; visokošolski strokovni magistrski 
študij se uporablja v binarnih sistemih za razlikovanje visokošolskih magistrskih ne-
univerzitetnih programov od univerzitetnega magistrskega študija.  
Na srečanju političnega vrha držav EU v Berlinu leta 2003, kjer so ministri držav podpisnic 
bolonjskega sporazuma zavezali svoje vlade k izvajanju dodiplomskega in podiplomskega 
študija do leta 2005, je bilo dogovorjeno, da naj bi 1. in 2. bolonjska stopnja imeli različne 
usmeritve in profile, da bi ugodili raznolikosti individualnih, akademskih potreb ter potreb 
trga dela. Dogovorjeno je bilo, da mora 1. stopnja omogočiti dostop (v smislu Lizbonske 
konvencije o priznavanju) do programov 2. Stopnje, 2. stopnja pa naj omogoči dostop do 
doktorskega študija. Študent, ki bo prejel magistrsko diplomo, bo moral doseči raven 
znanja in razumevanja ali visoko raven umetniške usposobljenosti, kar mu omogoča 
integracijo znanja in obvladovanje kompleksnosti, oblikovanje sodb in sporočati svoje 
zaključke strokovnjaku in laičnemu občinstvu (Davies, 2009, str. 11−14). V obdobju do 
leta 2009  se je podiplomski magistrski študij na 2. bolonjski stopnji razvil kot interaktivna, 
na kompetencah temelječa izobraževalna izkušnja z več cilji: osebna izpolnitev, prispevek 
za kolektivno dobro počutje, zadovoljevanje potreb vzpostavljenih in prihodnjih trgov dela 
in doseganje takšne kritične in znanstvene ustvarjalnosti, ki bo iskra novega znanja in 
inovativnega podjetništva. Omejitve, ki jih postavljata ISCED in svetovna gospodarska 
kriza, so zelo otežile nadaljnje analize in opredelitve prihodnjih trendov razvoja 2. 
bolonjske stopnje na področju evropskega visokošolskega prostora. V letu 2009 je 
približno polovica držav z bolonjskim sistemom izobraževanja imela hibridne sisteme, ki 
ponujajo različne kombinacije trajanja študijskih programov. To bi lahko bila posledica 
dejstva, da je zakonodaja dovoljevala visokošolskim zavodom, da izbirajo med 3 + 2 in 4 
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+ 1 oblikami študijskih programov, ali pa dejstva, da je zakonodaja držav določala različna 
trajanja študijskih programov za različne discipline. Veliko evropskih držav uravnava 
prehod študentov z dodiplomske na podiplomsko raven izobraževanja.  Ameriška študija iz 
leta 2005 je pokazala, da je že takrat 16 od 29 anketiranih evropskih držav uporabljalo 
izbirni postopek pri prehodu študentov med dodiplomsko in podiplomsko stopnjo 
izobraževanja.  
Dostop do podiplomske stopnje izobraževanja na bolonjski ravni in njenih programov je v 
nekaterih nacionalnih sistemih bolj omejen kot v drugih. Države z bolonjskim sistemom 
visokošolskega izobraževanja si morajo prizadevati za skupne politike dostopa študentov 
1. bolonjske stopnje do magistrskega študija na 2. stopnji. Prav tako bi bilo potrebno 
skupno politiko voditi glede napredovanja od 2. bolonjske stopnje do doktorata. 
Pomembno je, da države podpisnice bolonjske deklaracije interoperabilnostno 
komponento izvajajo skozi poročila o spremljanju stanja in  trendov na področju celotnega 
bolonjskega procesa na nadnacionalni ravni (Davies, 2009, str. 69). Zaradi nacionalnih 
razlik ni enostavne rešitve za nekatere skupne izzive držav. Vendar pa vse raziskovane 
države poskušajo izvesti pobude, ki obravnavajo njihova najnujnejša in pomembnejša 
vprašanja, vključno s spremembami, potrebnimi za trajnost podiplomskega izobraževanja. 
Nekateri nacionalni visokošolski sistemi izvajajo inovativne rešitve financiranja ali 
programe prestrukturiranja, medtem ko se drugi osredotočajo na večje vpise (Clarke & 
Lunt, 2014, str. 4). Države se razlikujejo v dolžini in strukturi njihovih magistrskih 
programov; večina evropskih držav sledi bolonjski strukturi, po kateri podiplomski študij 
traja dve leti (120 ECTS), čeprav obstajajo primeri, kjer traja ta študij eno leto ali eno in 
pol. V evropskih državah, vključno z Veliko Britanijo, ki ima visokošolski sistem urejen 
drugače kot večina evropskih držav, je bilo dogovorjeno, da so dosežki in rezultati 
diplomantov definirani kot merilo za dodeljevanje kvalifikacij (Clarke & Lunt, 2014, str. 
19). 
2.2 NARAŠČANJE POVPRAŠEVANJA PO VISOKOŠOLSKEM ŠTUDIJU 
Hitro naraščajoč vpis na visokošolski študij je eden izmed temeljnih dejavnikov, ki 
opredeljuje sodobno evropsko visoko šolstvo ter vpliva na številne spremembe strategij 
univerz. Politika je podpirala povečevanje udeležbe v visokem šolstvu, saj je z 
izboljševanjem izobrazbene strukture prebivalstva želela vzpostaviti družbeno blaginjo ter 
tako omogočiti širitev dostopa do študija na vse socialne skupine, pridobiti najboljšo 
kadrovsko sliko na zahtevnejših delovnih mestih ter stopiti v boj za učinkovito 
zmanjševanje brezposelnosti. Množičnost vpisa danes vse bolj ogroža posameznikovo 
izboljšanje družbenega položaja, ki naj bi ga ta dosegel z višjo stopnjo izobrazbe. Razvoj 
znanosti in tehnologije in spremenjen družbeni red sta vplivala na naraščajoče potrebe po 
terciarni izobrazbi. Znanje je v družbi dobilo drugačno vlogo, namreč vse bolj je znanje 
pomenilo boljši položaj posameznika na socialno ekonomskem področju, visokošolska 
izobrazba pa je vse bolj nujna za pripadnike srednjega sloja. Na množično zanimanje za 
visokošolsko izobraževanje so vplivale tudi spremembe na trgu dela ter pridobivanje na 
pomenu znanja ter inovativnosti na področju gospodarstva. Zaznavanje možnosti za 
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zaposlovanje in dojemanje visokega šolstva kot možnosti za dostop do širšega obsega 
razpoložljivih delovnih mest sta privedli do povečanega povpraševanja po študijskih 
vpisnih mestih. Visoka udeležba v visokošolskem izobraževanju je posledica in hkrati vzrok 
za spremenjeno vlogo znanja v družbi, obenem pa kaže na potrebo po širšem obsegu 
znanja, ki ni namenjena le posameznikom (Miklavčič, 2008, str. 22−23) (Bojić, 2011, str. 
2−3).  Potencialna prekomerna proizvodnja diplomantov ob vse večji širitvi izobraževanja 
je pritegnila veliko pozornosti med raziskovalci. Nedavne ugotovitve raziskav kažejo, da 
določena »šibka« področja izobraževanja prinašajo manj možnosti za zaposlitev, kar ima 
za posledico večjo incidenco brezposelnosti in večje tveganje za delovne neustreznosti 
(Reimer & Wolbers, v: Pavlin, 2012). Gledano z nasprotne strani pa naraščanje števila 
diplomantov krepi človeški kapital, kar omogoča učinkovitejše odzivanje na potrebe 
gospodarstva (Miklavčič, 2008, str. 23).  
Delodajalci so se na širitev izobraževanja prilagodili s povečevanjem zahtev v 
izobraževanju, ki jih pričakujejo od delovne sile. Poleg tega so uvedli nova orodja za 
oceno konkretnih sposobnosti in veščin kandidatov za delovna mesta, ki bi navidezno 
zmanjšala informativno vrednost visokošolskih diplom ter iščejo dodatna znanja in 
kompetence, ki jih ni mogoče pridobiti kot del formalnega izobraževanja, vendar se jih je 
treba naučiti v drugih okoljih, kot na primer na delovnem mestu (Podmenik v: Pavlin, 
2012, str. 194). Vse večji pritisk študentov na visokošolske zavode zahteva širitev mreže 
višješolskih in visokošolskih zavodov ter hkrati poudarja pomen regionalne dostopnosti 
izobraževanja. Po podatkih Evropske komisije iz leta 2009, v okviru bolonjske reforme 
obstajajo znaki, da se študenti, ki so končali 1. stopnjo študija pogosto (približno 75 % v 
Evropi) vpišejo tudi na podiplomsko stopnjo izobraževanja. Tveganje za nastanek 
brezposelnosti se z doseganjem višje stopnje izobrazbe zmanjšuje tako v Sloveniji kot v 
večini evropskih držav, vendar se po drugi strani vrednost diplome, ki zagotavlja varnejši 
vstop na trg dela hitro zmanjšuje (Lavrič in drugi, 2010, str. 112).  Zmanjševanje varnosti 
vstopa na trg dela je lahko tudi vzrok za podaljševanje študija oz. nadaljevanje študija na 
višji stopnji med diplomanti, da bi si zagotovili lažji in varnejši prehod iz izobraževanja na 
trg dela. Čelebič (2014, str. 9) v članku Terciarno izobraževanja v Sloveniji navaja,  da: 
“gibanja števila vpisanih v terciarno izobraževanje in diplomantov vplivajo na (bodočo) 
ponudbo posameznikov s terciarno izobrazbo na trgu dela.” Gibanje vpisa študentov v 
terciarno izobraževanje lahko vpliva tudi na nastanek nesorazmerij med povpraševanjem 
in ponudbo delovne sile na trgu dela ter na obseg človeškega kapitala države (Čelebič, 
2014, str. 9).  Vse evropske države vidijo naraščanje vpisa v terciarno izobraževanje v 
okviru širitve izobraževanja in s tem povečanje ravni izobrazbe mladih, ki vstopajo na trg 
dela. Vendar pa med državami obstajajo velike razlike. 
Velika večina visokošolskih študentov v državah EU je vpisanih v programe, ki teoretično 
temeljijo na pripravah na raziskovanju ali ponujajo dostop do poklicev z visokimi 
zahtevami po znanju in spretnostih, medtem ko je le manjšina vpisanih v krajše 
programe, poklicno usmerjene programe oz. programe, usmerjene v zaposlitev. Poleg 
tega so prisotne razlike v vpisu med tehničnimi in naravoslovnimi študijskimi področji 
izobraževanja na eni strani ter na področju družboslovja, humanistike in storitev na drugi 
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strani. Statistični podatki vpisa študentov v državah EU kažejo na prevlado študentov ne-
tehničnih smeri izobraževanja nad študenti naravoslovnih in tehničnih smeri 
izobraževanja, kar je privedlo do pomembnih neskladij med zahtevami po kvalifikacijah na 
trgu dela in pridobljenimi kvalifikacijami ter posledično povečanja deleža mladih na 
prehodu iz izobraževanja na trg dela, s takšnimi rezultati na trgu dela, ki niso v skladu z 
njihovo doseženo stopnjo in smerjo izobraževanja. Takšni prehodi mladih na trg dela so 
zelo burni in negotovi, saj novi diplomanti na trgu dela tekmujejo za ista delovna mesta z 
izkušenimi iskalci zaposlitev in tistimi, ki so zaposleni in želijo zaposlitev zamenjati. 
Rezultati kažejo, da je tveganje, da ne najdejo zaposlitev, največje pri diplomantih s 
področja humanistike, medtem ko je pri diplomantih tehničnih in izobraževalnih ved 
najmanj verjetno, da bodo izpostavljeni brezposelnosti. Nizka brezposelnost in precej 
nizek zaposlitveni položaj je značilen za diplomante medicine in družboslovja, medtem ko 
sta normalna povprečna stopnja zaposlenosti in poklicni status značilna za diplomante 
naravoslovja. Mladi, visoko izobraženi iskalci zaposlitve se na spremembe na trgu dela 
danes odzivajo s prilagoditvijo njihovega kariernega razvoja s pomočjo naložb 
posameznika v pridobivane novih znanj in spretnosti na trgu dela. Avtorji, kot so 
Arcidiacono (2004), Reiner in drugi (2008), menijo, da določena študijska področja, kot so 
inženiring, računalniške znanosti in naravoslovje, zahtevajo bolj razvite že obstoječe 
akademske sposobnosti v primerjavi z drugimi področji. Kot rezultat nastaja vedno 
močnejša konkurenca pri vpisnih mestih, ki pomeni, da so manj sposobni študenti omejeni 
glede dostopa do teh bolj zahtevnih akademskih programov (Podmenik v: Pavlin, 2012, 
str. 195−197). 
Pri prehodu diplomantov na trg dela je zelo pomembna tudi socialna komponenta, saj je 
zelo pomembno, da se diplomanti o svojem nadaljnjem zaposlovanju pomenijo s  
strokovno usmerjenimi osebami, mentorji, profesorji na fakultetah ter v končni meri s 
potencialnimi delodajalci ter na nek način vzpostavijo nekakšno strokovno mreženje. 
Rezultati raziskave o naložbah slovenskih študentov v izboljšanje osebnega človeškega in 
socialnega kapitala, izvedene na nekaterih fakultetah Univerze v Ljubljani in fakulteti za 
Humanistične vede Koper Univerze na Primorskem, kažejo, da približno četrtina 
anketiranih dodiplomskih študentov načrtuje pridobitev novih znanj po končani diplomi in 
razširitev  socialnih stikov izven svojih študijskih obveznosti, 33 % jih je na vprašanje o 
tem, ali razmišljajo o zaposlitvi po končanem študiju, odgovorilo, da bodo študij 
nadaljevali. Anketiranci z manj izobraženimi starši kažejo tudi najnižjo stopnjo 
neodločnosti pri prihodnosti njihove kariere. Najbolj neodločni so bili anketiranci z dokaj 
izobraženimi starši (Podmenik v: Pavlin, 2012, str. 202−203). Številni dejavniki, vključno z 
zaslužki magistrskih diplomantov, so prispevali k znatnemu povečanju vpisa na  
podiplomski  magistrski študij ali usposabljanje. V večini držav imajo diplomanti tako 
magistrskih kot tudi doktorskih programov višje dohodke od tistih s končano 1. 
dodiplomsko stopnjo, vendar je dohodkovni dejavnik mogoče razlagati v več kontekstih. 
Študija mednarodne primerjave osmih držav, med njimi tudi ZDA, Nemčije, Švedske, 
Velike Britanije, o kakovosti, dostopu in zaposlovanju na področju  podiplomskega 
izobraževanja, kaže, da je povečanje števila podiplomskih študentov in negotove 
gospodarske klime pomenilo, da sta zaposlenost in višji dohodek diplomantov s 
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podiplomsko stopnjo izobrazbe bila opredeljena v različnih kontekstih, saj se je izkazalo, 
da nekateri diplomanti, sodelujoči v raziskavi, pri svoji zaposlitvi  niso mogli izkoristiti vseh 
pridobljenih visokošolskih kompetenc in spretnosti (Clarke & Lunt, 2014, str. 4). 
Nemški študenti so mnenja, da kljub spodbujanju dodiplomskega izobraževanja večina 
študentov s strani bolonjske reforme v resnici vidi napredek v podiplomskih magistrskih 
študijskih programih 2. stopnje, saj vidijo magisterij bolj kot glavno vstopno točko na trg 
dela, kar se kaže tudi v povečevanju števila magistrskih diplomantov, katerih je v letu 
2013 bilo v Nemčiji približno trikrat manj kot dodiplomskih diplomantov  (Clarke & Lunt, 
2014, str. 78). Intervjuvani nemški diplomanti so v eni od raziskav povedali, da diplomanti 
s podiplomsko stopnjo izobrazbe običajno zaslužijo precej več kot diplomanti z diplomo 1. 
dodiplomske stopnje, čeprav je spet to odvisno od področja izobrazbe. Intervjuvani 
podiplomski diplomanti so povedali, da imajo naslednje veščine in kompetence, kot so:  
sposobnost refleksije in rekonstruiranja težav; samoučinkovitost; močnejše 
komunikacijske spretnosti in retorika; timsko delo in vodenje. Nekateri diplomanti so bili 
mnenja, da je manj delovnih mest za dodiplomske diplomante, saj jih delodajalci pogosto 
ne vidijo kot popolnoma kvalificirane, kar pomeni, da vse večje število diplomantov 1. 
stopnje študij nadaljuje na magistrski ravni 2. stopnje, da bi pridobili višje kvalifikacije in 
izpopolnili izobrazbo, o čemer pričajo tudi ocene, po katerih več kot 50 % dodiplomskih 
diplomantov nadaljuje študij na magistrski ravni (približno polovica na isti univerzi, kjer so 
diplomirali na 1. stopnji) (Clarke & Lunt, 2014, str. 78−80). Uvedba novih metod in novih 
tehnologij bo zahtevala stalen razvoj strokovnega znanja. V državah z enotnim sistemom 
so poklicni magistrski strokovni programi, ki vodijo do določenih poklicev, akreditirani s 
strani ustreznih strokovnih teles. V nekaterih evropskih državah, kot so npr. Švedska ali 
Velika Britanija, država ali strokovni, zakonski in regulativni organi, kot je Svet za 
strokovni sektor v Veliki Britaniji, pomembno prispevajo k razvoju strokovnih učnih 
načrtov, določitvi meril podiplomskih strokovnih študijskih programov in akreditiranju 
programov, ki pripeljejo do posameznih poklicev, kar zagotavlja diplomantom iz 
strokovnih programov, da pridobijo znanje, spretnosti in kompetence, ki se zahtevajo v 
njihovem poklicu (de Weert, 2011, str. 50).  
Temeljno načelo v večini držav je, da bi morali podiplomski magistrski programi 
odgovarjati na jasne zahteve trga dela in da bi morali biti delodajalci in/ali strokovni 
organi vključeni pri organizaciji in priznavanju teh programov. Med metodami, ki se 
uporabljajo za identifikacijo povpraševanja po magistrskih programih, so pilotne študije, 
raziskave delodajalcev, delovne skupine in odbori, sestavljeni iz strokovnjakov iz ustreznih 
strokovnih področij glede njihovih potreb za takšne programe. Nekatere analize trga dela 
so pokazale, da je na nekaterih področjih treba omejiti število podiplomskih magistrskih 
programov 2. bolonjske stopnje. V pilotnih projektih o povpraševanju po magistrih 
znanosti na Finskem je bilo ugotovljeno, da obstaja povpraševanje po kompetencah višje 
stopnje v vnaprej določenih področjih tehnologije, zdravja in poslovnih ved. V Švici so bile 
opravljene številne analize, ki so ugotovile, da je na nekaterih področjih treba omejiti 
število magistrskih programov, ki ponujajo večjo specializacijo in poglobljene študije, na 
primer na področju zdravstva. Švica ima jasno stališče, da bi se morali podiplomski 
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magistrski strokovni programi odzvati na jasne zahteve trga dela. Čeprav so študije in 
srečanja strokovnih skupin pozitivne pri vzpostavitvi strokovnih podiplomskih študijskih 
programov na posameznih področjih, je vprašanje, ali obstaja resnična potreba, ki na trgu 
dela še ni bila prepričljivo in soglasno dokazana. Ni jasnih dokazov, da določenih pozicij ni 
mogoče zapolniti z ljudmi z drugimi kvalifikacijami, usposobljenostjo ali izkušnjami iz 
prakse (de Weert, 2011, str. 32−33). 
Na trgu delovne sile se vse bolj poudarja pomen izobrazbe ter usposobljenost za delo, 
zato se večina mladih usmerja v nadaljnje izobraževanje, kajti težnje in želje po višji 
izobrazbi in znanju se med mladimi povečujejo. Delež vpisa mladih na visokošolsko 
izobraževanje in usposabljanje se povečuje, po drugi strani pa se s tem odlaša njihov 
prehod na trg delovne sile (»Kdo bo pa delal, če bodo vsi študirali?«). Več razlogov vpliva 
na odločitve mladih o nadaljevanju izobraževanja. Slabe gospodarske razmere, ki 
pripeljejo do problema premajhnega števila prostih delovnih mest za nove skupine mladih, 
pomembno vplivajo na to, da mladi raje izberejo pot v nadaljnje izobraževanje. K temu 
privede tudi dejstvo, da veliko mladih, ki prihajajo iz premožnejših družin, ne občuti 
potrebe po delu in se raje naprej izobražuje, saj breme stroškov njihovega študija nosijo 
njihovi starši. Skupinam mladih, ki so socialno šibkejši, v okviru socialne varnosti in po 
načelu enakopravnosti ter sorazmernosti, država z načinom štipendiranja pomaga pri 
nadaljevanju izobraževanja ter zagotovitvi višje izobrazbene strukture. Eden od razlogov 
za nadaljevanje izobraževanja mladih je tudi v prepričanju mladih in njihovih staršev, da si 
bodo z višjo izobrazbo zagotovili boljšo zaposlitev ter boljši položaj na trgu delovne sile, 
hkrati pa višji dohodek (Svetlik in drugi, 2001, str. 345). Vse večji prehod mladih iz 
srednje šole na študij ali nadaljevanje študija na višjih stopnjah zaradi omenjenih razlogov 
pripelje do problema pomanjkanja prostih delovnih mest, če ni upoštevano dejansko 
stanje na trgu dela, ter družbene in ekonomske okoliščine, ki kažejo, kje v zasebnem ali 
javnem področju nastajajo potrebe po novih kadrih. Posledično se veliko mladih kot 
presežek na trgu delovne sile znajde na zavodu za zaposlovanje ali pa se odloči za pot v 
tujino. Veliko diplomantov z visokošolsko izobrazbo danes sprejme zaposlitev, za katero je 
predvidena nižja stopnja izobrazbe, posledično pa se postavlja vprašanje njegovega 
zadovoljstva pri takšni zaposlitvi, katera zahteva nižjo raven usposobljenosti, kot jo ima 
delavec. Naraščanje števila vpisanih študentov na visokošolsko izobraževanje vpliva tudi 
na dodatna sredstva države, ki jih mora zagotoviti za izvedbo javnih brezplačnih študijskih 
programov. 
 
2.3 STANJE NA PODROČJU VISOKOŠOLSKEGA VPISA V SLOVENIJI IN 
RAZLOGI ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA NA VIŠJI RAVNI 
Slovenija v preteklih nekaj desetletjih ni beležila večjega zanimanja študentov za 
podiplomski študij, a so se razmere od devetdesetih let spremenile. Podiplomski študij je z 
uvedbo bolonjskega sistema postal vse bolj odprt in dostopen tako za slovenske kot ostale 
študente držav članic EU in podpisnic Bolonjske deklaracije, zato se je zanimanje za 
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magistrske programe povečalo, prav tako se je začel povečevati tudi vpis na tovrstne 
študijske programe. Mihelič (2003, str. 18) v svojem magistrskem delu poroča o 
premajhnem številu prostih delovnih mest glede na število vpisanih študentov na 
podiplomske študijske programe v študijskem letu 2002/03 na Ekonomski fakulteti v 
Ljubljani. Prav tako avtorica iz podatkov o primerjavi števila diplomantov na podiplomski 
ravni za leto 2001 ugotavlja, da so bile v Sloveniji potrebe po diplomantih z magistrsko 
izobrazbo za polovico manjše od ponudbe oz. števila magistrskih diplomantov, ki so v 
istem letu diplomirali, vendar avtorica dodaja, da vsi podiplomski diplomanti niso bili nujno 
brezposelni, saj jih je veliko diplomiralo ob delu, zato višja izobrazbena raven, ki so jo 
dosegli, na Zavodu RS za zaposlovanje, po katerem so bili podatki za raziskavo zbrani, ni 
bila vpisana kot potreba (Mihelič, 2003, str. 17−19). Slovenska raziskava Mladina 2010 
ugotavlja, da je velika večina vprašanih mladih, ki so bili vključeni v raziskavo, odgovorila, 
da vidijo veliko možnosti, da bodo v prihodnosti svoje izobraževanje nadaljevali. Število 
podiplomskih študentov se je že pred uvedbo bolonjske reforme povečevalo po njej pa se 
je njihovo število še bolj povečevalo (Lavrič in drugi, 2010, str. 72). Dejstvo je, da je vse 
več študentov, ki se po končani visokošolski diplomi odloči za študij na višji stopnji, kar 
dokazujejo tudi ugotovitve za študijsko leto 2009/2010, ko je bilo takšnih primerov za 32 
% več glede na leto 2008/2009, kar bi lahko povezali tudi z vse večjimi apetiti mladih po 
višji izobrazbi, ki naj bi jim zagotovila boljši položaj na trgu delovne sile v prihodnosti 
(Drenik, 2010, str. 31). 
V študijskem letu 2012/2013 je Univerza v Mariboru beležila prirast vpisa študentov na 
podiplomski študij za kar 14,6 % glede na leto prej, kar avtorji pripisujejo koriščenju 
absolventskega statusa ter dostopnosti študijskih programov bolonjskega sistema 
izobraževanja (Golob, Sajko & Frumen, 2012). Čelebič (2014) ugotavlja naraščanje vpisa 
študentov na podiplomske magistrske programe ob uvedbi programov 2. stopnje, ki za 
redne študente niso plačljivi, posledično se povečuje tudi število diplomantov teh 
programov. Vpis študentov na magistrski študij se od uvedbe bolonjskega sistema 
izobraževanja v Sloveniji povečuje, prav tako se je povečal delež vpisanih študentov na 
podiplomske programe 2. stopnje glede na celotno število vpisanih študentov v terciarno 
izobraževanje. V letu 2013 glede na leto 2008 se je število vpisanih študentov na 
podiplomske programe povečalo za 56,5 %. Delež študentov, vpisanih na magistrske 
programe 2. bolonjske stopnje, se je od leta 2007 do leta 2010 povečal za 7,5 % (Bojić, 
2011, str. 7). Avtorica razloge za naraščajoč vpis na podiplomski študij poleg uvedbe 
bolonjskih programov 2. stopnje pripisuje več dejavnikom. Eden od dejavnikov je 
izenačitev 2. bolonjske stopnje s starim univerzitetnim dodiplomskim študijem na 
nekaterih področjih izobraževanja, kot je npr. področje vzgoje in izobraževanja, kjer je 
končana 2. stopnja izobrazbe celo pogoj za opravljanje poklica na tem področju; drugi 
dejavnik so slabše možnosti diplomantov na trgu dela, zato veliko diplomantov odlaša z 
vstopom na trg dela in raje nadaljuje študij; tretji dejavnik je razlog, da dodiplomski 
študijski programi študentov ne pripravijo za vstop na trg dela v dovolj veliki meri 
(Čelebič, 2014, str. 17). Glede na področje izobraževanja se je vpis na podiplomski študij 
povečal v obdobju od študijskega leta 2008/2009 do 2013/2014 na vseh študijskih 
področjih. Število vpisanih študentov se je najbolj povečalo na področju zdravstva in 
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sociale, vpis se je zelo povečal na področju družbenih in poslovnih ved ter prava, prav 
tako pa je vpis narasel na področju tehnike, proizvodnih in predelovalnih tehnologij in 
gradbeništva. Prav tako se je povečalo tudi število magistrskih diplomantov na 2. stopnji, 
med katerimi so v letu 2013 prevladovali diplomanti s področja družbenih in poslovnih ved 
ter prava, v obdobju 2008−2013 se je število diplomantov najbolj povečalo na področju 
zdravstva in sociale ter na področju znanosti, matematike in računalništva (Čelebič, 2014, 
str. 34−35).  
Slika 1: Število vpisanih na magistrski in specialistični študij po področjih 
izobraževanja 
 
Vir: SURS v: Čelebič (2014, str. 35) 
Visokošolski zavodi v Sloveniji število prostih študijskih vpisnih mest določajo na podlagi 
odobritve ter soglasja Vlade RS, kar določa Zakon o visokem šolstvu (ZVIS). Da bi 
zagotovili donosnost vložkov v izobraževanje, je potrebno zagotoviti učinkovitost 
izobraževanja ter uskladiti ponudbo in vsebino izobraževanja s kadrovskimi zahtevami 
delodajalcev. Slovenija je na področju vlaganj v človeški kapital šibka predvsem zaradi 
nizke učinkovitosti in kakovosti študija ter strukturnih neskladij med ponudbo in 
povpraševanjem po visoko kvalificirani delovni sili (Bojić, 2011, str. 5−6). Nizka 
učinkovitost študija v Sloveniji in koristi, ki izhajajo iz naslova statusa študenta, so odraz 
stanja, da je v Sloveniji, po podatkih iz leta 2011, po številu vpisanih študentov na 1000 
prebivalcev, starih od 20 do 29 let, v terciarnem izobraževanju krepko preseglo povprečje 
EU, po drugi strani pa je bilo v istem letu število diplomantov v isti starostni skupini precej 
manjše (Bojić, 2011, str. 11). Po PROBIT modelu dejavnikov (Čepar, 2010),  ki vplivajo na 
verjetnost, da se bo posameznik vključil v visokošolsko podiplomsko izobraževanje, so 
glavni dejavniki te verjetnosti: spol, starost, osebni prejemki, opazovane osebe ter 
prisotnost računalnika in interneta v gospodinjstvu opazovane osebe (Čepar, 2010, str. 
107−109). V poročilu Ministrstva RS za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo o vpisu v 
študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2009/2010 je kot razlog za prevladovanje 
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študentov družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved navedeno veliko številu 
ponudnikov (tako javnih kot zasebnih visokošolskih zavodov) in dejstvo, da so fakultete s 
teh področij prve ponudile tudi študij na 2. stopnji (Marjetič, 2009, str. 2). Povpraševanje 
po visokošolskem izobraževanju je odvisno od različnih dejavnikov, ki se razlikujejo med 
različnimi starostnimi skupinami. Odločitev o nadaljevanju visokošolskega študija na višji 
ravni (gledano za redni študij) po drugi strani pomeni tudi dejstvo, da se študenti 
odpovejo rednemu mesečnemu dohodku, ki bi ga prejeli z dodiplomsko stopnjo izobrazbe 
ob takojšnji vključitvi na trg dela po končanem študiju na 1. stopnji, kar lahko z vidika 
posameznika pomeni strošek pri nadaljevanju študija. Prav tako morajo diplomanti pri 
odločitvi o nadaljevanju študija razmisliti o izdatkih za študijska gradiva, bivanje, 
preživljanje in navsezadnje šolnino (izredni ali redni študij). Kot pozitiven dejavnik pri 
odločanju študenta o nadaljevanju študijske poti na višji ravni pripomorejo tudi pravice in 
ugodnosti, dodeljene s strani socialne komponente države, ki izvirajo iz naslova statusa 
študenta, s katerimi je študent upravičen do subvencionirane prehrane, štipendije, 
žepnine. Stroške študija študenti največkrat pokrivajo z dohodki, prejetimi iz naslova 
študentskega dela, preko študentskih servisov ali pa so že zaposleni ter študij opravljajo 
izredno, stroške pa krijejo iz prejetih dohodkov, jih krije delodajalec ali pa zavod za 
zaposlovanje v sklopu Aktivne politike zaposlovanja. 
2.4 POSLEDICE NARAŠČAJOČEGA VPISA 
Že ob koncu preteklega stoletja je bilo ugotovljeno, da so odločitve študentov o 
nadaljevanju študija namesto do večje zaposljivosti pripeljale do tako imenovanih 
»papirnatih kvalifikacij«, katere na trgu dela niso imele prave vrednosti (Purg, 2008, str. 
45). Vse večja udeležba v izobraževanju in naraščanje sistema izobraževanja na eni strani 
ter pomanjkanje prostih delovnih mest in nizka zaposljivost na drugi strani pripeljeta do 
tako imenovane »ekspanzije izobraževanja«, ki predstavlja neravnovesje med ponudbo in 
povpraševanjem na trgu delovne sile, saj se izobraževalni sistem širi, sistem zaposlovanja 
pa zmanjšuje. Ivančič (2008) meni, da lahko ekspanzija izobraževanja privede do 
problema masovne brezposelnosti visoko izobraženih skupin, če ne bo dovolj prostih 
delovnih mest, ki bi ustrezala njihovi izobrazbi. Veliko diplomantov se zaradi problema 
brezposelnosti odloči za zaposlitev, ki ne ustreza njegovi izobrazbi. Kot posledica nastane 
problem, ko višje izobražene osebe izpodrinejo osebe z nižjo stopnjo izobrazbe ali pa se 
kaže problem v nezadovoljstvu posameznika na delovnem mestu (Ivančič v: Purg, 2008, 
str. 46). Rezultati raziskave na Irskem kažejo, da so diplomanti z višjo stopnjo izobrazbe 
od zahtevane zaslužili v povprečju za 14,4 odstotnih točk manj od posameznikov, 
zaposlenih na delovnem mestu, ki je ustrezalo njihovi stopnji izobrazbe ter da so imeli 
posamezniki, zaposleni na delovnem mestu, ki ni bila povezana s področjem 
izobraževanja, iz katerega so prejeli diplomo, v povprečju za 5 % nižje dohodke od ostalih 
(Kelly in drugi v: Čelebič, 2014, str. 9). Obenem pa se pojavi tudi vprašanje primernosti 
štipendiranja in drugih socialnih vložkov države v takšne primere, če oseba, ki je 
prejemala prejemke ali pomoč z naslova socialne varnosti, zasede nižje kvalificirano 
delovno mesto. Izobraževalna ekspanzija lahko privede tudi do posledično trajnejšega 
povečevanja zahtevnosti delovnih mest v nižjih predelih hierarhične zaposlitvene lestvice. 
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S povečevanjem stopnje izobraženosti želijo nove generacije pridobiti na konkurenčnosti 
pri vstopu na interne trge organizacij, ki imajo v večini primerov nekoliko zaprto strukturo.  
S spremembami, s katerimi se bodo organizacije soočale v prihodnosti, tako z vidika 
tehnologije, ekonomije ter ostalih sprememb, bodo potrebna tudi nova prilagajanja trga 
dela in s tem odpiranje novih delovnih mest ali sprememba starih, kar bi lahko ublažilo 
presežek delovne sile, vsekakor pa sta potrebna sodelovanje in prilagajanje 
izobraževalnega sistema zahtevam delodajalcev ter sprememba trga dela v prihodnosti 
(Ivančič v: Purg, 2008, str. 47). Po ugotovitvah iz raziskave OECD leta 2008 naraščanje 
števila oseb z visokošolsko izobrazbo ni vplivalo na padec vrednosti visokih kvalifikacij ter 
je pripomoglo k gospodarstvu držav. Avtorji menijo, da je potrebno vprašanje ekspanzije 
izobraževanja usmeriti na področje kvalitete in financiranja visokošolskega izobraževanja. 
Z naraščanjem vpisa študentov na visokošolski študij se ekspanzija visokošolskega 
izobraževanja, kot ena največjih sprememb prisotnih v družbi, povečuje tako v Sloveniji 
kot celotni EU. Nekatere raziskave, ki ugotavljajo presežek rasti sekundarnega in 
terciarnega izobraževanja nad rastjo povpraševanja po delovni sili s takšno stopnjo 
izobrazbe, opozarjajo, da ekspanzija v izobraževanju ekonomsko ni upravičena. Vpliv 
gospodarske krize, ki je še danes prisotna, se kaže v povečanem številu  zaposlitev mladih 
za določen čas ter izpodrivanju zaposlitev, ki zahtevajo nižjo stopnjo izobrazbe. Vzrok za 
negotovost zaposlitve diplomatov je treba iskati tudi v izbiri področja študija, ki ga 
študenti izberejo, saj so področja izobraževanja, kjer se vsako leto vpiše največ študentov 
(npr. ekonomija, družboslovne vede, upravne vede itd.) zaradi konkurenčnosti, ki izhaja iz 
masovnega vpisa študentov v takšne programe izobraževanja, veliko težje zaposljiva 
(Lavrič in drugi, 2010, str. 67−68) (Purg, 2008, str. 56). Danes se vse več študentov 
vpisuje na družboslovne visokošolske programe kot na programe iz naravoslovnega in 
tehničnega področja, na trgu delovne sile pa prevladujejo diplomanti družboslovja, 
poslovnih ved in prava, ki aktivno iščejo zaposlitev, kar pomeni, da gre za problem 
»nedeficitarnosti študijskih področij« (Podmenik idr. v: Purg, 2008, str. 52).   
V članku organizacije Eurostat, ki predstavlja statistične podatke o terciarnem 
izobraževanju v Evropski uniji (EU), pridobljenih s strani univerz in drugih visokošolskih 
zavodov v EU-28, je ugotovljeno, da je ena tretjina (33,3 %) študentov v evropskem 
terciarnem izobraževanju bila vključenih v študijsko področje družbenih in poslovnih ved, 
poslovne vede ali prava, sledilo je področje inženiringa, proizvodnih tehnologij in področja 
povezana z gradbeništvom (Eurostat, 2013, str. 1−6).  Nedeficitarne študijske programe, 
ki prinašajo izobrazbene kvalifikacije, po katerih delodajalci vse manj povprašujejo, lahko 
določimo s pomočjo več kazalcev, in sicer je eden od kazalcev ta, da se določi delež 
diplomantov in diplomantk, ki so registrirano brezposelni glede na vse registrirane 
diplomante. Drugi kazalnik je, da se določi trend naraščanja števila brezposelnih 
diplomantov in diplomantk za vsako določeno študijsko področje. Kot zadnji kazalnik pa se 
lahko primerja število vpisanih diplomantov in diplomantk s številom registrirano 
brezposelnih diplomantov in diplomantk glede na določeno leto (Purg, 2008, str. 52). V 
Sloveniji je število študentov največje na družboslovnih smereh študija, naravoslovne, 
matematične in tehnične smeri pa so veliko manj zasedene. Previsoko število študentov 
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na družboslovnih smereh študija lahko zaradi vse večje konkurence med številnimi 
diplomanti na enem študijskem področju omejuje hitrejši vstop diplomantov na trg dela. 
Nesorazmerje med zanimanjem študentov za naravoslovno in družboslovno področje  
izobraževanja je lahko posledica uvedbe novih bolonjskih programov, ti so na 
družboslovnih izobraževalnih institucijah (fakultetah) bili hitreje implementirani; 
sprememba družbeno ekonomskega sistema, ki je povzročila potrebo po visoko izobraženi 
delovni sili iz družboslovne smeri; delno pa je nesorazmernost tudi posledica spolne 
strukture, saj so v terciarno izobraževanje po večini vpisane ženske,  ki pa se večinoma 
vpisujejo na družboslovne študijske programe. Vse večji vpis študentov tako na 
dodiplomske kot podiplomske študijske programe predstavlja problem za nepripravljen trg 
dela. Spremenjena struktura povpraševanja in ponudbe na trgu dela vedno bolj vplivajo 
tako na brezposelnost diplomantov kot tudi na varnost in trajanje njihove zaposlitve  
(Bojić, 2011, str. 22). 
Po podatkih Evropske Komisije iz leta 2009 je na Portugalskem od leta 2007, po uvedbi 
bolonjske reforme, število študentov začelo strmo naraščati, rezultati iz nedavnih raziskav 
so pokazali, da tri četrtine študentov dodiplomskega študija na Portugalskem želi študij 
nadaljevati ali se zaposliti in študij nadaljevati ob delu (Gaio Alves, 2010, str. 42). V 
Franciji je po rezultatih raziskave o poklicni poti mladih francoskih doktorskih diplomantov 
iz leta 2009 bilo več kot 70 % doktorskih diplomantov, ki želijo delati na javnih 
raziskovalnih ali študijskih področjih, ko vstopijo na trg delovne sile, vendar jih le 40 % 
uspelo najti službo v teh dveh področjih, 10 % pa jih je bilo brezposelnih. Za francoske 
doktorske diplomante obstaja veliko večja verjetnost, da bi bili brezposelni 3 leta po 
diplomi kot za diplomante magistrskih programov (Calmand, J., v: Pavlin, 2012). O 
povečevanju števila podiplomskih študentov pričajo tudi podatki raziskave iz Velike 
Britanije, ki kažejo na 36 % povečanje števila podiplomskih študentov v zadnjih dvanajstih 
letih, skoraj četrtina študentov visokošolskih zavodov Velike Britanije po podatkih iz leta 
2010 študira na podiplomski stopnji (Smith in drugi, 2010, str. 5). V študiji o zaposljivosti 
diplomantov visokega šolstva in stanju visokošolskega sistema po uvedbi bolonjske 
reforme na Portugalskem Cardoso in drugi (2014) odkrivajo veliko povečanje števila 
magistrskih diplomantov v zadnjih nekaj letih po sprejetju bolonjskega procesa, kar lahko 
povežemo z novo obliko dvostopenjskega visokošolskega sistema izobraževanja, ki je pri 
študentih vzbudila drugačno dojemanje 1. bolonjske stopnje, v smislu, da 1. bolonjska 
stopnja ne pripelje do popolne izobrazbe, potrebne za prehod diplomantov na trg dela, 
ampak da diplomante pripravi na višjo podiplomsko 2. stopnjo, ki za študente predstavlja 
neko celoto študija. Kot lahko zasledimo v navedbah Cardoso in drugi (2014) rezultat 
povečevanja števila vpisanih študentov in diplomantov magistrskih programov 2. 
bolonjske stopnje opozarja na dejstvo, da študenti 2. stopnjo pojmujejo bolj kot naravno 
fazo v procesu izobraževanja, bodisi za izboljšanje zaposljivosti ali da bi se izognili 





Študenti se za nadaljevanje študija na magistrski ravni odločajo tudi zaradi osebnega 
napredovanja in njihovega prispevanja k uspešnosti podjetja (Mihelič, 2003, str. 30). Te 
ugotovitve niso nove, saj je bilo podobno ugotovljeno že v starejših dokumentih 
mednarodnih organizacij, pristojnih za področje razvoja visokega šolstva ter bolonjske 
reforme. V poročilu o trendih v evropskem visokem šolstvu iz leta 2005, ki ga je izdalo 
Združenje Evropskih Univerz, so že bile opredeljene težave z razumevanjem 1. 
bolonjskega cikla. Akademiki skupaj s trgom dela niso v celoti sprejemali strategije in 
ciljev, ki jih je priporočal bolonjski proces, obstajali so dvomi glede vrednosti triletne 
izobrazbe, kar se je najbolj odražalo v inženirski stroki. V poročilu so bile predstavljene 
tudi že znane ugotovitve o trendu nadaljevanja študija na 2. bolonjski stopnji zaradi 
negotovosti diplomantov pri zaposlovanju, predvsem na področjih, kjer delodajalci niso bili 
dobro in pravilno informirani o lastnostih novega sistema študija (Miklavčič, 2009, str. 80). 
Analiza stanja bolonjskega visokošolskega sistema na Portugalskem kaže na trend  
gibanja študentov neposredno iz 1. stopnje na drugo, kar ni v celoti v skladu s prvotnimi 
nameni bolonjskega procesa, da študenti med obema stopnjama izkusijo vključitev na trg 
dela kot prednost bolonjskega sistema. Prav tako so ugotovitve pokazale, da kljub nekaj 
razlikam po področjih študija, velika večina študentov pri nadaljevanju študija bodisi na 2. 
ali 3. stopnjo izobraževanja, ostane na istem področju študija, kar 50 % portugalskih 
študentov, vključenih v raziskavo, namreč študij na višji stopnji nadaljuje na 
visokošolskem zavodu, kjer so se izobraževali že na 1. stopnji, kar kaže na nizko 
mobilnost tako med področji študija kot visokošolskimi institucijam.  Vseeno pa v raziskavi 
ugotavljajo povečanje deleža diplomantov, ki so vstopili na trg dela po končanem 
izobraževanju za 10 % v letu 2009 glede na leto 2002. Analiza o pogostosti brezposelnosti 
med visokošolskimi diplomanti, starimi manj kot 40 let, ki temelji na podatkih iz ankete o 
delovni sili (INE), za Portugalsko prinaša ugotovitve, da je stopnja brezposelnosti med 
visokošolskimi diplomanti višja pri tistih z nižjimi ravnmi visokošolske izobrazbe, kar kaže, 
da vpis na nadaljnje cikle visokošolskega izobraževanja lahko razumemo kot zagotavljanje 
dodatnih ustreznih spretnosti za trg dela ter izboljšanje zaposljivosti (Cardoso in drugi, 
2014, str. 23−26) (Miklavčič, 2009, str. 80).  
Podatki o stopnji zaposlenosti danskih dodiplomskih in magistrskih diplomantov kažejo, da 
za diplomante dodiplomskega študija ni veliko več prostih delovnih mest v primerjavi z 
podiplomskimi magistrskimi diplomanti. Visok odstotek dodiplomskih diplomantov je prišel 
na delovna mesta, ki niso povezana z njihovim področjem študija in mnogi so sprejeli 
delovna mesta, ki ne zahtevajo spretnosti, ki so jih pridobili tekom študija, kar je 
smiselno, saj akademska univerzitetna izobrazba ni namenjena pripravi diplomantov za 
vstop na trg dela, temveč  za njihov  vpis na magistrske programe (Lénárt, 2014, str. 51). 
Povečevanja vpisa na visokošolske podiplomske magistrske študijske programe poleg 
nesorazmerji, ki nastajajo na trgu dela, ki nastanejo kot posledica previsokega števila 
diplomantov glede na premajhno število prostih delovnih mest, prinaša tudi višje izdatke 
države iz njene socialne komponente zaradi prenizke zaposljivosti diplomantov ter večjo 
konkurenco na trgu diplomantov, obenem pa je prisotna tudi strukturna brezposelnost 
med diplomanti. Ker se mladi vse bolj odločajo za nadaljevanje izobraževanja, se povečuje 
tudi potreba po dodatnem dohodku, da bi lahko financirali nadaljevanje izobraževanja, 
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zato se vse bolj usmerjajo na študentski trg dela, kjer študentsko delo igra pomembno 
vlogo. Podatki iz slovenske raziskave Euroštudent iz leta 2007 kažejo, da je takrat kar 65 
% študentov opravljalo študentsko delo (Kupljenk, 2009, str. 32). Študentsko delo pomeni 
zaposlitev (začasno) študentov in dijakov preko študentskih napotnic, ki jih izdajajo 
študentski servisi, pristojni za področje študentskega dela, ki po opravljenem delu 
izvedejo tudi študentsko nakazilo denarnih sredstev na transakcijski račun študentov ali 
dijakov (Šušteršič, Nastav & Kosi, 2010, str. 1). Študentsko delo kot posebna fleksibilna 
oblika zaposlitve na domačem trgu dela za mlade pomeni pomemben vir dohodka. Za 
delodajalce pa študentsko delo pomeni velik nabor izobražene delovne sile, ki je relativno 
poceni. Lastnosti študentskega dela, kot so poceni in izobražena delovna sila, zagotavljajo 
študentom večjo konkurenčnost proti ostalim skupinam, tudi ko gre za študente, ki po 
končanem dodiplomskem ali podiplomskem kot tudi doktorskem študiju želijo vstopiti na 
trg dela (Purg, 2008, str. 58).  
Za študente ima študentsko delo poseben pomen, saj jim poleg nujno potrebnega 
dohodka omogoča pridobitev dodatnih kvalifikacij in usposobljenosti, ki jim bodo po koncu 
študija lahko v pomoč pri nadaljnjem zaposlovanju. Pomembno je, da se študent vključi v 
čim več različnih del ter tako lažje spozna, na katerem področju je najboljši in kje bi 
nadaljeval svojo karierno pot. Vpliv študentskega dela na trg dela se po mnenju 
zagovornikov omejevanja študentskega dela in njihovih nasprotnikov kaže v izpodrivanju 
drugih vrst zaposlitve, saj je študentsko delo deležno davčnih in regulativnih ugodnosti, ki 
jih druge vrste zaposlitve nimajo, po drugi strani pa študentsko delo mladim prinaša 
možnost pridobivanja izkušenj, delodajalcem pa možnost za preizkušnjo mladih bodočih 
potencialnih kadrov, kar ima z vidika zaposljivosti pozitiven značaj. Študentsko delo vpliva 
tudi na kakovost študija, saj naj bi študenti zaradi študentskega dela in težnje po viru 
dohodka na trgu dela bili usmerjeni bolj na delo in manj na izobraževanje ter posledično 
manj uspešni pri študiju. Po drugi strani izobraževanje vzporedno s študentskim delom 
krepi delovne navade in izkušnje študentov ter jim posledično omogoča boljši uspeh na 
področju študija. Študentsko delo omogoča dostop do izobraževanja tudi socialno 
šibkejšim skupinam, saj študentom omogoča, da pridejo do dodatnega vira dohodka, ki je 
za socialno šibkejše posameznike ključnega pomena za nemoteno vključevanje v študij. 
Kot zadnje je pri študentskem delu in njegovemu vplivu na trg dela izpostavljen problem 
zlorabe študentskega dela, ki se kaže na več področjih. Danes očitki letijo na fiktivno 
vpisovanje študentov ali dijakov v programe izobraževanja, z namenom podaljševanja 
statusa študenta in koriščenja ugodnosti, ki jih ta prinaša (Šušteršič, Nastav & Kosi, 2010, 
str. 1). Iz regresijske analize o vplivu študentskega dela na brezposelnost avtorji 
ugotavljajo, da relativni obseg študentskega dela povečuje stopnjo brezposelnosti 
nekvalificiranih mladih. Skoraj 75 % vseh študentskih del je nezahtevnih (fizičnih in drugih 
lažjih del), za katera niso potrebna znanja diplomanta, pridobljena med študijem, študenti 





Za študente, ki opravljajo dela, ki so po naravi zahtevnejša, pa študentsko delo lahko 
prestavlja pridobitev izkušenj, ki so podlaga za boljšo zaposljivost študenta (Šušteršič, 
Nastav & Kosi, 2010, str. 21). Študentsko delo je do nedavnega potekalo brez večjih 
posegov zakonodaje v njegovo ureditev. V letu 2014 je vlada sprejela nove ukrepe, ki so 
nekako izboljšali položaj študentov na področju študentskega dela. Študentom se med 
opravljanjem študentskega dela šteje delovna doba, študenti so zavarovani tako iz 
naslova zdravstvenega zavarovanja kot tudi za poškodbe pri delu in vodi se jim uradna 
evidenca o opravljenem študentskem delu. Na drugi strani so delodajalci omejeni glede 
minimalne urne postavke študenta, najemanja študentov ter vplačujejo prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje študenta. Prispevki delodajalcev bi lahko povzročili 
nižanje urnih postavk, ki so bile pred reformo višje od minimalne na minimalno, kar bi 
delodajalcem omogočilo lajšanje stroškov zaposlovanja študenta ali pa bi prišlo do raznih 
ukinitev dodatkov ter bonitet, ki so jih študenti imeli na voljo pred reformo, da bi s tem 
ublažili finančni učinek reformnih ukrepov na zaposlovanje. Zaposlovanje študentov še 
vedno poteka preko napotnic, izdanih s strani študentskih servisov, katere se lahko izdajo 
za poljubno časovno obdobje, tudi za eno leto. To pomeni, da se lahko delodajalec ob 
strinjanju študenta, ki se želi zaposliti, dogovori za postavko, ki bi obema odgovarjala, 
plačilo pa bi študent prejemal »na roko«, kar bi povečalo sivo ekonomijo ter zmanjšalo 
evidenco zaposlovanja študentov. Takšen dogovor bi veljal le v primeru, da se študent 
odreče raznim pravicam ter ugodnostim, ki jih reforma prinaša, za ceno višjega zaslužka 
kot bi ga imel, če ne bi bilo takšnega dogovora.  
Zniževanje urnih postavk na minimalno s strani delodajalcev bi lahko privedlo tudi do 
plačnih nesorazmerij na študentskem trgu dela. Zahtevnejša dela bi bila namreč enako 
plačana kot tista, ki so manj zahtevna ali pa bi bila razlika minimalna. Da bi omejili 
podobne dogodke, ki vodijo bodisi v sivo ekonomijo ali nesorazmerja na študentskem trgu 
dela, je potreben strog nadzor nad izvajanjem študentskega dela ali celo ukinitev 
študentskega dela v sklopu reforme trga dela, skupaj z reformo visokega šolstva. Paket 
reform, ki bi zajemal spremembo obeh področij naenkrat, bi moral biti temeljito preučen 
ter dobro načrtovan. Reforma bi morala vsebovati analizo vseh učinkov ukrepov, ki bi jih ti 
imeli na deležnike, ti pa bi morali biti v celoti vključeni skozi celoten reformni proces. 
Samo najprimernejša rešitev bi morala biti implementirana v praksi s poudarkom na 
nadzoru samega izvajanja in uresničevanja ukrepov. Za pravilno vrednotenje 
implementacije bolonjske reforme bo potrebno še veliko časa. Tudi delodajalci bodo 
potrebovali kar nekaj časa, da se navadijo na spremembe, ki so bile narejene, ter da v 
celoti uresničijo potencial novih vrst diplomantov, ki se predstavljajo na trgu dela kot 
ponudba delovne sile, kar še posebej velja za skupino univerzitetnih diplomantov. Že 
veliko razprav je bilo o tem, v kolikšni meri univerzitetni visokošolski študij predstavlja 
končno kvalifikacijo v njenem pravem pomenu ter v kolikšni meri je diplomo na 1. stopnji 
treba obravnavati zgolj kot pripravo na magistrski študij. Na Nizozemskem tako kot v 
Sloveniji predstavlja univerzitetna diploma relativno nov tip diplome, kar bo delodajalcem 
vzelo zagotovo nekaj časa, da se odločijo, ali je takšna kvalifikacija resnično uporabna kot 
priprava na delo.  
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3 TRG DELA IN ZAPOSLJIVOST PODIPLOMSKIH ŠTUDENTOV 
»Trg delovne sile v kapitalističnih sistemih velja za najučinkovitejši mehanizem 
porazdelitve in ovrednotenja delovne sile« (Svetlik, Kajzer & Trbanc, 2001, str. 34). Ker 
noben sistem ni popoln, ima tudi trg delovne sile svoje pomanjkljivosti in napake, zaradi 
česar sta poseg v njegovo delovanje in regulacija nujna. Reguliranje trga delovne sile 
lahko poteka neposredno ali posredno, pri čemer neposredno pomeni, da je obnašanje 
trga vnaprej predpisano ter tudi sankcionirano, posredno reguliranje pa pomeni, da 
obnašanje trga niti ni vnaprej predvideno niti ne sankcionirano, ampak so ustvarjene 
takšne razmere, ki privedejo do želenega stanja. Na odločitev o zaposlovanju ali najemu 
delavca s strani delodajalca vpliva tudi stopnja regulacije trga delovne sile, saj bodo 
stroški odpuščanja delavca v primeru močno zaščitenih zaposlitev, ki jih ščiti država, lahko 
zelo visoki (Ivančič, 2007, str. 11). Delodajalci se za zaposlovanje ali najemanje delavcev 
odločajo tudi na podlagi stroškov zaposlovanja, stopnja regulacije trga delovne sile pa 
vpliva na odločitve zaposlovalcev o najemanju delavcev, kajti v primeru močno zaščitenih 
zaposlitev se ti srečujejo z visokimi stroški odpuščanja. Za evropski trg delovne sile danes 
velja, da mu primanjkuje prožnosti, še posebej na področju mobilnosti, organizacije 
delovnega časa in plačevanja. Poleg naštetega pa je za evropski trg delovne sile značilna 
tudi neskladnost kakovosti ponudbe s povpraševanjem, zato se velikokrat postavlja 
vprašanje, v kolikšni meri naj bo trg pravno reguliran, da se zaščiti pravice delavcev ali 
dereguliran, kar pomeni, da se trgu prepusti prosto delovanje. Slovenski trg delovne sile 
se je v zadnjih 20 letih zelo spremenil. V bivšem sistemu SFRJ je prevladoval sistem 
relativne polne zaposlenosti in sistem neposredne varnosti zaposlitve, po osamosvojitvi pa 
je vse prešlo v sistem tržnega gospodarstva. V zadnjem desetletju sta se v Sloveniji 
število brezposelnih in stopnja brezposelnosti povečala, kar pripisujemo pomanjkanju 
prostih delovnih mest in strukturnim spremembam.  
S spremembo Zakona o delovnih razmerjih iz leta 1991 ter uvedbi Zakona o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti so nastali pogoji za hitrejšo sprostitev trga 
delovne sile, kar je pripeljalo tudi do problema nizke delovne aktivnosti, s katerim se 
ukvarjamo še danes, vse to pa pripelje do naraščanja stopnje brezposelnosti (Svetlik,  
Kajzer & Trbanc, 2001, str. 17).  Preoblikovanje visokošolskih sistemov in institucij v vseh 
razvitih državah v zadnjih letih je bilo zaznamovano s povečanjem števila študentov in 
univerzitetnih diplomantov od šestdesetih let dvajsetega stoletja, uvedbo politik in 
postopkov zagotavljanja kakovosti od osemdesetih let dalje in prilagajanjem univerzitetnih 
učnih načrtov zahtevam nove ekonomije in današnjega trga dela, predvsem v zvezi z 
uvedbo kompetenc znanja kot temeljnim ciljem učenja v študijskih programih od 
devetdesetih let naprej (Corominas, Carme Saurina & Villar, 2010, str. 23). Delovna 
aktivnost med mladimi je še posebej pomembna, ko govorimo o problemu brezposelnosti. 
Prehod mladih iz sistema izobraževanja na trg delovne sile je danes veliko bolj nestabilen 
in nepredvidljiv kot v preteklosti. Fleksibilnost trga delovne sile in nepredvidljive razmere 
na trgu močno poudarjajo pomen poklicne orientacije mladih v prihodnosti. Slabe 
gospodarske razmere, nestabilnost trga delovne sile ter želja po zaposljivosti so pripeljali 
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do tega, da se vse več mladih vključuje v dodatno izobraževanje, usposabljanje ter si tako 
zagotovi višjo zaposljivost in postane konkurenčnejša na trgu delovne sile še preden vanj 
prestopi ali pa po tem, ko je že pridobil izobrazbo. Namen poklicne orientacije je pomagati 
skupini tako mladih kot odraslih, da se čim bolj pravilno odločijo glede nadaljnjega 
izobraževanja, poklica, ki bi ga radi opravljali v prihodnosti ali nadaljnje kariere. Različne 
institucije ponujajo svoje svetovalce, ki svetujejo, kakšno pot izbrati. Danes je namreč 
zelo pomembno, da je posameznik usmerjen pravilno in ima dovolj pravilnih informacij za 
sprejem odločitve. Na prestop diplomantov iz področja izobraževanja na trg dela vplivajo 
številni dejavniki, kot so: stanje na trgu dela, osebnostne lastnosti diplomanta ter 
dejavnost visokošolskih zavodov na področju prehoda diplomantov na trg dela npr. 
programi karierne orientacije diplomantov, praktično usmerjeni študijski programi, 
sodelovanje univerz z delodajalci pri praktičnem usposabljanju diplomantov, ustanavljanje 
študijskih programov s posvetovanjem z delodajalci itd. (Čelebič, 2014, str. 75). 
Že pred izbiro smeri izobraževanja ali nadaljevanja izobraževanja na višji stopnji je 
potrebno temeljito preučiti realne možnosti za zaposlitev v prihodnosti, saj so današnje 
razmere prinesle šibko zaposljivost pri poklicih, za katere je nekdaj veljala višja stopnja 
zaposljivosti. Izbrana smer študija je tudi eden izmed pomembnih vzrokov za 
brezposelnost mladih diplomantov. Število diplomantov na takšnih smereh študija se vse 
bolj povečuje, kar  povzroča večjo konkurenco na trgu diplomantov, to pa pripelje do 
omejevanja uspešnosti pri hitrem zaposlovanju diplomantov (Vlahušič, 2010, str. 17). 
Povpraševanje delodajalcev po delovni sili igra danes pomembno vlogo pri izbiranju smeri 
izobraževanja ali snovanju kariere, vsekakor pa je pri izbiri nadaljnje kariere potrebno 
upoštevati svoje želje in osebnostne lastnosti, ob sočasnem upoštevanju lastnosti, potreb, 
ter zahtev, ki jih narekujeta ekonomija in družba (Svetlik, Kajzer & Trbanc, 2001, str. 
233). Danes se tako kot v ZDA tudi v mnogih evropskih državah za poklicno orientacijo že 
uporablja izraz karierna orientacija. Od visokošolskih ustanov se danes pričakuje, da 
prilagodijo svoje dejavnosti z namenom povečanja zaposljivosti njihovih diplomantov, s 
spodbujanjem mobilnost študentov, jasno opredelitvijo profila kompetenc diplomantov, 
prilagajanjem študijskih programov in sodelovanjem visokošolskih institucij z delodajalci 
(Bandelj, Trunk Širca & Franca v: Pavlin, 2012, str. 7). Pri vstopu na trg dela, ki je 
današnjem obdobju vse bolj razdrobljen, je potrebno poleg diplome dokazati, da imamo 
spretnosti in znanja, ki ustrezajo zahtevam trga dela (Miklavčič, 2008, str. 50). Po mnenju 
prorektorja Univerze v Ljubljani za področje pedagoškega dela, lahko skrbniki študijskih 
programov na osnovi pogovorov z diplomanti in delodajalci predlagajo spremembe 
študijskih programov, s čimer bi izboljšali tudi zaposljivost diplomantov (Ščuka, 2015, str. 
2). Pri strukturni in dolgotrajni brezposelnosti pomembno vlogo igra tudi sistem 
izobraževanja, ki z ustvarjeno izobrazbeno strukturo na trgu delovne sile deluje neskladno 




3.1 NESKLADJA NA TRGU DELA DIPLOMANTOV 
Po prvi generaciji množičnega števila visokošolskih diplomantov po Evropi in ZDA sta 
nastali dve neravnovesji na trgu dela, ki se štejejo kot neusklajenost izobraževanja. Na eni 
strani je bil le majhen del diplomantov, ki so lahko našli zaposlitev, ki je ustrezala njihovi 
stopnji izobrazbe in vsebini njihovega izobraževanja. Po drugi strani je visoko število 
diplomantov zmanjšalo zaposlitvene možnosti manj izobraženih ljudi. Tudi če prosta 
delovna mesta ne zahtevajo visokošolske izobrazbe in kompetenc, delodajalci vseeno 
zaprosijo za diplomante in diplomanti pogosto sprejmejo takšna delovna mesta.  
Zaposljivost diplomantov je postala prednostna naloga reforme evropskih univerz, 
okrepljene z bolonjskim procesom in istočasno odločno izpodbijane z vplivom svetovne 
gospodarske in finančne krize na trgu dela. Tržna neravnovesja ali neskladja so lahko plod 
več dejavnikov in politik v državi. Primer takšne države je Romunija, za katero je značilno 
spodbujanje gospodarskih in socialnih politik v nedavni preteklosti. Politika se ni 
osredotočila na učinkovito spodbujanje ter motiviranje brezposelnih oseb pri iskanju 
zaposlitve. Drug dejavnik, ki je prav tako prispeval k neravnovesju na trgu dela v 
Romuniji, je prikrita brezposelnost, ki v največji meri izvira iz samooskrbnega kmetijstva v 
državi. Nenazadnje obstajajo pomembne strukturne neusklajenosti med strokovnimi in 
transverzalnimi kompetencami diplomantov, s katerimi se lahko diplomanti dokazujejo ter 
trenutnimi potrebami in pričakovanji na trgu dela. Glede na stopnjo brezposelnosti oseb, 
starih med 25 in 34 let, v državah OECD leta 2007, je ugotovljeno, da je delež 
brezposelnih s terciarno izobrazbo v povprečnem obdobju več kot šest mesecev dosegel 
42 %, v nekaterih državah je bila dolgoročna brezposelnost na ravni 60 % ali več, kar 
kaže na jasne neusklajenosti v izobraževanju za delovna mesta na trgu diplomantov. Ti 
deleži so danes še večji, saj je trg dela še vedno v okrevanju po svetovni gospodarski in 
finančni krizi. Takšna neskladja med izobrazbeno strukturo in potrebami trga dela so 
rezultat zapletenega medsebojnega odnosa med ponudbo in povpraševanjem po 
spretnostih v tržnem gospodarstvu, ki je konstantno prizadeto s prilagoditvenimi zamiki in 
tržnimi nepopolnostmi ter nastane v prevladujočih pogojih demografskega in 
tehnološkega razvoja.  
Neskladja lahko nastanejo tudi s pomanjkanjem prožnosti v sistemu izobraževanja in 
usposabljanja, npr. zaradi počasnosti ali nepripravljenosti izobraževalnih ustanov, da se 
odzovejo na potrebe trga dela, neustreznega usmerjanja veščin, nezadostnega 
potrjevanja neformalnega in priložnostnega učenja ter neustreznega nadaljnjega 
usposabljanja ali nadaljnjega izobraževanja ponujenega na ravni podjetja ali celotnega 
sektorja. Pomembno je razlikovati med različnimi dejavniki, ki vplivajo na neusklajenost 
usposobljenosti delovne sile in razumeti, kakšna je vloga visokega šolstva pri pripravi 
diplomantov za vstop na trg dela (Korka, 2010, str. 15−16) (Lénárt in drugi, 2014, str. 6). 
Neskladij, ki nastajajo na trgu dela v praksi, poznamo tri vrste, in sicer: neskladje v 
stopnji dosežene izobrazbe posameznika (npr.  prenizka ali previsoka izobrazba 
posameznika glede na zahteve delovnega mesta, izobraženost«, »ustrezna izobraženost« 
in »previsoka izobraženost); neskladje na področju izobraževanja (smer izobrazbe 
posameznika ali program, v katerem se je ta izobraževal, nista ustrezna glede na zahteve 
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na delovnem mestu); ter neskladja, ki se pojavijo v vsebini in kakovosti znanja 
posameznika (npr. če ima posameznik izobrazbo s področja in smeri, ki ustreza 
delovnemu mestu, vendar ima nizko kvaliteto znanja ali pomanjkljivo znanje) (Čelebič, 
2014, str. 1). Vsak od deležnikov na trgu dela ima svoje mnenje o tem, katere spretnosti, 
ki jih študent pridobi v času študija, so najbolj potrebne ali pomembne. To vpliva na 
pričakovanja na področju vsebine študija kot tudi njegovega oblikovanja in izvajanja. 
Študentska pričakovanja so očitno bolj individualistična po naravi, medtem ko 
pričakovanja delodajalcev temeljijo na potrebah na določenem področju dela, ki ga ti 
predstavljajo (Lénárt in drugi, 2014, str. 5). V tranzicijskih gospodarstvih je pomanjkanje 
kvalifikacij povezano s slabo kakovostjo izobraževanja in nižjo ravnijo javni izdatkov, kar 
zmanjšuje razpoložljivo zalogo kvalificirane delovne sile.  
Problem neusklajenosti znanj in spretnosti na zahodnem Balkanu kot tranzicijskem 
gospodarstvu se kaže zaradi številnih razlogov: namreč z uvajanjem novih tehnologij s 
prestrukturiranjem stara znanja in spretnosti hitro postanejo odvečna; delodajalci 
investirajo relativno malo v usposabljanje na delovnem mestu zaradi negotovosti, ki pa je 
plod slabe investicijske klime; stara znanja in veščine so postopoma postale zastarele, kar 
je posledica obstoja dolgotrajne brezposelnosti; prekvalificiranje je omejeno z nizkim 
zagotavljanjem izobraževanja odraslih in priložnosti za vseživljenjsko učenje. Metode 
izobraževanja so pogosto zastarele in odvisne od rutinskega učenja namesto 
problemskega reševanja, kjer po navadi pride do pomanjkanja prenosljivih spretnosti 
("mehkih veščin"), zato je sistem izobraževanja potrebno nadgraditi. Pri nadgradnji 
izobraževalnega sistema ni le problem nizka administrativna usposobljenost, ampak gre 
tukaj tudi za pomanjkanje spodbud za spremembe v političnih sistemih (Arandarenko & 
Bartlett, 2012, str. 7−8). Študija o trgu dela in problemu neusklajenosti potrebnih znanj in 
veščin na zahodnem Balkanu je pokazala, da zmanjševanje neusklajenosti znanj in 
povečevanje kvalificiranosti delovne sile ne sme biti prednostna postavka v okviru visoke 
in naraščajoče brezposelnosti na tem območju, vendar so za reševanje brezposelnosti še 
vedno potrebni. Delodajalci lahko izbirajo med številnimi potencialnimi kandidati za 
zaposlitev, medtem ko množična brezposelnost ohranja nizke stroške dela. Čeprav veliko 
delodajalcev v obdobju recesije ugotavlja, da ne morejo dobiti delavcev z ustrezno 
kombinacijo potrebnih veščin, so še posebej zaskrbljeni, da delovni sili zelo primanjkuje 
sodobnih "mehkih" veščin, ki so potrebne za omogočanje povečevanja produktivnosti in 
konkurenčnosti, s katerimi bi premagovali učinke gospodarske krize (Arandarenko & 
Bartlett, 2012, str. 14).    
Že od samega začetka bolonjske reforme leta 1999 in Lizbonske strategije leta 2000 so 
standardi in vsebina visokega šolstva vodila bolonjskega procesa, kateremu se je vloga pri 
doseganju socialne učinkovitosti in osebnega zadovoljstva diplomantov na trgu dela 
znatno povečala. Danes se ponudniki visokošolskega izobraževanja vse bolj zavedajo, da 
mora biti oblikovanje in izvajanje študijskih programov vse bolj v skladu z zahtevami, ki bi 
diplomantom prinesle zaposlitev ali pripomogle k nadaljnji zaposlitvi v svojem poklicnem 
življenju. Odnos današnjih univerz do reševanja problemov širše družbe, vključno s 
fleksibilnostjo in prilagodljivostjo ponujenega študija s pričakovanji trga dela, se danes 
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pogosto gleda kot način odzivanja na potrebe družbe ter prav tako tudi kot način za 
privabljanje študentov in finančnih sredstev, ki univerzam omogočajo pridobivanje 
konkurenčne prednosti in prepoznavnosti v natrpanem izobraževalnem okolju. Ker se 
število ponudbe in povpraševanja po visokošolskem izobraževanju povečuje ter se tako 
povečuje tudi raznolikost ponudbe izobraževanja, je zaposljivost diplomantov postala 
ključna tema nadaljnjih razprav na področju izobraževanja in trga dela (Korka, 2010, str. 
16−17).  
 
3.2 ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV 
Osnovna predpostavka v bolonjskem procesu je, da je povečanje izobrazbene ravni 
prebivalstva predpogoj za gospodarsko rast in zaposlitvene priložnosti (Gaio Alves, 2010, 
str. 35). Bolonjska reforma se od sprejetja mednarodnega dokumenta »Pariški komunike« 
iz leta 2001 usmerja tudi na trg dela, kjer med drugim skrbi tudi za zadovoljitev 
raznolikosti potreb trga dela in zaposljivost bolonjskih diplomantov (Miklavčič, 2008, str. 
79). Zaposljivost je koncept, ki se vedno bolj uporablja v povezavi z reformo evropskega 
sistema visokega šolstva, saj so bile izboljšave na področju zaposljivosti diplomantov ene 
izmed glavnih ciljev bolonjskega procesa. Zaposljivost pomeni sposobnost posameznika, 
da si brez večjih problemov priskrbi delo, ki mu bo omogočalo preživetje. Problem 
zaposljivosti je v nizki sposobnosti posameznika, da se vključi na trg dela, kar na trgih 
dela, ki delujejo v tveganih okoljih, privede do večjega števila ranljivih skupin, med 
katerimi prevladujejo mladi na lovu za prvo zaposlitvijo, ti so namreč v večini  primerov še 
brez delovnih izkušenj; sledijo jim starejši, manj izobraženi itd. (Melink & Pavlin, 2013, str. 
10). Zaposljivost kot koncept nima splošno sprejete definicije, razumevanja pojma 
zaposljivosti pa se razlikujejo. Kakšna bo opredelitev pomena zaposljivosti, pa je odvisno 
od konteksta in političnega okolja. Evropski visokošolski prostor se zavzema za koncept 
zaposljivosti kot učnega procesa, dosežkov diplomantov in možnosti za pridobitev 
zaposlitve, ki se osredotoča na krepitev družbe kot celote. Na drugi strani pa si Evropska 
unija prizadeva za predstavitev zaposljivosti kot dejansko pridobitev zaposlitve in uspeha 
diplomantov na trgu dela. Zaposljivosti ni mogoče opredeliti zgolj na podlagi lastnosti 
diplomantov, ampak je opredelitev dvodimenzionalna ter se nanaša na absolutno in 
relativno zaposljivost. Absolutna zaposljivost se nanaša na sposobnost prilagajanja 
diplomanta in dokazovanja njegove/njene zavezanosti k delu ter spretnosti in znanja, ki 
jih je pridobil, da bi povečal učinkovitost, inovacije in produktivnost, kar na kratko pomeni 
osebo, ki je produktivna. Relativna zaposljivost pa je v celoti odvisna od trga dela in 
pravila ponudbe in povpraševanja.  
Po definiciji Evropske študentske skupnosti je zaposljivost širok pojem, ki vključuje 
predmetno specifične, metodološke, socialne in individualne kompetence, ki diplomantom 
omogočajo, da uspešno začnejo in opravljajo svoj poklic oz. zaposlitev ter krepijo njihovo 
vseživljenjsko učenje (Lénárt in drugi, 2014, str.3−4). Po mnenju avtorjev Knight in York 
(2004) zaposljivost obsega kombinacijo štirih vidikov visokega šolstva: razumevanje 
predmeta; praktične sposobnosti, ki jih lahko označimo kot postopkovna znanja; 
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prepričanja o učinkovitosti, kar pomeni prepričanje, da v splošnem lahko nekaj vpliva na 
situacije in dogodke in metakognicijo; zavedanje o tem, kaj nekdo ve, kaj lahko naredi in 
o tem, kako se več nauči (vedenje o vedenju) (Knight in York v: Gaio Alves, 2010, str. 
36). Mnenje avtorjev temelji na predpostavki, da lahko visokošolski zavod študentom 
zagotovi znanje in spretnosti, ki se uporabljajo tako v akademskih kot tudi zunaj 
akademskih kontekstov. Zaposljivost diplomantov je Yorke (2008) definiral kot skupek 
spretnostnih dosežkov, razumevanj in osebnostnih lastnosti, ki diplomantom omogočajo 
večjo verjetnost, da se bodo zaposlili in bili uspešni v svojih izbranih poklicih, kar koristi 
njim samim, celotni delovni sili, družbeni skupnosti in gospodarstvu (Yorke v: Hairi Omar, 
2012, str. 103). V zaposlitvenem sistemu diplomantov nastopa veliko interesnih skupin: 
Vlada, študenti/diplomanti, starši, delodajalci in visokošolsko osebje. Vsak sklop interesnih 
skupin prinaša potrebe in pričakovanja, napetosti in neusklajenosti z drugimi 
zainteresiranimi skupinami v zaposlitvenem sistemu  (Knight in drugi, 2014, str. 8). 
Tabela 1: Potrebe, pričakovanja, napetosti in neusklajenosti interesnih skupin 
pri zaposljivosti diplomantov 
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Vir: Knight in drugi (2014, str. 8). 
Gaio Alves (2010, str. 41) meni, da je treba premisliti o pomenu zaposljivosti diplomantov, 
saj zaposljivost ni preprosta povezava med formalnimi programi izobraževanja in učnimi 
izidi ter zaposlitvijo, kariero in možnostmi zaposlitve. Namesto tega bi bilo zaposljivost 
treba opredeliti kot posledico kompleksnih sklopov različnih dejavnikov, ki vplivajo drug na 
drugega v različnih kontekstih (Gaio Alves, 2010, str. 39−42). Tudi v raziskavi o 
zaposljivosti portugalskih diplomantov visokošolskega izobraževanja 6 let po uvedbi 
bolonjskega sistema izobraževanja na Portugalskem, ki jo je izvedla Portugalska 
regulativna agencija za visoko šolstvo, avtorji navajajo, da je zaposljivost potrebno 
razjasniti ter seči globlje v koncept zaposljivosti v njenih množičnih analitičnih dimenzijah, 
zato zaposljivost obravnavajo na tri načine, in sicer: kot individualno zaposljivost, ki je 
veliko krat omenjena v definicijah drugih avtorjev ter predstavlja zmožnost posameznika, 
da obdrži službo, kar pa ni odvisno samo od kvalitete spretnosti in sposobnosti, ki jih ta 
ima, ampak tudi od drugih biografskih dejavnikov, kot so neformalno usposabljanje, 
družinska in osebna omrežja ali druge vrste socialni kapital; institucionalno zaposljivost 
kot sposobnost institucije, da poveča možnosti njihovih diplomantov, da najdejo zaposlitev 
na podlagi ugleda, ki ga institucija ima, ugleda usposabljanja, ki ga institucija zagotavlja 
ter njenih zmožnosti, da sodeluje s strokovnimi organi in samim trgom dela; kontekstno 
zaposljivost, ki pomeni boljše ali slabše prilagajanje zaradi zunanjih dogodkov, določenih 
ravni izobraževanja ali področij študija potrebam trga v določenem času in kraju, 
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industriji, kar pripelje posameznika ali institucijo do delovanja (Cardoso in drugi, 2014, str. 
22) 
Višja stopnja izobrazbe v sodobnem času velikokrat ne zadostuje za uspešno kariero, 
sodobna družba zahteva specifična znanja in kompetence, pridobljene z dodatnim 
usposabljanjem ali drugimi načini učenja, ki so še bolj neformalni. Tudi navedbe večine 
diplomantov vključenih v raziskavo REFLEX 2007 poročajo o povprečno treh dodatnih letih 
izkušenj, ki jih na svojem področju potrebujejo, da bi postali tam strokovnjaki (Melink & 
Pavlin, 2013, str. 16,19). Danes so reforme v visokem šolstvu usmerjene na izboljšanje 
zaposljivosti diplomantov ter vključujejo njihovo poklicno sposobnost in njihovo 
uporabnost na delovnem mestu. Delavec danes razume njegovo zaposljivost, ko ima po 
njegovem mnenju zadostno raven strokovne usposobljenosti, ki bo ustrezala potrebam 
trga dela ali spreminjajočim se zahtevam delovnega mesta v podjetju in če bo njegovo 
znanje na trgu dela priznano (Corominas, Carme Saurina  and  Villar, 2010, str. 23−24). 
Brezposelnost diplomantov ni edini pomemben podatek za določanje dejanskega položaja 
diplomanta na trgu dela, ampak tudi uspeh posameznika, da najde zaposlitev, ki bo po 
zahtevnosti ustrezala njegovi izobrazbi, kar bo zagotovilo povratek investicije, vložene v 
izobraževanje in njeno dodano vrednost na gospodarskem področju (Bojić, 2011, str. 21). 
Zaposljivost diplomantov je odvisna od stopnje razvoja posamezne države, razvoj novih 
veščin diplomantov pa lahko izboljša napredek v zaposljivosti in posledično države same 
(Bokan, Danilović Grković & Lazić, 2012, str. 20). Danes večina deležnikov na področju 
visokega šolstva povezuje vprašanje zaposljivosti visokošolskih študentov z vprašanjem 
razvoja spretnosti in kvalifikacij in njihove uporabe na trgu dela. Raziskave kažejo na 
problem opredelitve kvalifikacij ter kako opredeliti znanja, ki jih morajo diplomanti 
pridobiti med študijem, kakšne lastnosti imajo spretnosti pri posameznem področju 
študija. Kot eden izmed najpomembnejših razvojnih funkcij države je največkrat navedeno 
sodelovanje visokošolskih institucij z delodajalci. Med obema skupinama nastajajo razlike, 
med katerimi so največje razlike na področju percepcije praktičnega dela in prilagajanja 
potrebam delodajalcev, ki so z vidika delodajalcev bistveno bolj pomembne kot z vidika 
visokošolskih institucij (Pavlin, 2013, str. 10).  
Na Bolonjski konferenci leta 2009 je v poročilu delovne skupine držav podpisnic 
Bolonjskega sporazuma o ukrepih za povečanje zaposljivosti diplomantov in diplomantk 
bolonjskega študija zapisano, da je zaposljivost neke vrste sposobnost posameznika, da 
pridobi začetno zaposlitev v polnem pomenu ali da se samozaposli, da bi ohranil 
zaposlitev ter da se lahko giblje po trgu dela. V poročilu so predstavljeni tudi glavni cilji, ki 
naj bi privedli do izboljšane zaposljivosti diplomantov in diplomantk: 
- zagotoviti, da se dodiplomsko izobraževanje na 1. stopnji razume v polnem pomenu med 
vsemi interesnimi skupinami (med delodajalci, visokošolskimi zavodi, študenti, starši itd.), 
- krepitev dialoga med visokošolskim izobraževanjem in delodajalci, da bi se jasneje 
razumeli in odzivali na potrebe drug drugega, 
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- spodbujanje več umestitev praktično usmerjenega dela, ki naj bo občutno umeščeno v 
programe izobraževanja in učne načrte, 
- izboljšanje informacij o zaposlitvi in karierni orientiranosti mladih diplomatov in 
diplomantk s svetovanjem in usmerjanjem diplomantov in diplomantk. 
Nekateri delodajalci menijo, da univerze ne naredijo dovolj na področju priprave 
študentov za prehod na trg dela. Zaposljivost bi morala biti del vizije in poslanstva 
posamezne univerze. Visokošolski zavodi bi morali skupaj z vlado, vladnimi agencijami in 
delodajalci izboljšati dostopnost ter kvaliteto kariernih in zaposlitvenih storitev za 
diplomante in študente (Employability working group report, 2009). Na Portugalskem je 
virtualna etnografska analiza spletnih strani visokošolskih institucij pokazala, da le 
manjšina spletnih strani visokošolskih institucij prikazuje  trud in močno zavezanost za 
spodbujanje zaposljivosti ali podjetniške aktivnosti njihovih diplomantov, pri čemer je 
treba izvzeti  zasebne visokošolske zavode, ki kažejo večjo zavezanost k spodbujanju 
zaposljivosti njihovih diplomantov na spletnih straneh institucij. Zasebne visokošolske 
institucije zagotavljajo več informacij o svojih zaposlitvenih pisarnah oz. kariernih točkah, 
ki predstavljajo bolj podrobne informacije o svojih dejavnostih in pobudah. Takšna 
intenzivnejša dejavnost zasebnih zavodov je lahko povezana tudi z dojemanjem zasebnih 
visokošolskih zavodov kot nižje priznane in manj verodostojne zasebne institucije v 
javnosti, kar od zavodov zahteva dodaten trud za zagotovitev zaposljivosti svojih 
diplomantov (Cardoso in drugi, 2014, str. 26).  
Visokošolske institucije po ugotovitvah raziskave DEHEMS3 (Network for the Development 
of Higher Education Management Systems), ki je obsegala šest evropskih držav, med 
njimi tudi Slovenijo, nimajo inštrumentov za spremljanje zaposljivosti visokošolskih 
diplomantov, ki bi bili med seboj primerljivi na državni in mednarodni ravni (Melink & 
Pavlin, 2013, str. 21). V študiji o pogledu deležnikov slovenskega visokošolskega sistema 
na izbrane elemente prehoda diplomantov na trg dela, rezultati pokažejo nizko kvaliteto in 
nedostopnost, podatkov o zaposljivosti, ki jih nekatere visokošolske organizacije niti ne 
uporabljajo (Pavlin, 2012, str. 60). Podatki o zaposljivosti diplomantov danes igrajo 
ključno vlogo za usmeritve politike visokošolskih organizacij in njenih ciljev za nadaljnje 
delovanje. Dekanja Filozofske fakultete v Ljubljani v pogovoru z enim od slovenskih 
medijev na temo »Več diplomantov kot služb« navaja, da podatki o zaposljivosti 
diplomantov prvostopenjskih študijskih programov večinoma še niso dovolj 
reprezentativni, saj na fakulteti ugotavljajo, da večina diplomantov nadaljuje študij na 2. 
stopnji. Zraven še dodaja, da samo statistični podatki o iskalcih zaposlitve po njeni oceni 
ne povedo veliko, saj iz njih ne morejo razbrati, ali gre za diplomante njihove fakultete, 
                                           
3 Projekt DEHEMS je mednarodni projekt, ki se je zaključil jeseni 2012. V njem je sodelovalo šest 
držav: Slovenija, Nemčija, Avstrija, Italija, Poljska in Turčija, koordinatorstvo projekta pa je 
potekalo pod vodstvom Univerze v Ljubljani. Raziskovalci projekta so proučevali determinante 
zgodnjega kariernega uspeha diplomantov v izbranih profesionalnih področjih: ekonomija in 
poslovne vede, sociologija in politične vede, medicina, naravoslovne vede, inženirstvo in 
izobraževanje (Melink in Pavlin, 2013, str. 21). 
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saj za številna področja že dolgo niso edina visokošolska izobraževalna institucija. 
Obenem poudarja, da diplomanti Filozofske fakultete dobijo kompetence in veščine, ki jim 
omogočajo zaposlitev tudi izven ožjih področij pridobljene izobrazbe. Z anketiranjem 
diplomantov, rednim stikom z njimi in potencialnimi zaposlovalci po navedbah dekanje 
Filozofske fakultete v Ljubljani, fakultete dobijo veliko pomembnih informacij glede želenih 
kompetenc, znanj in veščin diplomantov, potreb zaposlovalcev in trga dela.  Informacije 
so del rednih evalvacij študijskih programov, na podlagi katerih se pripravljajo spremembe 
študijskih programov, ki so vedno bolj usmerjene v povečevanje kvalitete študija in boljše 
zaposljivosti diplomantov.  
Po mnenju prorektorja Univerze v Ljubljani za področje pedagoškega dela Turka lahko 
skrbniki študijskih programov na osnovi pogovorov z diplomanti in delodajalci predlagajo 
spremembe študijskih programov. S spremembo študijskih programov naj bi izboljšali tudi 
zaposljivost diplomantov (Ščuka, 2015, str. 2). Podatki kažejo na nizko stopnjo 
zadovoljstva delodajalcev v Sloveniji z veščinami diplomantov, po ugotovitvah raziskav pa 
imajo slabo mnenje o kakovosti visokošolskega študija tudi posamezniki, ki so bili 
udeleženi v visokošolskem izobraževanju. Po podatkih o zadovoljstvu delodajalcev z 
veščinami diplomantov, ki so jih zaposlili v zadnjih 3−5 letih iz raziskave Eurobarometer: 
Employers' perception of graduate employability v letu 2010, ki je zajemala podjetja s 50 
in več zaposlenimi v državah EU-27, je Slovenija precej pod povprečjem EU (Čelebič, 2014 
str. 43). Po ugotovitvah projekta HEGESCO, ki predstavlja eno največjih raziskav na 
področju zaposlovanja diplomantov v Evropi, imajo delodajalci zelo malo znanja o tem, kaj 
lahko pričakujejo od diplomantov, visokošolski zavodi pa imajo podobno nizko raven 
znanja glede potrebe delodajalcev. V  članku, ki govori o vlogi visokošolskih ustanov pri 
povečevanju zaposljivosti diplomantov, so se raziskovalci osredotočili na dve področji 
zaposljivosti diplomantov, in sicer na: identifikacijo tistih kompetenc, ki so bolj pomembne 
za poklicni uspeh diplomantov ter na načine za boljšo promocijo teh kompetenc v 
izobraževalnem procesu (Bandelj, Trunk Širca, & Franca, 2012, str. 5).  Raziskovalci se 
večinoma strinjajo, da je zaposljivost diplomanta kompleksen konstrukt (Gibbons-Wood in 
drugi v: Bandelj, Trunk Širca, & Franca, 2012, str. 8). Ugotovitve nekaterih raziskav 
kažejo, da so možnosti za zaposljivost večje, če imajo diplomanti generične spretnosti. 
Danes različne študije dokazujejo, da so generične sposobnosti diplomantov (npr. logično 
in analitično razmišljanje, sposobnost reševanja problemov, učinkovito komuniciranje, 
timsko delo, upravljanje informacij, ustvarjalnost itd.) pomembne za njihovo zaposljivost, 
njihov pomen pa se zaradi narave dela in pričakovanja delodajalcev povečuje.  
Tudi nekateri avtorji, kot so Pitrich in Schunk (1996 ), Bandura (1997), Dweck (1999), 
Cappelli (1995) in Feinstein (2000), priporočajo, da je pri učnem programu, s poudarkom 
na zaposljivosti, treba upoštevati tudi teorijo osebnosti in osebnih lastnosti študenta 
(Čelebič, 2014, str. 63) (Bandelj, Trunk Širca & Franca, 2012, str. 8). Delodajalci od 
visokošolskih zavodov pričakujejo usposabljanje diplomantov tudi na področju generičnih 
kompetenc ter razvijanju ustreznih osebnostnih lastnosti. To pomeni, da morajo 
visokošolski zavodi v programih izobraževanja, metodah poučevanja in ocenjevanja 
vključiti tudi razvoj zaposlitvenih veščin. Rezultati raziskave Eurobarometer kažejo, da 
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43,6 % delodajalcev v Sloveniji misli, da bi za višjo zaposljivost diplomantov visokošolske 
institucije v programe izobraževanja morale vključiti izkušnje, povezane z delom, ki se 
navezujejo na točno določen sektor (Čelebič, 2014, str. 66 ). Praktično usposabljanje in 
pripravništvo sta metodi usposabljanja z delom, ki prinašata številne posledice. 
Usposabljanje pomaga študentom, da bolje razvijejo osnovne globalne tržne spretnosti, 
kot so komunikacijske spretnosti, upravljanje s časom, povečanje samozavesti in 
samomotivacije (Gill & Lashine v: Bandelj, Trunk Širca & Franca, 2012, str. 9). Delovne 
izkušnje, ki jih študenti pridobijo prek sodelovanja izobraževalnih programov, nudijo 
ustrezno pripravo, da bi prehod iz izobraževanja na področje trga dela bil manj stresen 
(Garavan & Murphy v: Bandelj, Trunk Širca & Franca, 2012, str. 9). Pripravništva so v 
nekaterih državah obvezni del študijskega programa, v drugih pa potekajo po izbiri 
študenta, potem ko so zaključili študij. Ali je pripravništvo plačano ali ne, je odvisno od 
posameznega visokošolskega zavoda, študijskega programa ali študijskega področja in 
celo, kako študent vodi pogajanja v zvezi s pogoji za pripravništvo. Cilj pripravništva je 
izziv in zagotavljanje dodatnega znanja, zato bi morala biti pripravništvo dobro načrtovano 
s strani organizacije, ki sprejme študenta.  
Znotraj visokošolskih institucij bi morali resno razpravljati o vlogi, ki jo imajo visokošolske 
institucije pri zagotavljanju dobre kakovosti pripravništva. Danes se pogosto srečujemo s 
prakso neplačanih pripravništev, ki je postala vse pogostejši pojav, kar je deloma 
posledica gospodarske krize (Lénárt in drugi, 2014, str. 6). Rezultati študije, ki predstavlja 
vlogo socialnega kapitala kot enega od posameznih virov, ki poleg človeškega kapitala 
prispeva k večji konkurenčnosti visoko izobraženih mladih iskalcev zaposlitve, kažejo, da 
slovenski študenti in diplomanti, zajeti v raziskavi, v času študija niso ustrezno pripravljeni 
na težave, ki jih čakajo na trgu dela, saj se le redko vključujejo v študijska dela izven 
študija, ne opravljajo nobenega dela, ki bi dopolnjevalo njihov študij in poklicno pot ter 
imajo le redko jasno začrtano kariero (Podmenik v: Pavlin, 2012, str. 193). Delodajalci bi 
morali jasno napovedati, kakšna raven usposobljenosti in katere veščine bi univerzitetni 
diplomanti morali imeti, da bi dobili potrebno službo. Z analizo uporabnosti različnih 
spretnosti in usposobljenosti, ki se zahtevajo na trgu dela diplomantov in primerjavo teh 
rezultatov s stopnjo pridobitve teh istih kompetenc diplomantov med svojim študijem na 
univerzi, lahko ocenimo potrebo po kvalifikacijah na trgu dela. Študije, ki so bile izvedene 
v evropskih državah, so pokazale, da je stopnja izobrazbe, dosežena kot rezultat 
dodiplomskega študija, pod ravnjo usposobljenosti, ki jo zahtevajo delovna mesta na trgu 
dela diplomantov, z izjemo teoretičnega znanja in specifičnih spretnosti učenja za njihove 
študije (Garcia & Vila v: Corominas in drugi, 2010, str. 85).  
Za ocenjevanje uspešnosti diplomantov na trgu dela se ne šteje le dejstvo, da se 
zaposlijo, ampak je v ta okvir potrebno umestiti tudi potreben čas za vstop v prvo 
zaposlitev in kakovost same zaposlitve. Samo če bomo upoštevali značilnosti delovnega 
mesta, bomo sposobni delno oceniti dejansko uspešnost diplomantov na trgu dela. 
Tradicionalna razlaga uspeha diplomantov na trgu dela po končani diplomi pomeni 
plačano zaposlitev diplomanta. Uspeh na trgu dela je mogoče razlagati na različne načine, 
glede na: zadovoljstvo pri delu, varnost zaposlitve, ustrezno plačo, delovno samostojnost 
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in neodvisnost, izzive in priložnost za razvoj spretnosti in znanja, sposobnost, usklajevanje 
službenih dolžnosti z družinskim in družabnim življenjem, ujemanje znanja in spretnosti 
pridobljenih med študijem (Gajderowicz, Grotkowska & Wincenciak v: Pavlin, 2011, str. 
91). Zaposljivost diplomantov ni edino merilo za ocenjevanje uspešnosti univerze kot 
institucije z več funkcijami, vseeno pa je pomembno, da se določijo donosi na individualne 
in kolektivne naložbe v visokošolsko izobraževanje, da bi lahko ocenili uspešnost 
visokošolskega sistema in prispevali k postopnim izboljšavam sistema. Poleg zaposljivosti 
se med merila za ocenjevanje uspešnosti univerze uporabljajo med drugim tudi kazalniki 
uspešnosti diplomantov na trgu dela, kot so: plače, varnost zaposlitve, usklajenost 
izobraževanja s profilom delovnega mesta in zadovoljstvo študentov po diplomi, med 
katerimi se raziskovalci danes osredotočajo najbolj na plače in zadovoljstvo diplomantov 
pri delu. Kot primer lahko vzamemo rezultate študije v Avstraliji, ki so pokazali na 12 % 
razlike med začetnimi plačami diplomantov, glede na diplomo iz različnih študijskih 
programov, v katerih so se diplomanti izobraževali. Avtorji so razlike razložili z vzroki, kot 
so: da so diplomanti iz nekaterih študijskih programov povezani s posebej dobro plačanimi 
delovnimi mesti, kot je na primer področje medicine; diplomanti iz nekaterih študijskih 
programov so pri izobraževanju pridobili spretnosti, za katere ne obstaja veliko ponudbe 
na trgu dela v določenem časovnem obdobju, zato so dobili delovna mesta, ki so bila  
višje plačana, medtem ko so njihovi kolegi s spretnostmi, ki so bile v presežku, zasedli 
vsako delovno mesto, ki je bilo prosto; delodajalci obravnavajo diplomsko izobrazbo iz 
nekaterih študijskih programov kot bolj zahtevno od diplomske izobrazbe iz drugih 
študijskih programov, delodajalci so diplomante z diplomo iz programov, ki so po 
njihovem mnenju bili zahtevnejši, obravnavali kot sposobnejše, marljive posameznike, ki 
si zaslužijo tudi višjo plačo. Druge neakademske spremenljivke, ki imajo prav tako 
pomemben vpliv na razlike v plačah diplomantov, so spol, delovne izkušnje, sektor 
zaposlitve ter vrsta delovnih nalog in odgovornosti, ki se izvajajo na delovnem mestu 
(Corominas, Carme Saurina & Villar, 2010, str. 32−33).  
Razlike v plačah po izobrazbeni strukturi zaposlenih so pokazali tudi rezultati primerjalne 
raziskave med ZDA in Veliko Britanijo, kjer avtorja ugotavljata, da je spreminjajoča se 
izobrazbena struktura prispevala k naraščajoči neenakosti plač v obeh državah. Ugotovitve 
primerjalne študije kažejo na povečevanje števila delavcev s podiplomsko kvalifikacijo v 
obeh državah, sočasno s povečanjem njihove relativne oskrbe in relativne plače, ki se je 
močno zvišala v primerjavi z delavci z dodiplomsko izobrazbo (Lindley & Machin, 2011, str. 
29). Nekateri delodajalci zaposlujejo posameznike na podlagi poznanstva ali zaupanja ter 
tako zmanjšujejo pomen izobrazbenih kvalifikacij. V razvitih postindustrijskih organizacijah 
se izbira delavcev za vrsto različnih položajev vodi z bolj ali manj izpopolnjenimi tehnikami 
osebnosti in ocenami življenjskega sloga, ki so običajno namenjeni ugotavljanju lastnosti, 
kot so lojalnost, predanost, prilagodljivost, sposobnost za timsko delo in podobno. Zato 
lahko delodajalci okrepijo izbirne postopke v primeru delovnih mest, za katera je 
predviden sistem boljšega nagrajevanja. Teorija človeškega kapitala predpostavlja, da 
večja vlaganja v izobraževanje in spretnosti posameznika povečuje njegovo individualno 
produktivnost, ki prinaša boljše nagrade na trgu dela z vidika posameznikovega zaslužka 
in poklicnega prestiža ter posledično tudi boljšega socialnega statusa. Filtriranje in 
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označevanje certifikatov izobraževanja in diplom pomenijo le zanesljive informacije o 
posameznih spretnostih in kompetencah, ki so na voljo za delodajalce, med sprejemanjem 
in razporejanjem prosilcev za zaposlitev, ki iščejo prvo zaposlitev po diplomi, katero 
delodajalci uporabijo kot filter ali oznako, ki označuje raven splošnih znanj in sposobnosti, 
ki jih imajo kandidati (Podmenik v: Pavlin, 2012, str. 21). Danes delodajalci v nacionalnih 
in svetovnih področjih gospodarstva vse bolj zaposlujejo diplomante z visokimi mehkimi 
veščinami, kot so spretnosti komuniciranja, samozavesti, ozaveščenosti in sposobnosti 
timskega dela.  
Veliko delodajalcev pri razgovoru za službo ali selekcijskem postopku kandidatov 
diplomantov daje poudarek na mehkih veščinah diplomantov, velikokrat preverjanje 
namreč temelji na fizičnemu izgledu, nadarjenosti, komunikaciji ter drugih osebnih 
talentov, kot so: način oblačenja, sposobnost nastopanja, komunikativnost, zaupanje, 
motivacija, fleksibilnost, pozitivna gesta in iznajdljivost.  Če izpustimo evropske države ter  
vzamemo za primer azijsko državo Malezijo, kjer so rezultati raziskave Malezijske 
zaposlitvene agencije pokazali, da sta šibko znanje angleščine in slaba družbena etika 
elementa mehkih veščin, ki sodita med glavne razloge za brezposelnost diplomantov v 
Maleziji. Med drugim avtorji ugotavljajo, da je zaposlovanje diplomantov odvisno tudi od 
delovnih izkušenj, medtem ko povprečni študijski uspeh ne igra pomembne vloge pri 
zaposlovanju (Hairi Omar in drugi, 2012, str. 102). Po mnenju Brown in drugi (2001) pri  
naraščanju ponudbe diplomantov na trgu dela delodajalci dajejo večji pomen osebnim 
lastnostim in spretnostim diplomantov. Delodajalci opredeljujejo pomen zaposljivosti kot 
vidik vedenjskih sposobnosti in zmogljivosti študentov, da pokažejo nabor osebnih, 
predstavitvenih in organizacijskih sposobnosti, namesto tradicionalnega akademskega, 
teoretičnega znanja in veščin. Alves (2010) navaja, da je zaposljivost diplomantov rezultat 
kompleksnega niza medsebojno povezanih dejavnikov, ki obsega ekonomski in strokovni 
kontekst, posamezne usmeritve in značilnosti kot tudi poučevanje in učenje v 
visokošolskih institucijah (Gaio Alves, 2010, str. 36). Mason et al. (2006) navaja, da se z 
vidika delodajalcev pojem zaposljivosti sklicuje na pripravljenost posameznika na delo, kar 
pomeni, da posedovanje veščin, znanj, stališč in komercialnega razumevanja, kar bo 
diplomantom omogočilo zagotoviti produktivne prispevke k organizacijskim ciljem kmalu 
po vstopu v delovno razmerje  (Mason in drugi v: Hairi Omar, 2012, str. 103). Spretnosti, 
ki jih posameznik pridobi na katerikoli ravni izobraževanja, so lahko operativne v celoti, če 
bodo posamezniki, ki so se usposabljali na tej ravni izobraževanja, imeli možnost, da 
lahko te spretnosti in sposobnosti uporabijo na trgu dela, kar ni vedno mogoče takoj po 
koncu študija, ampak je za to potrebno krajše ali daljše obdobje (Cardoso in drugi, 2014, 
str. 17−18). 
Odzivi visokošolskega sistema na spremembe v zadnjih desetih letih so vključevali 
postopno uvajanje modela izobraževanja, ki temelji na kompetencah študentov kot načina 
za povečevanje zaposljivosti diplomantov, tako da so se lahko diplomanti bolje prilagodili 
nenehnim spremembam strokovnega okolja in tudi za dvig ravni usposobljenosti delavcev 
in strokovnega znanja na trgu dela v razviti družbi. Takšen model izobraževanja redefinira 
tradicionalno vlogo posredovanja teoretičnih in praktičnih znanj na različnih študijskih 
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področjih, tako da poudarja dimenzijo uporabnosti in akcijske usmerjenosti ter možnost 
njene prenosljivosti v različne situacije in kontekste. Poleg tega vključuje tudi spretnosti, 
stališča in druge individualne zmožnosti, ki omogočajo diplomantom kompetenčno 
strokovno prakso (Corominas, Carme Saurina & Villar, 2010). Čeprav je bil dosežen 
napredek na področju konceptualnih pojasnjevanj kompetenc diplomantov na trgu dela, 
ne obstaja splošno teoretično ali empirično soglasje o tem, kako razvrstiti kompetence 
(Garcia in Vila, v: Corominas in drugi, 2010). Kot primer umeščanja področja zaposljivosti 
v področje izobraževanja lahko izpostavimo Avstrijsko agencijo za zagotavljanje kakovosti 
v visokem šolstvu (AQA- Austrian Quality Assuance Agency), ki je leta 2008 začela pregled 
stanja visokošolskih študijskih programov na univerzah, da bi dobili pregled nad tem, kako 
univerze uresničujejo koncept zaposljivosti v njihovih učnih načrtih, profilu kvalifikacij, 
študijskem in kariernem ozaveščanju (Austrian Federal Ministry of Science and Research: 
National overview on the issue of employability of Bachelor graduates in Austria, 2008, 
str. 4). Cardoso in drugi (2014) menijo, da postaja zaposljivost pomembno merilo in 
motivacijski dejavnik pri izbiri študentov glede stopnje in smeri študija. Hkrati se pojavlja 
kot ključni element za prenove učnih načrtov, ki jih visokošolski zavodi izvajajo, da bi 
morebiti pritegnili nove študente. Skladno s sklepi strokovnjakov iz skupine za spremljanje 
bolonjskega procesa avtorji menijo, da je zagotavljanje zaposljivosti ob koncu prvega cikla 
visokošolskega izobraževanja težko dosegljiv cilj, ne le zaradi nekaterih neusklajenosti 
med spretnostmi, zagotovljenimi s strani visokošolskih zavodov, in potrebami po 
spretnostih na trgu dela, ampak tudi zaradi pomanjkanja ambicij in motiviranosti 
diplomantov 1. bolonjske stopnje za takojšnji vstop na trg dela (Cardoso in drugi, 2014, 
str. 22, 27). 
3.3 SLOVENSKI TRG DELA 
Kramberger in Pavlin v knjigi z naslovom Zaposljivost v Sloveniji navajata, da se je 
slovenski trg dela močno fleksibiliziral, mlade in izobražene ljudi pa »potisnil proti 
perifernim segmentom zaposlitvenih aranžmajev« (Kramberger, Pavlin, 2007, str. 12 ). 
Avtorja ugotavljata tudi, da je težavnost mladih v Sloveniji pri prehodu iz izobraževanja na 
trg delovne sile  povezana z nizko absorbcijsko sposobnostjo države in njenega 
ekonomskega področja, da bi lahko nemoteno umestila vse mlade izobražence na domači 
trg dela (Kramberger, Pavlin, 2007). Danes imamo na domačem trgu dela še vedno nizko 
stopnjo zaposelnosti skupine starejših, še vedno je prisotna tudi dolgotrajna 
brezposelnost, vse več je tudi registrirano brezposelnih z visokošolsko izobrazbo, kar je z 
vidika teme magistrskega dela zelo pomembno, saj se kaže problematika zaposlovanja 
visoko izobražene skupine ljudi (Purg, 2008. str. 9−10). V raziskavi iz leta 2008, opravljeni 
v 72 malih, srednjih in velikih podjetjih, je bilo ugotovljeno, da je 54 % sodelujočih 
delodajalcev srednje dobro poznalo prenovo študija, le majhen delež delodajalcev v 
Sloveniji pa je dobro poznal prenovo visokošolskega sistema in to zaradi njihovega 
sodelovanja pri prenovi. Poznavanje priloge k diplomi kot ene izmed prvih novosti 
bolonjskega procesa, ki vsebuje pomembne informacije o kvalifikaciji, znanjih itd. 
kandidata, se je pri sodelujočih delodajalcih izkazalo za šibko. Delodajalci in visoko šolstvo 
so sodelovali predvsem na področju izvajanja obvezne študijske prakse, ne pa pri prenovi 
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samega sistema izobraževanja, kar je želja delodajalcev, saj bi se ti radi vključili v 
oblikovanje visokošolskega prostora. Pri zaposlovanju diplomantov je največji delež 
delodajalcev opredelilo diplomo kot osnovo za zaposlovanje. Kot težavo pri zaposlovanju 
pa je največ delodajalcev izpostavilo pomanjkanje osebnih lastnosti diplomantov, kot so: 
odprtost do novosti, samoiniciativnost, prožnost, dinamičnost, prilagodljivost v različnih 
situacijah. Spretnosti in kompetence pa v očeh delodajalcev spadajo med osebne lastnosti 
kandidata (Miklavčič, 2008, str. 119−124). 
Slovensko gospodarstvo ne more absorbirati vseh diplomantov, ki jih visokošolski sistem 
proizvede, posledično prihaja do vse večje podzaposlenosti in brezposelnosti slovenskih 
diplomantov. Slovenija se srečuje z vse večjim vpisom na visokošolski študij ter posledično 
tudi večjim številom diplomantov na področjih izobraževanja, za katera je ugotovljena 
težja zaposljivost diplomantov (Drenik, 2010, str. 45−46). Pri primerjavi podatkov o 
številu razpisanih vpisnih mest za študijsko leto 2011/2012 v RS glede na število 
diplomantov in brezposelnih oseb z najmanj visokošolsko izobrazbo kot iskalcev prve 
zaposlitve, v eni izmed raziskav o primerjavi ponudbe delovnih mest in brezposelnosti na 
trgu dela v RS za kandidate s končanim visokošolskim izobraževanjem, so rezultati 
pokazali, da je največ vpisnih mest bilo razpisanih za študijske programe s področja 
ekonomije, prava, tujih jezikov in književnosti ter računalništva in strojništva. V letu 
2011/2012 je bilo v Sloveniji največ brezposelnih diplomantov s pridobljeno VII. stopnjo 
izobrazbe ali več, s področja ekonomije, prava, tujih jezikov in književnosti ter 
organizacije. V istem obdobju je bilo največ prostih delovnih mest z zahtevano najmanj 
visokošolsko izobrazbo razpisanih za področje ekonomije. Število razpisanih prostih 
delovnih mest je v tem obdobju za 41,34 odstotne točke presegalo število prijavljenih 
brezposelnih oseb s tega področja, sledi področje splošne medicine, strojništva in prava. 
Na področju prava, kjer je prav tako večje število brezposelnih oseb, je število razpisanih 
delovnih mest v letu 2011 preseglo število brezposelnih oseb za 76,40 odstotnih točk. Pri 
študijskih področjih ekonomije, prava, tujih jezikov in književnosti ter računalništva in 
strojništva, kjer je bilo razpisanih največ prostih študijskih mest, je bil delež brezposelnih 
iskalcev prve zaposlitve glede na število prostih vpisnih mest v letu 2011 največji na 
področju prava (27, 66 %) ter ekonomije (18,84 %). Sledilo je področje organizacije 
(14,93 %), tujih jezikov in književnosti (10,82 %), najmanjši delež brezposelnih iskalcev 
prve zaposlitve z najmanj visokošolsko izobrazbo v primerjavi s številom prostih študijskih 
mest pa je bil na področju strojništva (1,89 %) in računalništva (4,85 %) (Krnc, 2013, str. 
12). 
Slovenija je na področju povečevanja zaposljivosti slovenskih diplomantov aktivna 
predvsem preko dodelitve nepovratnih sredstev delodajalcem za zaposlovanje mladih z 
višjo in visoko izobrazbo, kar spada v okvir aktivne politike zaposlovanja in je v 
pristojnosti Zavoda RS za zaposlovanje.  Zavod preko javnega povabila delodajalcem na 
temo »Iz faksa takoj praksa« v obliki dodelitve nepovratnih sredstev pomaga pri 
spodbujanju prvih delovnih izkušenj mladih z izpopolnjevanjem za konkretno delovno 
mesto. Z javnim povabilom preko razpisa želi država povečati zaposlitvene možnosti 
mladih brezposelnih s terciarno izobrazbo s sistematičnim izpopolnjevanjem po predhodno 
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pripravljenem programu pri delodajalcu, s katerim bodo osebe, ki bodo vključene v 
program, izboljševale svoja znanja, spretnosti oz. kompetence, pridobljene v času 
formalnega izobraževanja. Dejavnost države pri povečevanju zaposlitvenih možnosti 
diplomantov poteka v obliki subvencij, ki jih ZRSZ dodeli podjetjem, če zaposlijo 
brezposelne osebe s terciarno stopnjo izobrazbe, stare do vključno 29 let in ki so vodene v 
evidenci brezposelnih oseb ter so hkrati iskalci prve zaposlitve. Subvencije se dodelijo za 
zaposlovanje diplomantov z (ZRSZ, 2015, »Iz faksa takoj praksa«): 
a) visokošolsko  izobrazbo 1. stopnje (višje strokovno, višješolsko – prejšnje, specialistično 
po višješolski izobrazbi – prejšnje, visokošolsko strokovno – prejšnje, visokošolsko 
strokovno – 1. bolonjska stopnja, visokošolsko univerzitetno – 1. bolonjska stopnja); 
b) visokošolsko izobrazbo 2. stopnje (specialistično po visokošolski strokovni izobrazbi – 
prejšnje, visokošolsko univerzitetno – prejšnje, magistrsko – 2. bolonjska stopnja); 
c) visokošolsko izobrazbo 3. stopnje (specialistično po univerzitetni izobrazbi – prejšnje, 
magistrsko – prejšnje, doktorsko – prejšnje, doktorsko – 3. bolonjska stopnja). 
 
3.4 PODIPLOMSKI ŠTUDIJ KOT STRATEGIJA ZA IZBOLJŠANJE 
ZAPOSLJIVOSTI 
Dejstvo, ki izhaja iz dosedanjih ugotovitev raziskav o uspešnosti diplomantov na trgu dela 
v treh letih po diplomi, je, da veliko ljudi po zaključku univerzitetnega dodiplomskega 
izobraževanja nadaljuje študij. Mnenje številnih strokovnjakov je, da si bodo boljši položaj 
na trgu dela zagotovili diplomanti, ki so zaključili podiplomski študij kot naložbeno 
strategijo za izboljšanje svoje ravni zaposljivosti (Corominas, Carme Saurina & Villar, 
2010, str. 28). Izsledki mnogih raziskav kažejo na pomembne razlike med znanjem, ki ga 
študenti pridobijo na univerzi in potrebnimi kompetencami na delovnem mestu, ki 
diplomante vodijo v nadaljevanje študija, da bi njihove kvalifikacije uspešno ustrezale 
tistim, zahtevanim na delovnem mestu. Že teorija človeškega kapitala (Becker & Schuls, 
v: Corominas in drugi, 2010, str. 27) poudarja, da naložbe v izobraževanje povečujejo 
produktivnost delavcev, ki se na trgu dela povrnejo v obliki višjih plač delavcev. Ta teorija 
temelji na empiričnih opazovanjih drugih pozitivnih korelacij med stopnjami izobrazbe 
delavcev in njihovimi profili plač v celotnem njihovem življenju. Vendar je v današnjih 
razmerah vprašljivo, ali bo zgolj zaradi dejstva, da se študent dolgo izobražuje in prebije 
več let v učilnici, zagotovilo, da bo ta oseba postala bolj produktivna. Treba je upoštevati 
tudi dejstvo, da ljudje ne nadaljujejo študija samo iz ekonomskih interesov, ampak tudi 
zaradi želje po zasedbi več zanimivih delovnih mest, razvoja svojih sposobnosti ali da bi 
pridobili več znanja. Splošno je znano, da magistrska stopnja izobrazbe in doktorat 
predstavljata večjo konkurenčno prednost v primerjavi z več drugimi bolj nespecifičnimi 
podiplomskimi tečaji izobraževanja in študiji, ki niso potrjeni ali akreditirani in priznani na 
univerzitetni ravni. Ugotovitve raziskave univerz v Kataloniji iz leta 2010 o uspešnosti 
diplomantov na trgu dela, 3 leta po diplomi, kažejo, da se je približno 24 % anketiranih 
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diplomantov 1. dodiplomske stopnje tako tehničnih smeri (arhitektov in inženirjev) kot 
netehničnih smeri odločilo za nadaljevanje študija na podiplomski magistrski ravni. Med 
drugim je bilo ugotovljeno tudi, da je podiplomski študij prinesel prispevek k 
pojasnjevanju indeksa kakovosti delovnih mest, še posebej zdaj, ko so se univerze 
zavezale za izobraževalni model, ki v splošnem združuje dodiplomski in podiplomski študij 
(Corominas, Carme Saurina &  Villar, 2010, str. 87−88).  
Raziskava o zaposlitvenih možnostih magistrskih diplomantov pri zaposlovanju v 
slovenskih podjetjih, izvedena pred dvanajstimi leti, ki je obsegala 160 študentov različnih 
vrst magistrskih programov na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in 80 zaposlenih na 
kadrovskem oddelku podjetij z različnimi dejavnostmi v letu 2003, je pokazala, da je 
znanje, ki ga magistri pridobijo, načelno priznano, vendar so potrebe po takšni izobrazbeni 
stopnji majhne, velik odstotek podjetij, udeleženih v raziskavi, pa sploh ni imel zaposlenih 
magistrov znanosti, študenti tovrstnih programov so v lastnem znanju videli celo oviro 
(Mihelič, 2003, str. 1−2). Večina podiplomskih študijskih programov v Veliki Britaniji za 
razliko od Slovenije in drugih evropskih držav traja eno leto, zato obstajajo mnenja, da bi 
bilo dobro trajanje podiplomskih študijskih programov podaljšati na dve leti,  saj bi tako 
študenti dobili več znanj, spretnosti in usposobljenosti za vstop na angleški trg dela. 
Velika Britanija je trenutno zelo uspešna pri privabljanju mednarodnih podiplomskih 
študentov, ohranitev tega položaja bo postala vedno bolj zahtevna, saj konkurenčne 
države veliko vlagajo v razvoj in trženje lastnih podiplomskih sistemov izobraževanja, zato 
mora država temeljito premisliti o tem, kaj je še treba postoriti na področju 
podiplomskega študija (Smith in drugi, 2010, str. 10). V Angliji je prestrukturiranje 
podiplomskega izobraževanja imelo pozitiven vpliv na številne podiplomske študente 
raziskovalce, vplivalo je tudi na njihove izkušnje med študijem ter pripravo za prihodnjo 
kariero (Clarke & Lunt, 2014, str. 13). Napredno znanje in sposobnosti podiplomskih 
študentov so zelo cenjene s strani tako zasebnega kot javnega sektorja. Spretnosti 
magistrskih diplomantov, predvsem raziskovalcev, so ključnega pomena za reševanje 
večjih poslovnih izzivov in spodbujanje inovacij in gospodarske rasti. Sposobnost Velike 
Britanije, da zagotavlja usposobljene ljudi na tej ravni, je pomemben dejavnik pri 
privabljanju globalnih poslov, da lahko njihove visoko vrednostne operacije locirajo prav 
na njihovih tleh. V Veliki Britaniji veliko delodajalcev poroča o prednostih, ki jih prinašajo 
pridobljene spretnosti podiplomskih diplomantov.  
Podiplomski študijski programi zagotavljajo ljudi z spretnostmi, ki jih potrebujejo za delo v 
različnih poklicih in igrajo pomembno vlogo pri pretvarjanju podiplomskih raziskovanj v 
prakso. Nadaljnji razvoj naraščajoče podiplomske ravni izobraževanja se razvija skupaj z 
delodajalci in za delodajalce. Naraščanje števila podiplomskih študentov je prineslo koristi 
tudi na finančnem področju, saj so se prihodki univerz znatno povečali. Diplomanti 
podiplomske stopnje izobraževanja so zelo zaposljivi in v povprečju zaslužijo več kot 
posamezniki, katerih najvišja kvalifikacija je dodiplomska stopnja izobrazbe. Po mnenju 
avtorjev Smith in drugi (2010, str. 4−6) podiplomski študenti potrebujejo pravo podporo, 
informacije in nasvete, znanja in spretnosti, da bi dobili največ iz njihove podiplomske 
izkušnje ter da bi zatem bili tudi uspešni. Visokošolske institucije se morajo zavedati tudi,  
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da so potrebe podiplomskih študentov razlikujejo od dodiplomskih, saj ti potrebujejo 
dodatne informacije na različnih področjih, da bi zadovoljili specifične potrebe. Akademski 
standardi in kakovost podiplomskega študija v Veliki Britaniji so v prvi vrsti odvisni od 
posameznih izobraževalnih institucij, ob hkratnem nadzoru Agencije za nadzor kakovosti 
(Quality Assurance  Agency-QAA). Standardi kakovosti v Veliki Britaniji in procesi 
zagotavljanja kakovosti v splošnem niso na mednarodni ravni, kar jim omogoča 
pomemben prispevek k spodbujanju ponudbe podiplomskega izobraževanja tujim 
študentom. Delodajalci pričakujejo od podiplomskih diplomantov, da imajo vrsto 
spretnosti, ki sodijo k disciplini, v kateri so se diplomanti izobraževali. Ti vključujejo 
poslovno zavest, jezik ter matematične in kvantitativne metode spretnosti. Z opredelitvijo 
prednosti, ki jih prinaša podiplomski študij, bi lahko spodbudili študente, da se vpišejo na 
podiplomski študij. Ker se zahteve po veščinah na podiplomski ravni v gospodarstvu, 
temelječem na znanju, povečujejo, je pomembno, da je priložnost za prednosti, ki jih 
ponuja podiplomsko izobraževanje, odprta za vsakogar. 
Natančne, pregledne in lahko dostopne informacije, svetovanje in usmerjanje imajo 
pomembno vlogo pri obveščanju ljudi o prednostih podiplomskega študija, različnih tipih 
kvalifikacij in sredstvih, ki so na voljo. Čeprav posamezne institucije zagotavljajo tovrstne 
informacije ter obstajajo številne spletne strani, namenjene pomoči študentom in njihovi 
karierni usmerjenosti, še vedno ne obstaja enotna referenčna točka za osebe, ki 
razmišljajo o podiplomskem študiju v Veliki Britaniji. V Veliki Britaniji je na nekaterih 
univerzah velik delež strokovnih podiplomskih programov, ki so akreditirani s strani 
delodajalcev in sveta za sektorske spretnosti, ki skupaj s skupinami univerz omogočajo 
prepoznavanje potreb delodajalcev. Okoli 30 % podiplomskih raziskovalcev in 60 % 
podiplomskih študentov ne prejema nobene podpore v smislu šolnine ali življenjskih 
stroškov. Le majhno število podiplomskih študentov ima dostop do posojila za strokovno 
karierni razvoj (PCDLs-Professional Career Development Loans), ni pa sistema 
subvencionirane študentske podpore, kot je ta na voljo za dodiplomske študente. Mnenje 
avtorjev je, da je treba zgraditi bolj usklajeno razumevanje povpraševanja po 
podiplomskih znanjih in spretnostih. Glavni financerji podiplomskega izobraževanja Velike 
Britanije in organi financiranja visokega šolstva ter raziskovalni sveti že imajo pomembno 
vlogo pri razumevanju strateške potrebe po podiplomskemu znanju. Rast strokovno 
usmerjenih doktorskih in magistrskih študijskih programov pripomore k spoznavanju 
potreb delodajalcev tako v zasebnem kot javnem sektorju (Smith in drugi, 2010, str.6−9). 
Štipendije in cenovno dostopne šolnine kot dejavniki, ki jih privabljajo študente na 
podiplomski študij, zavzemajo visoko mesto med mednarodno mobilnimi študenti 




3.5 VPLIV GOSPODARSKE KRIZE NA PODIPLOMSKO IZOBRAŽEVANJE 
IN ZAPOSLJIVOST PODIPLOMSKIH ŠTUDENTOV 
Gospodarska kriza je vplivala na stopnjo vpisa na visokošolski študij, kadrovanje, nadaljnji 
razvoj vseživljenjskega učenja ter na spremembe v proračunu visokošolskega 
izobraževanja. Ne glede na to večina držav poroča o pozitivnih razvojnih učinkih v svojih 
proračunih za visokošolsko izobraževanje 2009/10 v primerjavi s študijskim letom 
2008/09. V času gospodarske krize leta 2010 se je v nekaterih evropskih državah (npr. 
Srbiji) vpis na visokošolski študij, kljub temeljitim rezom na področju izobraževanja v obliki 
zamrznitve sredstev, povečal. V Estoniji in Latviji se je vpis študentov na redni brezplačni 
visokošolski študij zmanjšal, povečal pa se je vpis na izredni študij. V času gospodarske 
krize je vse več študentov, ki si ne zmorejo plačevati študija, saj nimajo dovolj sredstev, 
zato so nekatere države povečale socialno podporo študentom ter povečale število 
študijskih mest, financiranih iz javnih sredstev, da bi ublažile posledice, ki jih je prinesla 
gospodarska kriza. Države, kot so npr. Belgija (francosko govoreča skupnost), Estonija, 
Islandija, Irska, Italija, Portugalska, Španija in Škotska so sprejele ukrepe za izboljšanje 
položaja študentov, s pomočjo razširitve neposredne in posredne podpore študentom 
(Crosier, Dalferth & Parveva, 2010, str. 44−45). Svetovna gospodarska kriza, ki se je 
začela leta 2008 in še danes povzroča težave na oslabljenem trgu dela, je vplivala tudi na 
padec delovne aktivnosti v državi. Pomanjkanje prostih delovnih mest je namreč 
povzročilo, da so brezposelne osebe množično prehajale v stanje delovne neaktivnosti. Na 
zmanjšanje delovne aktivnosti je vplivalo tudi dejstvo, da se vse več mladih odloči za 
podaljšanje izobraževanja. Da bi se stanje na trgu delovne sile izboljšalo, se v ospredje 
postavlja fleksibilizacijo kot pomemben korak k doseganju le-tega. Pri fleksibilizaciji »gre v 
bistvu za povečanje zaposlitvenih pogojev, oblik zaposlitve ter zaposlitvenih izkušenj 
posameznika« (Ignjatović v: Svetlik, Kajzer & Trbanc, 2001, str. 26).  
Zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom je danes prevladujoča oblika 
zaposlovanja. Poznamo tudi druge oblike zaposlovanja, ki se razlikujejo od prevladujoče, 
npr. delo s krajšim delovnim časom, samozaposlovanje, zaposlovanje za določen čas, ki je 
danes najbolj v porastu itd. Delež takšnih oblik zaposlovanja prisotnih na trgu delovne 
sile, pa se pogosto uporablja kot kazalec fleksibilnosti oz. prožnosti na trgu delovne sile 
(Svetlik, Kajzer in Trbanc, 2001, str. 26). V Sloveniji se je v času gospodarske krize  
povečal problem pri zaposlovanju oseb z visokošolsko izobrazbo, najbolj izpostavljeni pa 
so bili mladi izobraženci. Finančni rezi v javnem sektorju so vključevali tudi zmanjšanje 
javnih izdatkov za področje izobraževanje, zato je vprašanje učinkovitosti njihove porabe 
vedno bolj pomembno (Čelebič, 2014). Gospodarska kriza, ki je ohromila gospodarstvo, je 
povzročila propad številnih podjetij, brezposelnost pa se je posledično samo povečevala. 
Na Finskem so proračunski rezi in reforma univerze uporabnih znanosti prinesli 
zmanjšanje študijskih mest za približno 2000 od začetka leta 2013. Finančni rezi so bili 
opravljeni tudi na področjih, ki so imela predvidoma visok priliv diplomantov. Takšni 
ukrepi naj bi izboljšali zaposlitvene možnosti diplomantov na dolgi rok, zato avtor 
prispevka meni, da je pospeševanje časa študija nesmiselno (Student Advancement of 
Graduates Employability, 2013). 
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4  VISOKOŠOLSKI VPIS V PRIMERJAVI S TRGOM DELA 
Ambrožič (2013) v svojem magistrskem delu ugotavlja, da je bilo leta 2011 v Sloveniji 
0,46 % mladih med 15 in 24 let z 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe ali staro visoko 
univerzitetno izobrazbo ter 15,14 %  tistih, ki so z enako stopnjo izobrazbe spadali v 
starostni razred 25−34 let. Po podatkih raziskave Univerze v Mariboru o primerjavi 
ponudbe prostih delovnih mest za osebe z visokošolsko izobrazbo v RS število prijavljenih 
delovnih mest za osebe z visokošolsko izobrazbo po bolonjskem sistemu narašča. Leta 
2009 je bilo v Sloveniji razpisanih 14,4 % prostih delovnih mest, ki so zahtevala VII.−VIII. 
stopnjo izobrazbe, glede na vsa prosta razpisana delovna mesta za obravnavano obdobje. 
Le 0,1 % (165) pa je bilo prostih delovnih mest, za katera je bila zahtevana visokošolska 
izobrazba po bolonjskem sistemu. V letu 2011 se je število prostih delovnih mest, za 
katera je bila zahtevana bolonjska visokošolska stopnja izobrazbe, povečalo na 0,3 %, 
torej za 0,2 odstotne točke več glede na leto 2009, medtem ko se je število razpisanih 
prostih delovnih mest z zahtevano VII.–VIII. stopnjo izobrazbe zmanjšalo na 12,7 %, 
torej za 1,7 odstotne točke. V sklopu raziskave je bilo tudi ugotovljeno, da je od leta 2008 
do 2012 število brezposelnih oseb s končano visokošolsko bolonjsko stopnjo izobrazbe 
naraslo iz 29 leta 2008 na 1042 oseb v letu 2012, na kar je lahko vplivalo naraščanje 
števila diplomantov bolonjskih študijskih programov (Krnc, 2013, str. 2, 4). 
V članku Terciarno izobraževanje v Sloveniji avtorica ugotavlja zmanjšanje števila prostih 
delovnih mest v obdobju od leta 2008 do 2012 za osebe s terciarno izobrazbo na vseh 
področjih izobraževanja (Čelebič, 2014). Zmanjšanje števila prostih del v obdobju 
2008−2012 je povezano z neugodnimi razmerami v gospodarstvu in omejevanjem 
zaposlovanja v javnem sektorju. V strukturi prostih del je v letu 2012 največji delež 
(približno četrtina) odpadel na področje družbenih ved, poslovnih, upravnih in pravnih 
ved. V letu 2012 je bilo število brezposelnih oseb z najmanj visokošolsko izobrazbo 
največje na področju družboslovja, poslovnih in upravnih ved (42,6 %), sledilo je področje 
tehnike, proizvodnih tehnologij in gradbeništva (15,3 %) ter področje izobraževalnih ved 
in izobraževanja učiteljev (13 %). Po drugi strani pa se je med osebami s končano 
najmanj visokošolsko izobrazbo v prvih devetih mesecih istega leta zaposlilo največ oseb z 
izobrazbo s področja družboslovja, poslovnih in upravnih ved. Število brezposelnih iskalcev 
prve zaposlitve z magistrsko izobrazbo 2. stopnje je od leta 2009 do leta 2012 naraslo. 
Število prostih delovnih mest za osebe z najmanj visokošolsko stopnjo izobrazbe je bilo po 
podatkih iz leta 2011 največje na področju izobraževanja, strokovne znanstvene in 
tehnične dejavnosti ter na področju zdravstva in socialnega varstva. V letu 2012 je po 
prvih devetih mesecih število prostih delovnih mest za osebe z 2. bolonjsko stopnjo 
izobrazbe upadlo glede na leto 2010 in 2011. V analizi trga dela, v povezavi z 
visokošolskimi vpisnimi mesti ter številom študentov in diplomantov, avtorja ugotavljata 
porast brezposelnosti med osebami z 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe v letu 2012 glede na 
leto 2009. Prav tako se je brezposelnost za obravnavano obdobje povečala pri osebah z 
dodiplomsko stopnjo izobrazbe 1. bolonjske stopnje. Iz raziskave je ugotovljeno tudi, da 
so visokošolski zavodi pri načrtovanju izobraževalnih programov ter določanju prostih 
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kapacitet za novo študijsko leto premalo usmerjeni na potrebe in dejansko stanje trga 
dela ter na zaposljivost svojih diplomantov.  
Ponudbo študijskih programov visokošolski zavodi oblikujejo predvsem na podlagi 
prostorskih, kadrovskih in drugih zmogljivosti, razpoložljivih finančnih sredstev in 
značilnosti financiranja izobraževanja, interesa kandidatov za študij, pri katerem se do 
določene mere odražajo tudi demografska gibanja. V Tabeli 2 je prikazana sprememba 
strukture (%) brezposelnih oseb s končano najmanj visokošolsko izobrazbo ter 
brezposelnih iskalcev prve zaposlitve glede na končani visokošolski študijski program od 
decembra 2009 do septembra 2012 (Marjetič & Lesjak, 2013, str. 6−16). 
Tabela 2: Brezposelni iskalci prve zaposlitve po vrsti izobrazbe 
Študijski program 
Brezposelne osebe 














30,8 % 32,7 % 23,4 % 




56,9 % 61,3 % 60,1 % 
Bolonjski visokošolski strokovni 
študijski program 1. stopnje 
0,6 % 
 
2,5 % 1,4 % 5,6 % 
Bolonjski univerzitetni študijski 
program 1. stopnje 
0,6 % 2,1 % 1,2 % 5,1 % 
Bolonjski študijski program 2. 
stopnje 
0,6 % 1,9 % 0,9 % 3,3 % 
Prejšnji študijski program za 
pridobitev specializacije 
0,9 % 0,9 % 0,5 % 0,5 % 
Prejšnji študijski program za 
pridobitev magisterija znanosti 
3,2 % 3,5 % 1,5 % 1,3 % 
Prejšnji študijski program za 
pridobitev doktorata znanosti 
1,0 % 1,4 % 0,7 % 0,8 % 
Bolonjski študijski program 3. 
stopnje 
0 % 0% 0 % 0 % 
Vir: Marjetič in Lesjak (2013, str. 11). 
Iz tabele je razvidno, da se je delež brezposelnih oseb, ki so končale podiplomske 
bolonjske študijske programe 2. stopnje, v letu 2012 (1,9 %) povečal za 1,3 odstotne 
točke glede na leto 2009 (0,6%). Delež brezposelnih oseb, ki so zaključile bolonjske 
univerzitetne študijske programe 1. stopnje pa se je v letu 2012 (2,1 %) povečal za 1,5 
odstotne točke glede na leto 2009 (0,6 %), kar je za 0, 2 odstotne točke več kot pri 
osebah z zaključenimi podiplomskimi magistrskimi študijskimi programi 2. stopnje. V 
primerjavi z brezposelnimi osebami, ki so zaključile bolonjske visokošolske študijske 
programe 1. stopnje, pa je ta razlika še višja, tj. za 0,6 odstotne točke. Delež brezposelnih 
iskalcev prve zaposlitve, ki so zaključili bolonjske podiplomske študijske programe 2. 
stopnje, se je leta 2012 (3,3 %) povečal za 2,4 odstotni točki glede na leto 2009 (0,9 %). 
Delež brezposelnih iskalcev prve zaposlitve, ki so zaključili bolonjske univerzitetne 
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programe 1. stopnje, se je od leta 2009 do 2012 povečal za kar 3, 9 odstotnih točk, torej 
za 1,5 odstotne točke več kot pri osebah z 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe. Prav tako se je 
delež povečal pri osebah, ki so zaključile bolonjske visokošolske študijske programe 1. 
stopnje, in sicer za 4, 3 odstotnih točk, kar je za 1,9 odstotne točke več kot pri osebah z 
2. bolonjsko stopnjo izobrazbe. Delež brezposelnih iskalcev prve zaposlitve je v 
obravnavanem obdobju večji pri osebah, ki so končale dodiplomski študij 1. bolonjske 
stopnje, kot pri osebah z magistrsko izobrazbo 2. bolonjske stopnje, zato lahko 
predpostavljam, da so diplomanti s končano 1. bolonjsko stopnjo izobrazbe težje zaposljivi 
kot magistri z končano 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe, kar bi lahko upravičilo dejstvo, da 
vse več študentov po končanem dodiplomskem izobraževanju študij nadaljuje na 
podiplomski magistrski ravni ter si tako zagotovi boljšo zaposljivost. Pri pregledu števila 
vseh študentov visokošolskega študija na visokošolskih zavodih po vrsti izobraževanja je 
razvidno, da se je število študentov, vpisanih v magistrske študijske programe 2. 
bolonjske stopnje, povečalo iz 6752 v letu 2009 na 11868 v letu 2011. Število študentov, 
vpisanih v podiplomske magistrske študijske programe 2. bolonjske stopnje, se torej v 
obdobju 2009−2011 povečuje, obenem pa je v tem istem obdobju povečan prirast 
brezposelnosti za osebe, ki so zaključile bolonjske programe 2. stopnje ter imajo 
pridobljeno podiplomsko izobrazbo 2. bolonjske stopnje. Na osnovi pregleda omenjenih 
raziskav lahko sklepam, da bi na brezposelnost diplomantov 2. bolonjske stopnje lahko 
vplivalo naraščajoče število študentov, vpisanih v tovrstne študijske programe, glede na 
dejstvo, da se število prostih delovnih mest za osebe, ki so zaključile bolonjske študijske 
programe, zmanjšuje. Zaradi sprememb v sistemu izobraževanja in na trgu dela, ki so 
vplivale tudi na terminologijo, je Slovenija usmerjena k mednarodni primerljivosti 
izobraževanja, za kar je potrebna mednarodna terminologija (Ivančič, 2007, str. 53). 
Razumevanje prehajanja med teoretičnim in praktičnim znanjem, je eno ključnih vprašanj, 
potrebnih pri opredelitvi in razlagi strukture profesionalnega znanja, praktično znanje je 
zato razvrščeno v različne sisteme mednarodnih kvalifikacij in kvalifikacijskih ogrodij 
(Pavlin, 2012 str. 39).  
Sistemi izobraževanja se razlikujejo od države do države tako po sestavi kot tudi po 
vsebinskem delu, zaradi česar je njihova primerjava med državami otežena. Mednarodna 
organizacija UNESCO je zato leta 1997 izdala standardno klasifikacijo izobraževanja ISCED 
(International Standard Classification of Education). Za izvedbo analize priliva študentov 
na podiplomske študijske programe in njihove zaposljivosti sem uporabil podatke po 
klasifikaciji ISCED 97. Po definiciji SURS (2012, str. 13) je ISCED 1997 »ena izmed 
osrednjih mednarodnih statističnih klasifikacij, opredeljena kot orodje za zbiranje in 
izkazovanje statistike s področja izobraževanja v posameznih državah in za mednarodne 
potrebe.» Klasifikacija ISCED 1997 je mednarodni standard, ki se uporablja za 
združevanje in prikazovanje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov izobraževanja, 
tako v posameznih državah kot med njimi. ISCED 97 se uporablja pri izpolnjevanju 
skupnega statističnega vprašalnika mednarodnih institucij (UNESCO, OECD in 
EUROSTAT), mednarodnih anketah (npr. anketa o delovni sili, anketa o izobraževanju 
odraslih itd.) ter raziskavah, ki jih SURS ne izvaja (npr. PISA-Programme for international 
Student Assesment) (SURS, 2012, str. 3). ISCED 1997 razvršča izobraževalne programe 
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primarno po ravneh in po področjih izobraževanja (SURS, 2012, str. 13). Klasifikacijski 
sistem izobraževanja (KLASIUS) je po definiciji SURS (2012, str. 6) obvezen nacionalni 
standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, 
posredovanju in izkazovanju statistično-analitičnih podatkov za spremljanje stanj in gibanj 
na socialno-ekonomskem in demografskem področju v RS. Klasifikacijski sistem 
izobraževanja in usposabljanja, ki ga je SURS ustanovil skupaj s pristojnimi ministrstvi, 
temelji  na strukturi in drugih posebnostih nacionalnega izobraževalnega sistema tako kot 
vse druge nacionalne klasifikacije izobraževanja, zato tako Slovenija kot tudi druge 
države, kljub temu da je že sprejela nacionalno standardno klasifikacijo izobraževanja, 
mora pridobljene podatke za statistično analizo pretvarjati v kategorijo po ISCED 1997, 
kar pa po drugi strani omogoča določeno delno racionalizacijo tudi pri sporočanju 
podatkov na mednarodni ravni. Slovenija pri pretvorbi kategorij slovenskega sistema 
izobraževanja v kategorije po ISCED 1997 uporablja nespremenjen način, ki je bil 
dogovorjen na posvetu predstavnikov SURS in tedanjega Ministrstva za šolstvo, znanost in 
šport z revizijsko skupino pri Unescu v letu 1997 (SURS, 2012, str. 3). 
Tabela 3: Ravni izobraževanja po ISCED 1997 
Raven Ime kategorije- ravni 
Raven 0 
Level 0 
Predprimarna vzgoja in izobraževanje 
 Pre-primary education 
Raven 1 
Level 1 
Primarno izobraževanje ali prvo obdobje osnovnega izobraževanja  
Primary education; First stage of basic Education 
Raven 2 
Level 2 
Nižje sekundarno ali drugo obdobje osnovnega izobraževanja  
Lower secundary education; Second stage of basic education 
Raven 3 
Level 3 
Višje sekundarno izobraževanje 
(Upper) secondary education 
Raven 4 
Level 4 
Posekundarno predtercirano izobraževanje 





Prvo obdobje terciarnega izobraževanja (ki se ne konča z 
najzahtevnejšo 
visokošolsko kvalifikacijo) 







Drugo obdobje terciarnega izobraževanja (ki se konča z najzahtevnejšo 
visokošolsko kvalifikacijo) 
Second stage of tertiary education (leading to an advanced research 
qualification)  
Vir: Razvrstitev kategorij slovenskega sistema izobraževanja v kategorije po ISCED 1997: 
Pretvornik med KLASIUS-SRV in ISCED 1997 ter pretvornik med izobraževalnimi 
aktivnostmi/izidi, ki po KLASIUS-SRV ne tvorijo samostojnih kategorij in ISCED 1997. 
SURS (2012, str. 14). 
Koncept ISCED 97 temelji na oceni, da vsebine izobraževalnih programov v posameznih 
državah ni mogoče dovolj zanesljivo ocenjevati in primerjati z neposrednim ocenjevanjem 
in primerjanjem, večkrat to ni mogoče niti v eni sami državi. ISCED 97 določa posredna 
merila, po katerih se lahko stopnja izobraževanja določi v vsakem izobraževalnem 
programu, kar rešuje problem vsebinske raznolikosti izobraževalnih programov (SURS, 
2012, str. 15). KLASIUS-SRV je klasifikacija, po kateri se razvršča aktivnosti in izide 
izobraževanja in usposabljanja v klasifikacijske skupine oz. kategorije glede na področje, 
raven oz. podraven ter vrsto izobraževanja (SURS, KLASIUS, 2012). Po kategoriji 
KLASIUS-SRV podiplomsko magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) spada pod 
kategorijo št. 17003 ter zajema  magistrske študijske programe (2. bolonjske stopnje), ki 
so bili sprejeti po 11. 6. 2004 po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – 
uradno prečiščeno besedilo) (SURS, 2012, str. 11−12).  
Temeljna (širša) področja izobraževanja (Pavlin, 2012, str. 62−63): 
1. izobraževanje, 
2. humanistika in umetnost, 
3. družbene vede (poslovne vede, pravo, ekonomija, uprava, organizacijske vede, 
management), 
4. naravoslovne vede (tudi znanost, matematika, računalništvo, biotehniške vede, 
geodezija in kemijska tehnologija), 
5. inženirstvo (tudi proizvodnja in gradnja, arhitektura, gradbeništvo, strojništvo, 
elektrotehnika), 
6. kmetijstvo (tudi veterina), 
7. zdravstvo (tudi farmacija, socialno delo, medicina, zdravstvena nega), 
8. storitve (tudi promet, turizem, šport, področja ekonomije). 
KLASIUS-P je klasifikacija, s katero razvrščamo aktivnosti ali izide izobraževanja in 
usposabljanja v klasifikacijske skupine oz. kategorije glede na področja izobraževanja in 
usposabljanja. KLASIUS-P temelji na mednarodni klasifikaciji ISCED 1997, v kateri so 
področja izobraževanja (ISCED fields) razčlenjena v kategorije na dveh klasifikacijskih 
ravneh. Klasifikacija znanstvenih disciplin obsega 8 širših skupnih področij izobraževanja in 
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skupaj 22 podpodročij izobraževanja (SURS, 2012). V magistrskem delu bom uporabil 
razvrstitev temeljnih področij izobraževanja po klasifikaciji ISCED 97 (do leta 2012) in 
ISCED 11 (od leta 2012 dalje), po katerih so temeljna področja izobraževanja razvrščena 
po naslednjem redu (EUROSTAT, 2014): 
1. izobraževanje, 
2. umetnost in humanistika, 
3. družbene vede, poslovne vede in pravo, 
4. znanost, matematika in računalništvo, 
5. Tehnika, proizvodne in predelovalne tehnologije in gradbeništvo, 
6. kmetijstvo in veterina, 
7. zdravstvo in sociala, 
8. storitve. 
Klasifikacija ISCED 1997 opredeljuje stopnje izobraževanja po zahtevnosti vsebine 
izobraževalnega programa. V raziskavi sem zajel študijska področja po klasifikaciji ISCED 
97 in po njeni novejši različici ISCED 2011, po kateri sem podatke zajemal za obdobje od 
leta 2012 dalje, kakor so navedeni tudi na spletni bazi podatkov EUROSTAT. Po ISCED 97  
sem v raziskavo zajel študijske programe oz. področja ISCED 5A  in ISCED 6. Programi 
ISCED 5A pripeljejo do prve diplome po končani 1. stopnji visokošolskega študija 
(Bachelor's degree) in druge diplome po končani 2. visokošolski stopnji (Master's degree), 
katero sem upošteval tudi za izvedbo raziskave. Možnost nadaljnje diplome ali znanstvene 
izobrazbe v danem programu pa je odvisna od posameznega nacionalnega sistema 
izobraževanja. Stopnja ISCED 5 je prva raven terciarnega izobraževanja (ki se ne konča z 
najzahtevnejšo visokošolsko kvalifikacijo). Te programe izvajajo univerze in podobne 
visokošolske institucije. V tej stopnji je mnogo različnih programov in tudi velika 
raznolikost v načinu njihovega izvajanja.  
Programi ISCED 5 naj bi imeli skupno teoretično trajanje najmanj 2 leti, dejansko trajanje 
pa je lahko zelo različno, od 2 do 10 let, odvisno od študijskega predmeta in kvalifikacije, 
ki si jo je mogoče pridobiti ob koncu študija. ISCED 5 je razdeljena na dve podravni 
(Unescov priročnik za uporabo mednarodne standardne klasifikacije ISCED 1997, 
Ministrstvo za šolstvo znanost in šport, Ljubljana, 2001) (Eurostat, 2013): 
• ISCED 5A – programi, ki so večinoma teoretski, pripravljajo na raziskovalno delo ali 
zagotavljajo dostop do zelo zahtevnih poklicev, 
• ISCED 5B – programi, ki so bolj praktični, strokovni, poklicno specifični.  
Raziskava je osredotočena na programe, ki so najbolj podobni bolonjskemu magistrskemu 
programu na 2. stopnji, zato je uporabljena stopnja 5A po ISCED klasifikaciji, natančneje 
stopnja 5A D2 (druga stopnja ISCED 5A), ki pomeni 2. stopnjo terciarnega izobraževanja, 
to so programi, ki teoretično temeljijo na raziskovalnemu delu ali omogočajo dostop do 
zahtevnih poklicev, za katere je potrebna visoka usposobljenost. V nadaljevanju je 
predstavljena tudi raziskava o vpisu študentov na podiplomske magistrske študijske 
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programe v Sloveniji ter stanje brezposelnosti diplomantov v primerjavi z drugimi 
državami EU (Avstrija, Slovenija, Nemčija, Nizozemska, Hrvaška, Češka, Slovaška, Danska, 
Norveška, Finska in Švedska). 
V nadaljevanju je predstavljena raziskava o vpisu študentov na podiplomske študijske 












5 ANALIZA VPISA ŠTUDENTOV NA PODIPLOMSKE 
ŠTUDIJSKE PROGRAME IN NJIHOVA ZAPOSLJIVOST 
Izhodišče raziskave predstavljajo ugotovitve avtorjev o naraščajočem deležu študentov, 
vpisanih na dodiplomski študij, ki so ali pa bi radi študij nadaljevali na podiplomski 
magistrski ravni 2. bolonjske stopnje, tako v Sloveniji kot nekaterih drugih državah EU. 
Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in šport RS ugotavlja porast brezposelnosti med 
osebami z 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe v letu 2012 glede na leto 2009 ter premajhno 
usmerjenost visokošolskih zavodov na potrebe in dejansko stanje trga dela ter na 
zaposljivost svojih diplomantov, ko gre za načrtovanje izobraževalnih programov ter 
določanje prostih kapacitet za novo študijsko leto. Iz navedb literature je moč razbrati 
dejstvo, da večina študentov dodiplomske stopnje izobraževanja ne dojema kot zadostne 
oz. popolne izobrazbene kvalifikacije, zato študij nadaljujejo na podiplomski ravni, s 
katero naj bi nadgradili znanje, pridobljeno na 1. stopnji, kar je v nasprotju z namenom 
bolonjske reforme, ki želi študentom omogočiti hitro vključitev na trg dela po končani 
dodiplomski izobrazbi, kar naj bi predstavljalo prednost, ki jo nudi bolonjski sistem na 
področju vseevropskega visokošolskega študijskega prostora. Iz raziskave o analizi vpisa v 
podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2012/2013 je 
razviden porast študentov na študijskih programih 2. stopnje, tako v skupnem številu kot 
tudi v 1. letniku, ker programi 2. stopnje pomenijo nadaljevanje 1. stopnje ter zaradi 
izenačitve 2. bolonjske stopnje izobrazbe s prejšnjo univerzitetno diplomantom omogočajo 
boljšo zaposljivost (Golob in drugi, 2013, str. 7). Delež brezposelnih oseb, ki so zaključili 
bolonjski študijski program 2. stopnje, se je od leta 2009 (0,6 %) do 2012 (1,9 %) 
povečal za 1,3 % (Marjetič & Lesjak, 2013, str. 11). Avtorja prav tako ugotavljata, da se 
je od leta 2009 do 2011 število diplomantov 2. bolonjske stopnje v Sloveniji povečalo 
skoraj za polovico (45 %). Število študentov, vpisanih na podiplomske študijske programe 
2. bolonjske stopnje v Sloveniji, pa se je v letu 2011 (11868 študentov) povečalo za 8477 
študentov glede na leto 2008 (3391) (Marjetič & Lesjak, 2013, str. 24−25). 
Glede na navedbe literature in preteklih raziskav, opisanih v literaturi, sem zastavil 
naslednje hipoteze: 
1. Vpis na magistrske študijske programe ne odraža ponudbe na trgu dela.  
2. Število magistrskih diplomantov vpliva na število registriranih brezposelnih oseb z 
magistrsko izobrazbo. 
3. Število prostih delovnih mest za osebe z magistrsko izobrazbo vpliva na število 
brezposelnih oseb z magistrsko izobrazbo 2. bolonjske stopnje. 
4. V Sloveniji je v obdobju 2008−2014 v povprečju najvišji delež vpisanih študentov 
na magistrski študij na področju družboslovnih, poslovnih ved in prava. 
5. Magistrski diplomanti družboslovnih smeri v Sloveniji imajo manjše možnosti za 
zaposlitev kot magistrski diplomanti tehničnih in naravoslovnih smeri. 
6. Število magistrskih diplomantov narašča hitreje kot število prostih delovnih mest. 
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Preverjanje zastavljenih vprašanj in hipotez sem izvedel s pomočjo analize podatkov o 
vpisu študentov na podiplomske študijske programe 2. bolonjske stopnje, pridobljenih iz 
baz nacionalnih, evropskih in mednarodnih statističnih organizacij, s pomočjo različnih 
dokumentov na nacionalni, evropski in mednarodni ravni, na podlagi primerov iz prakse v 
Sloveniji in nekaterih drugih evropskih državah ter izsledkov in ugotovitev obstoječih 
raziskav, ki so bile povzete iz navedb literature. Hipoteze sem preveril s pomočjo 
programa SPSS za statistično obdelavo podatkov, konkretneje na podlagi korelacijske, 
regresijske analize, parnega t-testa in t-testa za en vzorec. Z raziskavo sem skušal 
ugotoviti, ali je na domačem trgu dela dovolj povpraševanja po magistrskih diplomantih, 
glede na dejansko ponudbo diplomantov 2. bolonjske stopnje. Zanimalo me je, ali je 
dovolj prostih delovnih mest za diplomante z 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe glede na vpis 
študentov na podiplomske študijske programe 2. stopnje, ki se v številnih državah EU 
povečuje. Namen statistične raziskave v magistrskem delu je seznaniti ljudi o številu in 
trendu vpisa študentov na podiplomske magistrske programe po znanstvenih disciplinah 
ter o možnostih zaposlovanja, ki jih imajo študenti po končanem podiplomskem 
izobraževanju na trgu dela. Cilj raziskave je na podlagi pridobljenih podatkov o študentih 
visokošolskega podiplomskega študija 2. bolonjske stopnje, vpisanih v javne in zasebne 
višje strokovne šole ter javne in zasebne visokošolske zavode, ugotoviti, ali število 
vpisanih študentov na podiplomske magistrske programe narašča ali pada po posameznih 
disciplinah ter kakšna je zaposljivost podiplomskih študentov na trgu dela in hkrati 
ugotoviti morebitna odstopanja pridobljenih rezultatov od rezultatov nekaterih drugih 
držav članic EU. 
 
5.1 METODOLOGIJA IN OMEJITVE RAZISKAVE 
Pri podatkih o podiplomskih študentih sem se omejil le na študente, ki so bili prvič vpisani 
na magistrske študijske programe 2. bolonjske stopnje, saj je bolonjska reforma in z njo 
tudi struktura študijskih programov že od leta 2008 vključena v vse slovenske fakultete. 
Pri podiplomskih diplomantih tako kot pri vpisu omejitev predstavljajo diplomanti 2. 
bolonjske stopnje v Sloveniji, število vpisov in diplomantov je razdeljeno tudi po 
posameznih študijskih disciplinah (ISCED 97, ISCED 11/KLASIUS P/KLASIUS SRV). Pri 
analizi zaposljivosti magistrskih študentov in diplomantov je uporabljeno število prostih 
delovnih mest v Sloveniji, kjer so, kot je podrobneje opisano v nadaljevanju, upoštevani 
podatki o prostih delovnih mestih za osebe z magistrsko izobrazbo 2. stopnje in podobno, 
kar pomeni, da so poleg 2. bolonjske stopnje upoštevani tudi stari magistrski študijski 
programi, specialistični prejšnji in enoviti magistrski študij. Tako pri vpisu in diplomantih 
kot tudi prostih delovnih mestih niso upoštevani doktorski študenti in diplomanti ter 
delovna mesta, za katera je bila zahtevana bolonjska 3. stopnja. Tako pri vpisu kot tudi 
diplomantih upoštevam redne in izredne študente, prvič vpisane na podiplomske študijske 
programe 2. bolonjske stopnje, tujih študentov posebej ne izločim iz obsega podatkov, 
podatke uporabim tako, kot jih navajajo omenjeni viri, obdelam in analiziram. Podatke o 
vpisu študentov na magistrske študijske programe 2. bolonjske stopnje in številu 
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magistrskih diplomantov v Sloveniji, sem pridobil od Statističnega urada Republike 
Slovenije, ki je pristojna služba za zbiranje, hrambo in objavo podatkov na svojem 
področju. Podatke o številu prostih delovnih mest za osebe z magistrsko ali podobno 
izobrazbo sem pridobil od službe za analitiko Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. 
Vpis v 1. letnik starih dodiplomskih študijskih programov v Sloveniji je bil še zadnjič 
možen v  študijskem letu 2008/09, hkrati pa so se že izvajali tudi prvi bolonjski študijski 
programi na univerzah, v študijskem letu 2006/07 pa je diplomiralo že prvih 20 
diplomantov 2. bolonjske stopnje strokovnih magistrskih programov (Čepar, 2010, str. 31, 
50). Podatke o vpisu na magistrske programe 2. bolonjske stopnje sem zato uporabil iz 
obdobja od študijskega leta 2008/2009 do 2014/2015.  
Zaradi samega začetka izvajanja novih ali preoblikovanih bolonjskih študijskih programov 
sem pri magistrskih diplomantih 2. bolonjske stopnje za začetek obravnavanega obdobja 
izbral obdobje štirih let po uvedbi bolonjskih študijskih programov, torej leto 2011, ko so 
se na slovenskih fakultetah bolonjski študijski programi po prehodnem obdobju že 
integrirali in izvajali v celoti ter so vse fakultete že proizvajale magistrske diplomante 
študijskih programov po bolonjskem sistemu, ki je takrat že bil integriran tako v slovenski 
visokošolski sistem kakor tudi v izobraževalne načrte slovenskih fakultet. Za konec 
obravanavanega obdobja sem na podlagi razpoložljivih podatkov o številu vpisov in 
magistrskih diplomantov izbral leto 2014. ZRSZ prosta delovna mesta spremlja le na 3-
mestni ravni KLASIUS-SRV, zato tudi delodajalci ob prijavi oz. sporočanju prostih delovnih 
mest izobrazbo opredelijo na ravni 3-mestne kode Klasius-SRV, podatek o Klasius-u-P pa 
je za delodajalce neobvezen, zaradi česar so mi na prošnjo po podatkih o prostih delovnih 
mestih, ki zahtevajo izobrazbo 2. bolonjske stopnje, lahko pripravili podatke le za šifro 170 
(KLASIUS-SRV), kjer so poleg bolonjskih magistrov zajeti še stari univerzitetni diplomanti 
ter specializacije po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja). Sedma raven izobrazbe 
(17) po klasifikaciji KLASIUS-SRV zajema visokošolsko izobraževanje 2. stopnje in 
podobno izobraževanje ter visokošolsko izobrazbo 2. stopnje in podobno izobrazbo, kar 
predstavlja splošno opredelitev pod šifro 170, ki se naprej deli na (SURS,2015) : 
17001- specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi 
(prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja), 
17002- visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna 
izobrazba (prejšnja), 
17003- magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (2. 
bolonjska stopnja), 
17999- visokošolsko izobraževanje 2. stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska 
izobrazba 2. stopnje, drugje nerazporejeno 
Delodajalci v sporočilu o prostem delovnem mestu izobrazbo opredelijo na ravni trimestne 
kode Klasius-SRV, opredelitev Klaisus-a-P pa ni obvezna. Pri analizi zaposljivosti 
magistrskih diplomantov sem zato moral poleg diplomantov magistrskega študija 2. 
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bolonjske stopnje po končani 1. stopnji, upoštevati tudi diplomante enovitega 
magistrskega študija (2. bolonjska stopnja), prejšnjega magistrskega študija ter 
specialističnega magistrskega študija, da bi podatki lahko bili ustrezno primerljivi. 
Upoštevam tudi dejstvo, da ZRSZ od leta 2013 nima več podatkov o vseh prostih delovnih 
mestih v državi, saj je dne 12. 4. 2013 pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki je ukinil obvezno prijavo prostega delovnega 
mesta pri Zavodu. Delodajalci, ki ne sodijo v javni sektor ali niso gospodarske družbe v 
večinski lasti države, tako lahko objavo prostega delovnega mesta zagotovijo sami, o tem 
pa ZRSZ ne obveščajo. Prav tako ni več mogoča primerjava s podatki iz preteklih obdobij. 
Podatke o prostih delovnih mestih sem od ZRSZ dobil na podlagi zaprositve za podatke, 
od službe za analitiko sem v odgovoru prejel podatke o številu prostih delovnih mest za 
osebe z magistrsko ali podobno izobrazbo ter potrebne podatke o številu prijavljenih 
brezposelnih oseb z 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe. Ker podatki zaradi novega zakona od 
leta 2013 dalje morebiti niso popolni, saj zavod od leta 2013 vodi le evidenco prostih 
delovnih mest organizacij, ki sodijo v okvir javnega sektorja, ali pa so v večinski lasti 
države, ostale organizacije zasebnega sektorja pa niso dolžne prijavljati dejanskih potreb 
po zaposlenih, o katerih naj bi se potem tudi vodile uradne evidence, sem v sami raziskavi 
izbral in prikazal podatke o številu prostih delovnih mest za magistrske diplomante iz 
obdobja od leta 2010 do 2012. To obdobje naj bi natančneje prikazalo stanje na trgu dela 
za magistrske diplomante 2. bolonjske stopnje in podobne vrste izobrazbe v Sloveniji. V 
prilogah sem za jasnejšo sliko sedanjega stanja v obliki tabel uporabil in prikazal tudi 
ostale podatke za nadaljne obdobje, torej do leta 2015, ter povprečne vrednosti števila 
prostih delovnih mest v obdobju od leta 2010 do 2015 ter v obdobju 2010−2012. 
 
5.2 VPIS ŠTUDENTOV NA PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. 
BOLONJSKE STOPNJE V SLOVENIJI V OBDOBJU 2008−2014 
V nadaljevanju je predstavljena analiza vpisa študentov na podiplomske magistrske 
študijske programe 2. bolonjske stopnje v Sloveniji v obdobju od leta 2008−2014, glede 
na podatke, pridobljene od Statističnega urada RS. V analizi so v obliki grafikonov in 
interpretacije podatkov poleg števila vpisa prikazani tudi podatki o deležu študentov, prvič 
vpisanih v magistrske študijske programe 2. bolonjske stopnje po študijskih področjih 
izobraževanja (ISCED97/KLASIUS-P), ter letna stopnja rasti vpisa v tovrstne študijske 
programe v primerjavi vpisom na dodiplomski študij. 
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Grafikon 1: Število študentov, ki so bili prvič vpisani v 1. letnik magistrskih 
študijskih programov 2. bolonjske stopnje v Sloveniji v obdobju 2008−2014 
 
Vir: lasten, Priloga 1: Tabela 1 
Grafikon 1 jasno kaže povečevanje vpisa študentov na študijske programe 2. bolonjske 
stopnje v Sloveniji. Število študentov, ki so bili prvič vpisani v magistrske podiplomske 
študijske programe 2. bolonjske stopnje, se je od študijskega leta 2008/2009, ko je bilo 
vpisanih 1935 študentov, do študijskega leta 2014/2015 povečalo na 6766, kar je za 
249,66 % (4831) več študentov, ki so bili prvič vpisani v tovrstne študijske programe. Iz 
linearne enačbe trenda, prikazane na stolpčnem grafikonu, lahko predvidimo, da bi v letu 
2016/2017 lahko število vpisanih študentov v 1. letnike naraslo na približno 8987, do leta 
2020 pa bi glede na prikazani trend število prvič vpisanih študentov v 1. letnike 
magistrskih študijskih programov 2. bolonjske stopnje lahko naraslo na 12108,05 
študentov, kar pomeni, da bi se glede na študijsko leto 2014/2015 število novo vpisanih 
študentov na tovrstne študijske programe povečalo za 78,95 odstotnih točk, vendar lahko 
pričakujemo, da se to ne bo zgodilo, saj podatki v stolpčnem grafikonu, za razliko od 
trendne črte, kažejo na nižje vrednosti v prihodnosti. Podatki iz preteklega leta 2014 
kažejo, da je bil največji delež študentov, ki so bili prvič vpisani v študijske programe 2. 
bolonjske stopnje na področju družboslovnih ved, poslovnih ved in prava (40,47 %), 
tehnike, proizvodnih in predelovalnih tehnologij, ter gradbeništva (13,18 %), znanosti, 



































Grafikon 2: Delež študentov, prvič vpisanih v 1. letnik študijskih programov 2. 
bolonjske stopnje po področju študija (ISCED 97) v obdobju 2008−2014 
Vir: lasten, Priloga 1: Tabela 2 
Iz Grafikona 2 lahko razberemo, da je v obdobju 2008−2014, največji delež študentov 
prvič vpisanih v študijske programe 2. bolonjske stopnje na študijskem področju 
družboslovnih, poslovnih ved in prava, ta delež se proti letu 2015 zmanjšuje, in sicer je 
moč opaziti zmanjšanje deleža iz 74,73 % v letu 2008 na 40,47 % v letu 2014. Delež 
prvič vpisanih študentov na tovrstne študijske programe se zmanjšuje tudi na področju 
zdravstva in sociale ter področju storitev. Naraščajoč delež vpisa je opaziti na področju 
izobraževanja (iz 0 % v letu 2008 na 15,3 % v letu 2014), umetnosti in humanistike (iz 
1,24 % leta 2008 na 8,68 %), znanosti, matematike in računalništva (0,57 % leta 2008, 
10,79 % leta 2014), tehnike, proizvodnih in predelovalnih tehnologij ter gradbeništva 
(2,43 % leta 2008, 13, 18 % leta 2014) ter kmetijstva in veterine (1,19 % leta 2008, 2,79 
% leta 2014). 
 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
8 Storitve 9,61 6,73 8,44 5,11 4,42 3,61 3,96 
7 Zdravstvo in sociala 10,23 7,53 6,38 6,60 3,93 4,34 4,83 
6 Kmetijstvo in veterina 1,19 0,99 3,29 2,88 3,15 2,62 2,79 
5 Tehnika, proizvodne in 
predelovalne tehnologije in 
gradbeništvo 
2,43 2,63 12,16 18,08 13,56 13,50 13,18 
4 Znanost, matematika in 
računalništvo 
0,57 0,50 3,97 5,36 10,35 10,22 10,79 
3 Družbene vede, poslovne vede 
in pravo 
74,73 76,22 60,86 54,90 49,65 43,32 40,47 
2 Umetnost in humanistika 1,24 2,56 2,81 3,38 7,88 8,82 8,68 














Spodnjii Grafikon 3 kaže skupno število študentov, prvič vpisanih v podiplomske študijske 
programe 2. bolonjske stopnje. Število študentov, ki so bili prvič vpisani v študijske 
programe 2. bolonjske stopnje, od leta 2013 vpada. V letu 2014 je bilo 143 vpisanih 
študentov manj glede na leto 2013. 
Grafikon 3: Skupno število študentov, prvič vpisanih v podiplomske študijske 
programe 2. bolonjske stopnje (1. in 2. letnik skupaj) 
 
Vir: lasten, Priloga 1: Tabela 1 
Skupno število študentov, ki so bili prvič vpisani v študijske programe 2. bolonjske 
stopnje, od leta 2008 neprestano narašča vse do leta 2013. V letu 2014 je opaziti upad 
skupnega števila študentov, prvič vpisanih na 2. bolonjsko stopnjo, in sicer za 143 
študentov glede na leto 2013. Glede na prikazani naraščajoči trend števila študentov, ki so 
bili prvič vpisani na magistrske študijske programe 2. bolonjske stopnje, lahko predvidimo, 
da bi v letu 2016/2017 število prvič vpisanih študentov 2. bolonjske stopnje v Sloveniji 
lahko naraslo na 15419, do leta 2020 pa bi se njihovo število povečalo na 21032,39, to 
pomeni, da se bi glede na leto 2014 število diplomantov 2. bolonjske stopnje povečalo za 
83,34 odstotnih točk, vendar lahko pričakujemo, da se to ne bo zgodilo, saj podatki v 
stolpčnem grafikonu za razliko od trendne črte kažejo na nižje vrednosti v prihodnosti, 




























Grafikon 4: Letna stopnja rasti vpisa na študijske programe 1. in 2. bolonjske 
stopnje 
  
Vir: lasten, Priloga 1: Tabela 3 
Grafikon 4 prikazuje letno stopnjo rasti vpisa na bolonjske študijske programe 1. in 2. 
stopnje. Stopnja rasti vpisa študentov na podiplomske študijske programe 2. bolonjske 
stopnje je višja kot pri programih 1. bolonjske stopnje skozi celotno obdobje 2009−2014. 
Vpis na podiplomske bolonjske študijske programe narašča v večji meri kot na 
dodiplomske študijske programe. Leta 2009 je bila stopnja rasti vpisa na podiplomske 
študijske programe 2. bolonjske stopnje 85,54 %, leta 2014 pa je stopnja rasti negativna, 
in sicer -1,23 %, kar je za 86,77 odstotnih točk manj kot v letu 2009, za 2,57 odstotne 
točke več kot leta 2013 ter za 4,63 odstotne točke več kot na dodiplomskih študijskih 
programih 1. bolonjske stopnje. Kot je razvidno iz grafikona, je bila stopnja rasti vpisa 
tako na dodiplomskem kot podiplomskem študiju najvišja v letu 2009, nato pa se začne 
zmanjševati na obeh ravneh visokošolskega izobraževanja. Na dodiplomski ravni stopnja 
rasti vpisa doseže negativno vrednost v letu 2012 (-4,19 %), od leta  2013 (-8,43 %) 
dalje pa se spet povečuje, medtem ko ima stopnja rasti vpisa na podiplomski ravni 
pozitiven predznak vse do leta 2014 (12,06 %), od leta 2013 dalje stopnja rasti upada in 
doseže negativno vrednost v letu 2014 (-1,23 %).  
 
5.3 DIPLOMANTI PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 2. 
BOLONJSKE STOPNJE 
V nadaljevanju je predstavljena analiza števila diplomantov magistrskih študijskih 
programov 2. bolonjske stopnje v Sloveniji v obdobju od leta 2011−2014. V analizi so v 
diagramih in njihovi interpretaciji poleg števila magistrskih diplomantov prikazani tudi 
podatki o deležu diplomantov 2. bolonjske stopnje po študijskih področjih izobraževanja 
(ISCED97/KLASIUS-P). 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1.bolonjska stopnja 46,18 8,17 4,93 -4,19 -8,43 -5,86 












Grafikon 5: Število diplomantov 2. bolonjske stopnje v Sloveniji v obdobju 
2011−2014 
 
Vir: lasten, Priloga 2: Tabela 1 
Stolpčni Grafikon 5 prikazuje število diplomantov 2. bolonjske stopnje v obdobju 
2011−2014. Število diplomantov s končano 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe narašča. Iz 
grafikona je razviden trend naraščanja števila diplomantov od leta 2011, ko je bilo 860 
diplomantov tovrstne stopnje izobrazbe, do leta 2014, ko je bilo 2409 diplomantov, kar 
pomeni, da se je letno število diplomatov 2. bolonjske stopnje od začetka obravnavanega 
obdobja do leta 2014 povečalo za 1549 diplomantov ali 180,20 %. Trend naraščanja 
števila diplomantov podiplomskih magistrskih študijskih programov 2. bolonjske stopnje 
kaže, da se bo v prihodnosti število diplomantov tovrstnih študijskih programov še 
povečevalo. Iz linearne enačbe trenda na grafikonu lahko predvidimo, da bi v letu 
2016/2017 lahko število diplomantov 2. bolonjske stopnje naraslo na 3329,6 diplomantov, 
do leta 2020 pa bi se lahko število diplomantov povečalo na 5324 diplomantov, to pomeni, 
da bi se glede na leto 2014 število diplomantov 2. bolonjske stopnje povečalo za približno 
121 odstotnih točk, vendar lahko pričakujemo, da se to ne bo zgodilo. Podatki v 
stolpčnem grafikonu za razliko od trendne črte namreč kažejo na nižje vrednosti v 
prihodnosti, saj so med posameznimi obdobji velike razlike. 
V nadaljevanju je prikazano število diplomantov glede na študijsko področje izobraževanja 
(KLASIUS-P/ISCED97). Največ diplomantov podiplomskih magistrskih programov 2. 
bolonjske stopnje je na področju družbenih ved, poslovnih ved in prava, njihovo število pa 


























Grafikon 6: Število diplomantov magistrskih študijskih programov 2. bolonjske 
stopnje (KLASIUS SRV 17003) v obdobju 2011−2014 po področju študija 
(KLASIUS-P) 
 
Vir: lasten, Priloga 2: Tabela 1 
Stolpčni Grafikon 6 prikazuje gibanje števila diplomantov 2. bolonjske stopnje v Sloveniji 
glede na študijska področja ISCED 97, v obdobju 2011−2014. Število diplomantov je skozi 
celotno preučevano obdobje največje na področju družbenih, poslovnih ved in prava. 
Število diplomantov se skozi obravnavano obdobje povečuje na vseh študijskih področjih, 
poleg družboslovnih ved se je število diplomantov zelo povečalo na področju tehnike, 
proizvodnih in predelovalnih tehnologij, gradbeništva ter na področju znanosti, 
matematike in računalništva.  
Nadaljnje je predstavljen delež diplomantov 2. bolonjske stopnje v obdobju 2011−2014. 
Podatki iz Grafikona 6 kažejo, da je največji delež diplomantov 2. bolonjske stopnje v 
obravnavanem obdobju 2011−2015, v Sloveniji, na področju družboslovnih, poslovnih ved 

















































2011 7 10 655 8 31 10 39 100 
2012 28 35 987 45 46 29 74 121 
2013 60 70 1085 115 148 37 105 84 













delež magistrskih diplomantov družboslovnih, poslovnih ved in prava manjši za 20,95 
odstotnih točk glede na leto 2014. 
Grafikon 7: Delež diplomantov podiplomskih magistrskih programov 2. 
bolonjske stopnje (KLASIUS SRV 17003) v obdobju 2011−2014 
Vir: lasten, Priloga 2: Tabela 2 
Palični Grafikon 7 prikazuje delež diplomantov 2. bolonjske stopnje v Sloveniji glede na 
študijska področja ISCED 97 v obdobju 2011−2014. Največji delež diplomantov 2. 
bolonjske stopnje v obravnavanem obdobju 2011−2015 je na področju družboslovnih, 
poslovnih ved in prava, ki se od leta 2011 (76,16 %) počasi zmanjšuje. Leta 2014 (55, 21 
%) je bil delež magistrskih diplomantov družboslovnih, poslovnih ved in prava manjši za 
20,95 odstotnih točk. Iz podatkovne tabele pod grafikonom lahko opazimo povečanje 
deleža diplomantov 2. bolonjske stopnje na študijskih področjih izobraževanja, umetnosti 
in humanistike, znanosti, matematike in računalništva tehnike, proizvodnih in 
predelovalnih tehnologij in gradbeništva, kmetijstva in veterine ter zdravstva in sociale. 
Najbolj se je delež diplomantov povečal na področju tehnike, proizvodnih in predelovalnih 
tehnologij in gradbeništva. Ta se je od leta 2011 do leta 2014 povečal s 3,60 % na 12,12 
%, kar je za 8,52 odstotnih točk več. Delež magistrskih diplomantov pa se je poleg 













2011 2012 2013 2014 
8 Storitve 11,63 8,86 4,93 4,48 
7 Zdravstvo in sociala 4,53 5,42 6,16 5,27 
6 Kmetijstvo in veterina 1,16 2,12 2,17 2,74 
5 Tehnika, proizvodne in 
predelovalne tehnologije in 
gradbeništvo 
3,60 3,37 8,69 12,12 
4 Znanost, matematika in 
raèunalništvo 
0,93 3,30 6,75 8,51 
3 Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 
76,16 72,31 63,67 55,21 
2 Umetnost in humanistika 1,16 2,56 4,11 6,02 





področju storitev, in sicer z 11,63 % na 4, 48 %, to pomeni, da se je zmanjšal za 7,14 
odstotnih točk. 
V nadaljevanju je prikazana analiza zaposljivosti diplomantov 2. bolonjske stopnje, ki na 
podlagi podatkov o registrirani brezposelnosti oseb z 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe ter 
podatkov o številu prostih delovnih mest za magistrske diplomante prikazuje možnosti, ki 
jih imajo podiplomski magistrski diplomanti na trgu dela glede na posamezno študijsko 
področje. 
5.4 ZAPOSLJIVOST MAGISTRSKIH DIPLOMANTOV V SLOVENIJI 
Registrirana brezposelnost oseb s končano 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe 
(Grafikon 8 in 9) 
Podatki o registrirani brezposelnosti oseb z 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe po klasifikaciji 
KLASIUS-SRV 17003 Zavoda RS za zaposlovanje kažejo, da se je:  
- število registriranih brezposelnih magistrov z 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe v 
obdobju od decembra 2011, do avgusta 2015 povečalo za 778 (Grafikon 8), 
- delež brezposelnih oseb s končano izobrazbo 2. bolonjske stopnje, v obdobju od 
meseca decembra 2011 do avgusta 2015, se je najbolj povečal na področju 
umetnosti in humanistike, izobraževalnih ved in izobraževanja učiteljev, 
naravoslovja, matematike in računalništva ter tehnike proizvodnih tehnologij in 
gradbeništva (Grafikon 9), 
- na področju družboslovnih, poslovnih, pravnih ter upravnih ved in področju 
storitev se delež brezposelnih oseb z izobrazbo 2. bolonjske stopnje zmanjšuje 
(Grafikon 9). 
Iz Grafikona 8 je razvidno, da je največji delež registriranih brezposelnih oseb s končano 
2. bolonjsko stopnjo izobrazbe v Sloveniji v obdobju 2011−2015 na področju 
družboslovnih ved, poslovnih ved in prava ter se od leta 2011 (69,68 %) zmanjšuje, glede 
na leto 2015 (49,73 %) se je delež zmanjšal za 19,95 odstotnih točk. Prav tako se delež 
brezposelnih oseb s končano 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe zmanjšuje na področju 
storitev, kjer je bil delež brezposelnih oseb v letu 2011 13,55 %, v mesecu avgustu leta 
2015 pa 6, 22 %. To pomeni, da se je delež brezposelnih magistrov 2. bolonjske stopnje 
na področju storitev zmanjšal za 7,33 odstotnih točk. Po drugi strani pa grafikon kaže na 
povečanje deleža registriranih brezposelnih magistrskih diplomantov na vseh ostalih 
študijskih področjih. V obdobju 2011−2015 se je delež brezposelnih oseb s končano 2. 
bolonjsko stopnjo izobrazbe najbolj povečal na področju umetnosti in zgodovine, in sicer 
za 6,96 % od leta 2011 (2,58 %) glede na leto 2015 (9,54 %). Delež brezposelnih oseb s 
končano 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe se je v letu 2015 (7,61 %) glede na leto 2011 
(1,94 %) povečal tudi na področju izobraževalnih ved in izobraževanja učiteljev, in sicer 
za 5,67 odstotnih točk. Na področju naravoslovja, matematike in računalništva se je delež 
brezposelnih oseb s tovrstno stopnjo izobrazbe od leta 2011 do 2015 povečal za 5,56 
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odstotnih točk, na področju tehnike, proizvodnih tehnologij in gradbeništva pa za 4,37 
odstotnih točk.  
Grafikon 8: Delež registriranih brezposelnih oseb z izobrazbo 2. bolonjske 
stopnje (KLASIUS SRV 17003), po področju izobraževanja (KLASIUS_P/ 
ISCED97) 2011−2015 
 
Vir: lasten, Priloga 3: Tabela 4 
V Grafikonu 9 sledi prikaz števila registriranih brezposelnih oseb z 2. bolonjsko stopnjo 
izobrazbe po klasifikaciji KLASIUS SRV 17003 od leta 2011 do 2015 glede na področje 
študija (KLASIUS-P). 
  















1 Izobraževalne vede in 
izobraževanje učiteljev 
1,94 1,19 1,25 2,81 7,61 
2 Umetnost in humanistika 2,58 3,97 7,69 10,15 9,54 
3 Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 
69,68 68,65 61,95 54,28 49,73 
4 Naravoslovje, matematika in 
računalništvo 
1,94 1,98 3,12 6,60 7,50 
5 Tehnika, proizvodne in 
predelovalne tehnologije in 
gradbeništvo 




2,58 1,98 3,33 3,06 3,86 
7 Zdravstvo in sociala 0,65 2,38 3,95 4,65 5,36 
8 Storitve 13,55 10,71 10,60 6,85 6,22 
9 Neopredeljeno po širokem 
področju 
1,29 0,00 0,42 0,00 0,00 
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Grafikon 9: Število registriranih brezposelnih oseb  z magistrsko izobrazbo 2. 
bolonjske stopnje (Klasius-SRV 17003) 2011−2015 
 
Vir: lasten, Priloga 3: Tabela 7 
V letu 2011 je število brezposelnih magistrov nizko (155), kar je mogoče pripisati tudi fazi 
uvajanja bolonjskega sistema v študijske programe ali njihovo prestrukturiranje, to 
pomeni, da je bilo v teh letih tudi manj diplomantov tovrstnih študijskih programov, v 
naslednjih letih pa je opaziti silovit prirast števila brezposelnih magistrov do leta 2015. 
Najbolj se je njihovo število povečalo v obdobju med letoma 2013 in 2014, in sicer je bilo 
v letu 2014 registriranih 337 brezposelnih oseb več kot leta 2013. Na grafikonu vidimo, da 
se število brezposelnih oseb z izobrazbo 2. bolonjske stopnje iz leta v leto povečuje. V letu 
2017 bi lahko število brezposelnih oseb z izobrazbo 2. bolonjske stopnje naraslo na 
približno 1376,7 oseb, do leta 2020 bi se število brezposelnih oseb s tovrstno izobrazbo 
lahko povečalo na 2013,2 oseb. To pomeni, da bi se glede na leto 2015 število 
brezposelnih oseb z izobrazbo 2. bolonjske stopnje povečalo za 115,78 odstotnih točk, 
vendar lahko pričakujemo, da se to ne bo zgodilo. Podatki v stolpčnem grafikonu za 
razliko od trendne črte namreč kažejo na nižje vrednosti v prihodnosti, saj se zadnji 







































S številom brezposelnih magistrskih diplomantov narašča tudi njihova stopnja 
brezposelnosti, kar prikazuje Grafikon 10 v nadaljevanju. 
Grafikon 10: Stopnja brezposelnosti oseb z izobrazbo 2. bolonjske stopnje 
(KLASIUS-SRV 170) 2011−2015 
 
Vir: lasten, Priloga 3: Tabela 6 
Črtni Grafikon 10 prikazuje gibanje stopnje brezposelnosti za osebe z 2. bolonjsko stopnjo 
izobrazbe. Stopnjo brezposelnosti sem izračunal tako, da sem upošteval razmerje med 
številom brezposelnih oseb z 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe in aktivnim prebivalstvom, ki 
predstavlja zaposlene in nezaposlene osebe z 2. bolonjsko ali podobno stopnjo izobrazbe, 
vse skupaj pa množil s 100, da sem dobil podatek v deležu. Stopnja brezposelnosti 
magistrskih diplomantov po bolonjskem sistemu od leta 2011 do leta 2013 počasi narašča, 
v letu 2014 pa stopnja brezposelnosti strmo naraste, in sicer za 5,87 odstotnih točk glede 

















Grafikon 11: Delež registriranih brezposelnih oseb z 2. bolonjsko stopnjo 
izobrazbe (KLASIUS SRV 17003) v Sloveniji v obdobju 2011−2015,  ki so se 
zaposlile glede na področje študija (KLASIUS P/ISCED 97) 
 
Vir: lasten, Priloga 3: Tabela 8 
Stolpčni Grafikon 10 prikazuje delež registriranih brezposelnih oseb z 2. bolonjsko stopnjo 
izobrazbe (KLASIUS SRV 17003) v Sloveniji v obdobju 2011−2015,  ki so se zaposlile, po 
področjih izobraževanja (KLASIUS-P/ISCED 97). Podatki kažejo, da je največji delež 
magistrov 2. bolonjske stopnje, ki so se zaposlili, na področju družboslovnih, poslovnih 
ved in prava, ta se od leta 2011 zmanjšuje. V letu 2011 je bil delež zaposlenih magistrov s 
tovrstnega področja najvišji (68,82 %), v letu 2015 pa je njihov delež upadel na 48,06 %. 
Zmanjševanje deleža oseb z 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe, ki so se zaposlile, je opaziti 


















2011 2012 2013 2014 I-VIII 2015 
9 Neopredeljeno po širokem 
področju 
0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 
8 Storitve 13,98 13,42 8,82 6,44 5,48 
7 Zdravstvo in sociala 1,08 2,01 4,04 10,52 8,87 
6 Kmetijstvo in veterina 0,00 2,68 2,21 2,98 4,68 
5 Tehnika, proizvodne in 
predelovalne tehnologije in 
gradbeništvo 
8,60 6,71 12,13 12,87 15,97 
4 Znanost, matematika in 
raèunalništvo 
1,08 1,34 1,47 6,59 8,71 
3 Družbene vede, poslovne vede 
in pravo 
68,82 65,77 62,13 51,96 48,06 
2 Umetnost in humanistika 6,45 3,36 7,35 6,44 6,61 
1 Izobraževanje 0,00 3,36 1,84 2,20 1,61 
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leta 2015 (5,48 %) zmanjšal za 8,50 odstotnih točk. Na področju umetnosti in 
humanistike, kjer se v letu 2013 delež oseb s tovrstno izobrazbo, ki so se zaposlile, 
zmanjšuje, glede na leto 2011 (6,45 %) pa je delež še vedno višji, v letu 2015 je ta 
dosegel 6,61 %. Na področju izobraževanja se delež oseb s tovrstno izobrazbo, ki so se 
zaposlile, prav tako zmanjšuje od leta 2012 (3,36 %), v letu 2015 pa je njihov delež 
upadel za 1,75 odstotne točke. Povečanje deleža oseb z izobrazbo 2. bolonjske stopnje, ki 
so se zaposlile, je opaziti na področju tehnike, proizvodnih in predelovalnih tehnologij in 
gradbeništva, v letu 2015 se jih je zaposlilo 15,97 % glede na leto 2011, ko jih je bilo 
8,60 %. Prav tako se je delež povečal na področju zdravstva in sociale, kjer je v avgustu 
2015 bilo 8,87 % takšnih oseb, na področju znanosti, matematike in računalništva se je 
delež v letu 2015 (8,71%) povečal za 7,63  odstotnih točk glede na leto 2011 (1,08 %). 
Za analizo zaposljivosti magistrskih diplomantov so v nadaljevanju na podlagi podatkov o 
številu in deležu prostih delovnih mest za magistrske diplomante v obdobju 2010−2012 
prikazane možnosti, ki jih imajo diplomanti z magistrsko izobrazbo za zaposlitev. Podatki o 
številu prostih delovnih mest za magistrske diplomante so opredeljeni na ravni 3-mestne 
kode Klasius-SRV 170, ki zajema specialistično izobrazbo po visokošolski strokovni 
izobrazbi (prejšnje) (17001), visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja)/enoviti 
magistrski študij (17002), magistrsko izobrazbo 2. bolonjske stopnje (17003) (SURS, 
2006, str. 26). Iz 3-mestne kode Klasius-SRV ni razvidno, ali gre za delovno mesto, za 
katerega se zahteva 2. bolonjska stopnja izobrazbe, zato jih ne moremo ločiti od tistih, za 
katera se zahteva prejšnja univerzitetna visokošolska izobrazba. Pri podatkih ZRSZ o 
prostih delovnih mestih za osebe z magistrsko izobrazbo in podobno (KLASIUS 170), profil 
prostega delovnega mesta ni jasno opredeljen glede na posamezno področje študija 
KLASIUS-P, saj je pri prijavi delovnega mesta podatek o KLASIUS-u-P, ki zajema študijska 
področja po ISCED 97 za delodajalce neobvezen. Pri iskanju kandidatov je večji poudarek 
na poklicu kot na izobrazbi, za katero se je po navedbah ZRSZ izkazalo, da je bolje, če je 
širše opredeljena. Zaradi omejitev, opisanih v metedologiji raziskave, sem pri prostih 




Število prostih delovnih mest v Sloveniji za osebe z 2. bolonjsko stopnjo 
izobrazbe  
Podatki ZRSZ o številu prostih delovnih mest za magistrske diplomante po klasifikaciji 
KLASIUS-SRV 170 v obdobju 2010−2012, kažejo, da: 
- se je število prostih delovnih mest za osebe z 2. bolonjsko in podobno stopnjo 
izobrazbe v Sloveniji od decembra 2010 do decembra 2012 zmanjšalo za 2752 
prostih delovnih mest ali 16,58 odstotnih točk, 
- ima trend števila prostih delovnih mest za osebe, ki imajo 2. bolonjsko stopnjo 
izobrazbe in podobno, v Sloveniji negativno rast. S pomočjo funkcije trenda lahko 
predvidimo, da bi se lahko število prostih delovnih mest za osebe s tovrstno 
stopnjo izobrazbe v prihodnosti zmanjševalo ter da bi se v letu 2016/2017 število 
prostih delovnih mest za osebe z 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe in podobno v 
Sloveniji lahko zmanjšalo na 9988, do leta 2020 pa bi lahko bilo le še 4484 prostih 
delovnih mest. To pomeni, da bi se glede na leto 2010, ko je bilo na voljo 16595 
prostih delovnih mest za osebe s tovrstno stopnjo izobrazbe, do leta 2020 
zmanjšalo za 72, 98 odstotnih točk, vendar lahko pričakujemo, da se to ne bo 
zgodilo, saj podatki v črtnem grafikonu, za razliko od trendne črte, kažejo na nižje 
vrednosti v prihodnosti, prikazani nizi podatkov se zmanjšujejo v drugačni meri 
(Grafikon 12). 
Grafikon 12: Število prostih delovnih mest za izobrazbo 2. bolonjske stopnje 
(KLASIUS SRV 170)  in podobno v obdobju 2011−2012 
 
Vir: lasten, priloga 3: Tabela 9 
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Grafikon 13: Letni indeks rasti števila prostih delovnih mest za osebe z 
izobrazbo 2. bolonjske stopnje (KLASIUS SRV 170) in podobno, s stalno osnovo 
v letu 2010 
 
Vir: lasten, Priloga 3: Tabela 10 
Črtni Grafikon 11 prikazuje gibanje indeksa rasti števila prostih delovnih mest, ki 
zahtevajo 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe, s stalno osnovo v letu 2010. Iz grafikona lahko 
razberemo, da se indeks rasti glede na leto 2010 neprestano zmanjšuje. Ta se je v letu 
2012 zmanjšal za 16, 58 odstotnih točk. Ker so lahko podatki o prostih delovnih mestih za 
magistrske diplomate 2. bolonjske stopnje in podobno od leta 2013 nepopolni, saj 
delodajalcem, z izjemo javnega sektorja, in podjetjem v lasti države ni potrebno prijavljati 
prostih delovnih mest v evidenco, ki jo vodi ZRSZ, gibanje indeksa rasti števila prostih 
delovnih mest ni prikazano za nadaljnje obdobje, npr. do leta 2015. Po podatkih iz 
evidence prostih delovnih mest za magistrske diplomante (KLASIUS-SRV 170) ZRSZ, ne 
glede na morebitno nepopolnost podatkov, se indeks rasti prostih delovnih mest za osebe 
















Grafikon 14: Verižni indeks prostih delovnih mest z zahtevano magistrsko in 
podobno stopnjo izobrazbe (KLASIUS-SRV 170) 2010−2012 
 
Vir: lasten, Priloga 3: Tabela 11 
Črtni Grafikon 14 kaže verižne indekse prostih delovnih mest za magistrske diplomante v 
času 2010−2012. Verižni indeks v začetku obravnavanega obdobja leta 2010 kaže na 
prirast števila prostih delovnih mest, v letu 2010 je namreč verižni indeks 106,76 % glede 
na leto 2009, to pomeni, da je bilo takrat za 6, 76 odstotnih točk delovnih mest več kot 
leto prej. V letu 2011 je verižni indeks upadel na 96,65 % glede na leto 2010, kar pomeni, 
da se je število prostih delovnih mest v letu 2011 glede na leto 2010 zmanjšalo za 3,35 
odstotne točke, v letu 2012 pa je njihovo število upadlo za 13,69 % glede na leto 2011. 
Povprečni verižni in indeks 2010−2012 je 96, 57 %, kar pomeni, da rast števila prostih 
delovnih mest za magistrske diplomante v povprečju 2010−2012 upada. Novejši podatki iz 
evidence ZRSZ (po letu 2013), ki zaradi morebitne nepopolnosti niso prikazani v 
grafikonu, kažejo, da se je v letu 2014 (88, 10 %) rast števila prostih delovnih mest za 
magistrske diplomante 2. bolonjske stopnje povečala za 9,81 odstotnih točk glede na leto 
2013 (78, 29%), v mesecu avgustu 2015 pa je po podatkih ZRSZ glede na leto 2014 
verižni indeks upadel na 74, 09 %. Povprečni verižni in indeks 2009−2015 je 87, 24 %, 
kar pomeni, da rast števila prostih delovnih mest za magistrske diplomante v povprečju 
















Grafikon 15: Letni indeks rasti s stalno osnovo v letu 2010 za število prostih 
delovnih mest za osebe z izobrazbo 2. bolonjske stopnje ipd. glede na študijsko 
področje (KLASIUS_P/ISCED 97) za obdobje 2011−2012 (2010 =100%) 
 
Vir: lasten, Priloga 3: Tabela 10 
Iz paličnega Grafikona 15, ki prikazuje indeks rasti prostih delovnih mest v letih 2011 in 
2012 glede na leto 2010, lahko razberemo, da se je indeks rasti števila prostih delovnih 
mest za osebe z 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe ali podobno vrsto izobrazbe v Sloveniji, v 
letih 2011 in 2012 glede na stalno osnovo iz leta 2010 najbolj povečal na področju 
storitev, in sicer za 35,48 odstotnih točk v letu 2011 in za 58,06 odstotnih točk v letu 
2012. Na področju tehnike, proizvodnih in predelovalnih tehnologij ter gradbeništva, kjer 
se je letni indeks rasti povečal za 24,60 odstotnih točk v letu 2011, v letu 2012 pa se je ta 
zmanjšal za 3,60 odstotne točke glede na leto 2010. Letni indeks rasti se je zmanjšal tudi 
na vseh preostalih področjih v letih 2011 in 2012. To nam prikazujejo vrednosti na 
paličnem grafikonu, ki so pod vrednostjo 100 %, katera predstavlja število prostih 
delovnih mest v letu 2010. Najbolj se je letni indeks rasti števila prostih delovnih mest za 
magistrske diplomante v letih 2011 in 2012, glede na leto 2010, zmanjšal na področju 
kmetijstva in veterine, in sicer v letu 2011 za 26,14 odstotnih točk, leta 2012 pa za 40,34 
odstotnih točk. Glede na leto 2010 se indeks rasti prostih delovnih mest v letih 2011 in 
2012 zmanjšuje skoraj na vseh področjih izobraževanja z izjemo področja storitev, 
tehnike, proizvodnih in predelovalnih tehnologij in gradbeništva. Novejši podatki ZRSZ (po 
letu 2013), ki zaradi morebitne nepopolnosti, pojasnjene v metodologiji raziskave, niso 
prikazani v grafikonu, kažejo, da se je v letu 2015 indeks rasti povečal na področju 
storitev (za 103,23 odstotnih točk), na vseh ostalih področjih pa se je ta zmanjšal glede 
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Grafikon 16: Delež prostih delovnih mest za osebe z izobrazbo 2. bolonjske 
stopnje (KLASIUS SRV 17003) po področju izobraževanja (KLASIUS_P/ 
ISCED97) v obdobju 2010−2012 
 
Vir: lasten, Priloga 3: Tabela 12 
Grafikon 15 prikazuje delež prostih delovnih mest v Sloveniji za osebe s končano 2. 
bolonjsko stopnjo in podobno vrsto izobrazbe v obdobju 2010−2012. Iz grafikona lahko 
razberemo, da je skozi celotno obravnavano obdobje največji delež prostih delovnih mest 
na področju izobraževanja, katerega delež se počasi zmanjšuje (za 0,77 odstotne točke v 
letu 2012 glede na leto 2010), ter družboslovnih, poslovnih, upravnih ved in prava, kjer se 
je delež v letu 2012 glede na leto 2010 povečal za 0,10 odstotne točke. Po novejših 
podatkih ZRSZ (po letu 2013), ki zaradi morebitne nepopolnosti, pojasnjene v 
metodologiji raziskave, niso prikazani v grafikonu, kažejo, da je od leta 2013 do 2015 
delež prostih delovnih mest za osebe z magistrsko izobrazbo 2. stopnje in podobno še 
vedno najvišji na področju izobraževanja (29,32 % leta 2013 in 24,28 % leta 2015) in 
področju družbenih, poslovnih ved in prava (19,63 % v letu 2013 in 17,81 % v letu 2015), 
njihov delež se od leta 2013 do 2015 zmanjšuje, povečuje pa se na vseh ostalih področjih 
študija z izjemo tehnike, proizvodnih in predelovalnih tehnologij in gradbeništva, kjer se v 
letu 2015 glede na 2013 delež zmanjšuje. Po novejših podatkih se je od leta 2013−2015 




2010 2011 2012 
1 Izobraževanje 29,30 25,97 28,53 
2 Umetnost in humanistika 3,55 3,18 2,62 
3 Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 
22,47 22,17 22,57 
4 Znanost, matematika in 
raèunalništvo 
4,42 4,43 4,10 
5 Tehnika, proizvodne in 
predelovalne tehnologije in 
gradbeništvo 
10,05 12,95 11,61 
6 Kmetijstvo in veterina 1,06 0,81 0,76 
7 Zdravstvo in sociala 11,90 11,51 12,74 
8 Storitve 0,19 0,26 0,35 
9 Neopredeljeno po širokem 
področju 
17,07 18,72 16,72 
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delež prostih delovnih mest za magistrske diplomante najbolj povečal na področju 
umetnosti in humanistike.  
Možnosti, ki jih imajo diplomanti magistrskih in podobnih študijskih programov 
na trgu dela (zaposljivost diplomantov) 
Grafikon 17 prikazuje razmerje med številom magistrskih diplomantov in številom prostih 
delovnih mest za osebe s tovrstno stopnjo izobrazbe, ki so bila na voljo od leta 2010 so 
2012. Zaradi lažje primerjave med številom diplomantov in številom prostih delovnih mest 
ter zaradi morebitne pomanjkljivosti podatkov od leta 2013 dalje, kakor tudi zaradi 
nedostopnosti podatkov za izključno diplomante 2. bolonjske stopnje, kot je navedeno v 
omejitvah raziskave že v metodologiji, letni podatki o prostih delovnih mestih za osebe z 
visokošolsko izobrazbo 2. stopnje, visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ipd. 
(Klasius-SRV 170), vključujejo poleg tistih, za katere je bila zahtevana 2. bolonjska 
stopnja izobrazbe, tudi tista, ki so zahtevala visokošolsko univerzitetno (prejšnjo), 
specialistično (prejšnjo) in magistrsko (prejšnjo). Zato sem za primerjavo uporabil tudi 
diplomante s tovrstno stopnjo izobrazbe, torej diplomante enovitih magistrskih študijskih 
programov, specialističnih (prejšnjih) in magistrskih prejšnjih študijskih programov. 
Grafikon 17: Število magistrskih diplomantov v primerjavi s številom prostih 




Vir: lasten, Priloga 3: Tabela 13 in 14 
Podatki iz Grafikona 17 kažejo, da število magistrov 2. stopnje in podobno od leta 2010 
do 2012 rahlo upada, kar lahko pripišemo podatkom, ki so uporabljeni za klasifikacijo 
Klasius-SRV 170, ki poleg magistrov 2. bolonjske stopnje (Klasius SRV-17003) upošteva še 
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stopnje, prikazano v grafikonu 6, pa strmo narašča.  Črtni grafikon 17 poleg magistrskih 
diplomantov kaže tudi število prostih delovnih mest za osebe z magistrsko izobrazbo 2. 
stopnje in podobno izobrazbo (Klasius-SRV 170), ki kaže na velik upad števila prostih 
delovnih mest za magistrske diplomante v letu 2012 glede na leto 2010. Iz grafikona je 
razvidno, da število magistrskih diplomantov upada počasneje kot število prostih delovnih 
mest, ki od leta 2010 dalje beleži negativno rast. Razlika med številom magistrskih 
diplomantov in prostimi delovnimi mesti zanje je v letu 2010 znašala 8650 v letu 2012 pa 
6880, kar je za 20 odstotnih točk manj. Glede na trend upadanja števila magistrskih 
diplomantov in prostih delovnih mest zanje ter glede na dostopnost do podatkov lahko v 
prihodnosti pričakujemo pomanjkanje prostih delovnih mest za bodoče magistrske 
diplomante. 
V nadaljevanju je prikazano gibanje števila prvič vpisanih študentov na podiplomske 
študijske programe in število prostih delovnih mest za osebe s tovrstno stopnjo izobrazbe. 
Za primerjavo vpisa študentov s prostimi delovnimi mesti sem zaradi omejitev, tako kot 
pri diplomantih tudi pri vpisu poleg študentov, ki so bili prvič vpisani v 1. letnik študijskih 
programov 2. bolonjske stopnje, upošteval tudi tiste, ki so bili vpisani v prejšnje 
specialistične magistrske študijske programe in enovite magistrske študijske programe.  
Grafikon 18: Število prvič vpisanih v 1. letnik podiplomskih magistrskih 
študijskih programov (KLASIUS-SRV 170) /Število prostih delovnih mest za 
osebe z visokošolsko izobrazbo 2. stopnje in podobno (KLASIUS-SRV 170) v 
obdobju 2010−2012 
 
Vir: lasten, Priloga 3: Tabela 14 in 15 
Iz črtnega Grafikona 18, ki prikazuje gibanje števila prvič vpisanih študentov na 
podiplomske študijske programe 2. stopnje in podobne študijske programe (enoviti 
magistrski in prejšnji visokošolski univerzitetni) in število prostih delovnih mest za osebe s 
tovrstno stopnjo izobrazbe, lahko razberemo, da se število študentov, ki so bili prvič 
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obravnavanega obdobja leta 2010, ko je bilo 5267 vpisanih magistrskih študentov prvega 
letnika, v letu 2012 pa je njihovo število naraslo na 7233. Na drugi strani pa število 
prostih delovnih mest za tovrstno stopnjo izobrazbe hitro upada, od leta 2010 do 2012 se 
je število prostih delovnih mest manjšalo za 2752, kar je za 20 odstotnih točk manj kot v 
letu 2010. Po podatkih ZRSZ in SURS za nadaljnje obdobje 2013−2014, ki zaradi omejitev 
niso prikazani na grafikonu, so pa prikazani v prilogah magistrskega dela, pa se vse do 
leta 2014 število vpisanih študentov v magistrske programe v Sloveniji povečuje, število 
prostih delovnih mest zanje pa upada. Podatki kažejo, da se je v letu 2014 število prostih 
delovnih mest za magistrske diplomante zmanjšalo na 9547, to  je za 4269 manj kot leta 
2012, medtem ko se je število vpisanih študentov v magistrske študijske programe 
povečalo na 7517, kar je za 284 več kot leta 2012. Iz pridobljenih podatkov lahko 
sklepam, da se vse več študentov odloča za nadaljevanje študija na podiplomski ravni, za 
kar se zagotavlja vse manj delovnih mest. To pomeni, da bi lahko zaradi takšnega trenda 















6 VPIS ŠTUDENTOV NA PODIPLOMSKE MAGISTRSKE 
ŠTUDIJSKE PROGRAME IN NJIHOVA ZAPOSLJIVOST V 
PRIMERJAVI Z DRUGIMI DRŽAVAMI EU 
V nadaljevanju so predstavljeni podatki o vpisu študentov na podiplomske magistrske 
študijske programe ter magistrskih diplomantih v nekaterih drugih evropskih državah. Pri 
primerjalni analizi so zajete države EU: Češka, Norveška, Danska, Nemčija, Hrvaška, 
Nizozemska, Avstrija, Slovenija, Slovaška, Finska in Švedska. Te države imajo podobno 
strukturo na področju visokošolskega izobraževanja, kjer delujejo javne, s strani države 
financirane in zasebne visokošolske institucije. Pri izboru držav za primerjalno analizo sem 
upošteval podobnost držav v visokošolskem institucionalnem sistemu. Iz opredeljene 
literature lahko povzamem, da se visokošolski sistemi posameznih držav med seboj 
razlikujejo, zato sem pri zajemanju podatkov za analizo časovnih vrst in za primerjavo 
podatkov med državami uporabil spletne podatkovne baze EUROSTAT in OECD.  Podatki 
OECD (Education at a glance, 2009) kažejo na višje stopnje brezposelnosti pri osebah z 
nižjo ravnjo izobrazbe kot pri osebah s terciarno v vseh državah OECD (z izjemo Grčije in 
Mehike), saj višja raven pridobljene izobrazbe prinaša boljšo zaposljivost posamezniku oz. 
več možnosti za zaposlitev (Lesjak, 2011, str. 30), zato sem pri primerjalni analizi 
Slovenije z drugimi državami uporabil tudi podatke povprečja držav OECD. 
Iz spletne baze podatkov OECD sem glede na razpoložljivost in primernost podatkov 
uporabil podatke o deležu magistrskih diplomantov 7. stopnje ali podobno (ISCED11) po 
klasifikaciji ISCED, ki so prvič diplomirali v obravnavanem obdobju, ne glede na starostno 
skupino in spol, med katerimi so bili izključeni mednarodni študenti (postavka »exclude 
international graduates«), vključeni pa so bili vsi študijski programi (postavka »All 
educational programmes«), ter podatke o številu vpisanih študentov v magistrske 
programe 7. stopnje ali podobno (ISCED11), slednje sem zaradi lažje primerljivosti med 
državami po obdelavi prikazal v deležu vpisanih študentov v posamezni državi. 
Izbor podatkov za analizo vpisa na magistrske študijske programe, magistrskih 
diplomantov in zaposljivosti v 10 državah EU: 
- Uporabil sem zadnje podatke, ki so bili razpoložljivi na spletni bazi OECD, torej za 
leto 2012 in 2013, saj za pretekla obdobja ustreznih podatkov na tej spletni bazi 
nisem mogel izslediti.  
 
- Za leto 2013 sem zaradi ustreznosti podatkov glede na pretekla obdobja za 
nekatere države uporabil raven izobraževanja ED 747_757_767 (Master's or 
equivalent level - all programmes, second or further degree (following a Bachelor's 
or equivalent programme) za ostale pa ED7. 
 
- Podatke o vpisu na magistrski študij ter številu magistrskih diplomantov za 
pretekla obdobja od 2008−2012 sem uporabil podatke iz podatkovne baze 
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EUROSTAT, kjer sem pri zajemanju podatkov za analizo časovnih vrst in 
primerjavo podatkov med državami uporabil stopnjo in področja izobraževanja po 
klasifikaciji ISCED97, konkretneje 2. raven stopnje izobraževanja 5A, torej ED5AD2 
(postavka first stage of tertiary education, programmes that are theoretically 
based/research preparatory or giving access to professions with high skills 
requirements-second degree of level 5A), zaradi najboljše ustreznosti 2. bolonjski 
stopnji izobraževanja, ki je uporabljena tudi pri analizi za Slovenijo. Za analizo 
stanja vpisa in študijskih izidov v desetih državah EU, med katerimi je tudi 
Slovenija, ter za primerjavo statističnih spremenljivk med državami sem 
pridobljene podatke o celotnem številu vpisa in številu diplomantov prikazal na 
1000 prebivalcev posamezne države. 
Pri ugotavljanju zaposljivosti študentov in diplomantov magistrskih ali podobnih študijskih 
programov v desetih državah EU sem glede na razpoložljivost in dostopnost podatkov na 
spletnih bazah EUROSTAT in OECD uporabil podatke o deležu brezposelnih oseb starih 
med 25−64 let z magistrsko ali podobno stopnjo izobrazbe v zadnjem obdobju 2014, za 
katero so bili podatki na razpolago, ter deležu zaposlenih oseb starih od 25−64 let z 
magistrsko ali podobno izobrazbo v zadnjem opazovanem obdobju, torej letu 2014. Pri 
analizi stanja vpisa študentov na magistrske ali podobne študijske programe (ISCED11-
ED7) ter deleža diplomantov po glavnih študijskih področjih (ISCED97) v 11 državah EU 
sem uporabil zadnje podatke, objavljene na spletni bazi podatkov EUROSTAT. Ti so 
prikazani za leto 2013 in 2014, vendar sem zaradi nepopolnosti podatkov iz leta 2014 
uporabil podatke iz leta 2013, ko so v celoti prikazani za vseh 11 držav, vključenih v 
analizo.  
V nadaljevanju je s pomočjo Grafikonov 19, 20 in 21 prikazan delež vpisa na magistrske 




Grafikon 19: Delež vpisanih študentov na magistrske ali podobne študijske 
programe  (ISCED11 ED7) po študijskih področjih (ISCED97) v letu 2013 
 
Vir: lasten, Priloga 4: Tabela 17 
Na Grafikonu 19 je prikazan delež vseh študentov, ki so bili v študijskem letu 2013/2014 
vpisani v magistrske študijske programe 7. stopnje (ISCED11) ali podobne študijske 
programe v 11 državah EU po splošnih študijskih področjih. Skoraj v vseh državah najvišji 
delež zavzema področje družbenih, poslovnih ved in prava, razen na Švedskem, kjer je bil 
najvišji delež vpisanih študentov v tovrstne študijske programe na študijskem področju 
tehnika, proizvodne in predelovalne tehnologije ter gradbeništvo (27,01 %). Najvišji delež 
študentov, vpisanih na področje družboslovnih, poslovnih ved in prava med 
obravnavanimi 11 državami EU, je na sosednjem Hrvaškem (41,51 %), sledi Danska 
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Avstrijo in je v obravnavanem obdobju na študijskem področju 3 imela za 5,58 odstotnih 
točk manj vpisanih študentov na magistrske študijske programe (ED7) kot Hrvaška, ki je 
na tem študijskem področju takrat imela najvišji delež vpisanih študentov, ter za 5,33 
odstotnih točk manj kot Danska, ki je na drugem mestu. Sloveniji sledijo Norveška s 35,27 
%, Češka (34,38 %), Slovaška (31,72), Nemčija (26, 27%), Finska (25,30 %). Najmanjši 
delež študentov, vpisanih v magistrske ali podobne programe 7. stopnje ISCED11 na 
študijskem področju 3, je med 11 primerjanimi državami bil na Švedskem (23, 71 %). 
Slovenija ima v primerjavi z večino ostalih držav z izjemo Finske, Švedske in Slovaške večji 
delež vpisanih magistrskih študentov na področju zdravstva in sociale (17,56 %). Visok 
delež v primerjavi z ostalimi državami ima Slovenija tudi na področju tehnike proizvodnih 
in predelovalnih tehnologij ter gradbeništva (15, 17 %), kjer imata višji delež le Švedska 
(27,01 %) in Finska (16,90 %), ter na področju kmetijstva in veterine (3,52 %), kjer 
imata višji delež le Češka (4,04 %) in Hrvaška (3,64 %). 
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Grafikon 20: Delež študentov, ki so bili na novo vpisani na magistrske ali 
podobne študijske programe (ED7 ) po študijskih področjih ISCED97 v letu 
2013 
 
Vir: lasten, Priloga 4: Tabela 18 
*Zaradi manjkajočih podatkov v postavki deleža prvič vpisanih študentov v študijske 
programe 7. stopnje na spletni bazi OECD ni bila zajeta tudi Hrvaška. 
Grafikon 20 prikazuje delež novih študentov, ki so bili v letu 2013 prvič vpisani (spletna 
baza OECD: postavka new entrants) na magistrske ali podobne študijske programe 7. 
stopnje (ISCED11 ED7), po glavnih študijskih področjih v 10 državah EU. Podatki kažejo, 
da je bil v letu 2013 delež novih študentov, ki so bili prvič vpisani na magistrske ali 
podobne študijske programe na 7. stopnji po klasifikaciji ISCED11, skoraj v vseh 
prikazanih državah najvišji na področju družbenih, poslovnih ved in prava, z izjemo 
Norveške, ki je imela v enakem obdobju višji delež prvič vpisanih študentov na področju 
tehnike, proizvodnih in predelovalnih tehnologij in gradbeništva (27,7 %). Najvišji delež 
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Nizozemska (46,3 %), takoj za njo sledi Slovenija s prav tako zelo visokim deležem novo 
vpisanih študentov na magistrske študijske programe na tovrstnem študijskem področju, 
in sicer s 43,6 % novo vpisanih študentov, kar je za 2,7 odstotni točki manj kot jih ima 
Nizozemska ter za 7,4 % več od povprečja držav OECD in 7,2 % več od povprečja 21 
držav EU, ki so članice OECD. Najmanjši delež novo vpisanih magistrskih študentov na 
tovrstnem študijskem področju ima Norveška (22,5%). Slovenija ima v primerjavi z 
ostalimi 9 državami visok delež novo vpisanih magistrskih študentov na področju 
kmetijstva in veterine, in sicer 3,7 %, kar jo po razvrstitvi uvršča takoj za Češko (4,9 %), 
ki ima na tem študijskem področju najvišji delež novo vpisanih študentov od vseh 10 
držav. V Sloveniji delež novo vpisanih magistrskih študentov na področju kmetijstva in 
veterine presega povprečje držav OECD, in sicer za 1,7 odstotne točke ter povprečje 21 
držav EU, ki so članice OECD za 1,5 odstotne točke. Slovenija ima prav tako visok delež 
novo vpisanih študentov na področju storitev, kjer je s 3,9 % novo vpisanih takoj za 
Slovaško (7,6 %) in Finsko (6,6%) ter presega povprečje držav članic OECD za 1,2 
odstotne točke in povprečje 21 držav EU članic OECD za 0,6 odstotne točke. V primerjavi 
z ostalimi državami ima Slovenija nizek delež novo vpisanih magistrskih študentov na 
področju izobraževanja, in sicer 6,4 %, kar je za 6,3 odstotnih točk manj od povprečja 
držav OECD in za 4,7 odstotne točke manj od povprečja 21 držav EU članic OECD. Manjši 
delež novo vpisanih študentov na področju izobraževanja od 10 analiziranih držav imata le 
Nizozemska (6 %) in Finska (3,5 %), ki ima najnižji delež novo vpisanih magistrskih 
študentov na tem študijskem področju med 10 obravnavanimi državami. Na področju 
tehnike, proizvodnih in predelovalnih tehnologij ter gradbeništva je bil leta 2013 delež 
novo vpisanih magistrskih študentov v Sloveniji 14,9 %, kar je nad povprečjem držav 
OECD (13,9 %) in 21 držav EU članic OECD (14, 7 %). V primerjavi z ostalimi 9 
opazovanimi državami je po deležu novo vpisanih magistrskih študentov na področju 5 
Slovenija na 5. mestu, za Nemčijo (17,3 %), Finsko (23,3 %), Švedsko (25,6 %) in 
Norveško, ki ima z 27,7 % najvišji delež novo vpisanih magistrskih študentov na 
tovrstnem študijskem področju v letu 2013.  
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Grafikon 21: Delež magistrskih diplomantov (ISCED11 ED7) po študijskih 
področjih ISCED97 v letu 2013 
 
Vir: lasten, Priloga 5: Tabela 19 
Grafikon 21 prikazuje delež magistrskih diplomantov 7. ravni (ISCED11) po posameznih 
področjih študija v 11 državah EU. Če primerjamo podatke o deležu diplomantov po 
študijskih področjih za leto 2013 med enajstimi državami EU, ugotovimo, da je imela 
Slovenija v primerjavi z drugimi državami največji delež magistrskih diplomantov na 
področju izobraževanja (15,79 %), to pomeni, da je Slovenija v deležu magistrskih 
diplomantov na področju izobraževanja presegla povprečje držav OECD (za 2,39 odstotni 
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magistrskih diplomantov v primerjavi z ostalimi 10 državami EU je imela Slovenija tudi na 
področju tehnike, proizvodnih in predelovalnih tehnologij in gradbeništva (15,13 %), to je 
2,43 % odstotni točki več od povprečja držav OECD in za 1,73 odstotno točko več od 21 
držav EU. Višji delež diplomantov na tovrstnem študijskem področju med ostalimi 
državami ima le Švedska (23,71 %). Slovenija ima visok delež magistrskih diplomantov 
tudi na področju umetnosti in humanistike (11,78 %), višji delež so imele države: Nemčija 
(20,10 %), Danska (18,03 %), Avstrija (16,19 %) in Finska (16,13 %). Najvišji delež 
magistrskih diplomantov ima Slovenija na področju družboslovnih, poslovnih ved in prava 
(31,15 %), v primerjavi z ostalimi 10 državami pa je ta delež nizek. Nižji delež 
diplomantov na tovrstnem študijskem področju imajo Nemčija (25,83 %), Finska (27,67 
%) in Švedska (29,82 %). Delež magistrskih diplomantov na področju družboslovnih, 
poslovnih ved in prava v Sloveniji je nižji od povprečja OECD (37,30 %) in povprečja 21 
držav EU (36,60 %). Najnižji delež podiplomskih magistrskih diplomantov ima Slovenija na 
področju kmetijstva in veterine (2,36 %) in storitev (2,48 %), podobno stanje je opaziti 
tudi v ostalih desetih državah. Na področju kmetijstva in veterine je delež magistrskih 
diplomantov v Sloveniji za 0,56 odstotne točke višji od povprečja držav OECD in 21 držav 
EU, vključenih v OECD (3 %), na področju storitev pa je delež magistrskih diplomantov v 
Sloveniji v primerjavi s povprečjem držav OECD za 0,02 odstotne točke nižji ter enak 
povprečju držav OECD (3 %) in za 0,52 odstotne točke nižji od povprečja 21 držav EU, ki 
so članice skupnosti držav OECD.  
Po podatkih OECD (Education at a Glance, 2015) ima Slovenija med državami OECD visok 
delež diplomantov z magistrsko ali podobno stopnjo izobrazbe.  
Slika 2: Delež magistrskih diplomantov (OECD) 2013 
Vir: Education at a Glance 2015: Chart A3.2. Distribution of first-time graduates by level 
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Iz grafikona na Sliki 2, ki prikazuje delež diplomantov terciarnega izobraževanja v letu 
2013, lahko razberemo, da ima Slovenija v primerjavi z opazovanimi državami OECD visok 
delež diplomantov z magistrsko ali podobno stopnjo izobrazbe (27 %). Višji delež 
magistrskih diplomantov kot Slovenija imajo Rusija (66 %), Švedska (35 %), Španija (34 
%) in Luksemburg (34 %). 
V Tabeli 4 so prikazani še podrobnejši podatki o deležu diplomantov terciarnega 
izobraževanja v državah OECD. 














Švica 95 1 4 
Slovaška 93 5 2 
Nizozemska 91 8 1 
Finska 89 11   
Češka 88 11 1 
Portugalska 85 15   
Nnorveška 81 10 9 
Italija 80 18 2 
Velika Britanija 80 2 18 
Avstralija 77 17 6 
Nemčija 76 24 0 
Danska 75 7 18 
Latvija 73 2 25 
EU21 povprečje 70 18 13 
OECD povprečje 69 14 18 
Nova Zelandija 67 3 31 
Japonska 63 2 34 
Švedska 61 35 4 
Slovenija 58 27 15 
ZDA 58   42 
Turčija 57 2 41 
Čile 56 5 39 
Luksemburg 55 34 11 
Španija 31 34 35 
Avstrija 29 24 47 
Rusija 7 66 27 
Vir: Education at a Glance 2015: Chart A3.2. Distribution of first-time graduates by level 
of education (2013), OECD (2015). 
V nadaljevanju je predstavljeno število študentov in diplomantov magistrskih ali podobnih 
študijskih programov (ISCED97 5AD2, ISCED11 ED7) v obdobju 2010−2013, med 11 




Grafikon 22: Število študentov, vpisanih v magistrske ali podobne študijske 
programe, na 1000 prebivalcev v obdobju 2010−2013 
 
Vir: lasten, Priloga 4: Tabela 20 
Grafikon 22 prikazuje število študentov na 1000 prebivalcev, ki so v obdobju 2010−2013 
bili vpisani na magistrske ali podobne študijske programe, v 11 državah EU. Iz grafikona 
je razvidno, da se je od leta 2010 do leta 2013 število vpisanih študentov na magistrske 
ali podobne študijske programe povečalo v vseh državah z izjemo Švedske, kjer se je 
število vpisanih študentov na 1000 prebivalcev s 6,11 v letu 2010 zmanjšalo na 5,25 v letu 
2013, kar je za 0,86 študentov manj. Število vpisanih študentov se je glede na podatke 
spletne baze EUROSTAT od leta 2010 do 2013 najbolj povečalo na Hrvaškem, in sicer za 
5,96 študentov na 1000 prebivalcev. V letu 2013 je Hrvaška imela 6,32 študentov na 1000 
prebivalcev. Zelo se je število vpisanih študentov povečalo tudi na Češkem, in sicer z 8,43 
v letu 2010 na 12,70 v letu 2013, torej za 4,27 študentov na 1000 prebivalcev. V letu 
2013 glede na leto 2010 se je število vpisanih študentov na magistrske ali podobne 
študijske programe najmanj povečalo na Finskem, in sicer za 0,54 študentov na 1000 
prebivalcev, Nizozemskem (+0,65 vpisanih štud./1000 preb.) ter na Norveškem (+0,67  
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V Sloveniji se je število vpisanih študentov na 1000 prebivalcev v tovrstne študijske 
programe leta 2013 (6,96 štud./1000 preb.), glede na leto 2010 (5,19 štud./1000 preb.), 
vpisalo 1,77 študentov več, kar pomeni, da se je leta 2013 glede na leto 2010 število 
vpisanih študentov povečalo manj kot v državah: Hrvaška, Češka, Danska, Nemčija in 
Avstrija ter več kot v državah: Slovaška, Finska, Švedska, Norveška in Nizozemska. V letu 
2013, za katero so bili nazadnje objavljeni podatki o vpisu študentov na magistrsko ali 
podobno stopnjo izobraževanja na EUROSTAT-ovi spletni bazi podatkov, je bilo največ 
študentov na 1000 prebivalcev, ki so bili vpisani na magistrske ali podobne študijske 
programe na Slovaškem (13,83 štud./1000 preb.). Visoko število vpisanih študentov je 
bilo tudi na Češkem (12,70 štud./1000 preb.), Danskem (11,94 štud./1000 preb.) in 
Finskem (11,02 štud./1000 preb.). V istem obdobju je po številu vpisanih študentov takoj 
za Finsko tudi Slovenija (6,96 štud./1000 preb.). Najmanj vpisanih študentov v magistrske 
ali podobne študijske programe leta 2013 je bilo v Nemčiji, kjer je bilo vpisanih 3,96 
štud./1000 preb. 
Grafikon 23: Število magistrskih diplomantov na 1000 prebivalcev v obdobju 
2010−2013 v 11 državah EU 
 
Vir: lasten, Priloga 5: Tabela 21 
Grafikon 23 prikazuje število diplomantov magistrskih ali podobnih študijskih programov 
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23 lahko razberemo, da se je v zaključku obravnavanega obdobja, torej v letu 2013 glede 
na začetek obravnavanega obdobja leta 2010, število magistrskih diplomantov na 1000 
prebivalcev povečalo v vseh 11 državah EU, prikazanih na grafikonu. Najbolj se je število 
magistrskih diplomantov v letu 2013 glede na leto 2010 povečalo na Hrvaškem, in sicer je 
bilo v letu 2013 (3,91 dipl./1000 preb.) 3,66 diplomantov več na 1000 prebivalcev kot v 
letu 2010 (0,25 dipl./1000 preb.). Število diplomantov se je prav tako precej povečalo v 
Avstriji, kjer je njihovo število v letu 2013 (3,29 dipl./1000 preb.) glede na leto 2010 (1,13 
dipl./1000 preb.) naraslo za 2,16 diplomantov, Sloveniji (+ 2,15 dipl./1000 preb.), Nemčiji 
(+ 1,82 dipl./1000 preb.) in Švedskem (+1.75 dipl./1000 preb.). Najmanj se je število 
diplomantov v enakem obravnavanem obdobju povečalo na Finskem, in sicer za 0,14 
diplomantov. Slovenija je po številu magistrskih diplomantov na 1000 prebivalcev v 
primerjavi z drugimi državami na grafikonu med tistimi, ki imajo v celotnem 
obravnavanem obdobju majhno število diplomantov, tako kot Nemčija, Hrvaška, Avstrija, 
Švedska in Norveška. Število diplomantov se v teh državah leta 2013 najbolj poveča. V 
zadnjem obravnavanem obdobju, torej leta 2013, ima Slovenija v primerjavi s povprečjem 
28 držav EU večje število diplomantov na 1000 prebivalcev, in sicer za 0,05 
diplomantov/1000 prebivalcev.  
Sledi prikaz analize zaposljivosti magistrskih diplomantov v 11 državah EU. Pri analizi 
zaposljivosti diplomantov v 11 državah EU sem uporabil zadnje podatke o deležu 
brezposelnih in zaposlenih oseb z magistrsko ali podobno ravnjo izobrazbe (ED7), 
objavljene na spletni bazi podatkov OECD za leto 2014. 
Grafikon 24: Delež brezposelnih oseb 25−64 let z magistrsko ali podobno 
stopnjo izobrazbe 2014 
 


































Stolpčni Grafikon 24 prikazuje delež brezposelnih oseb, starih med 25 in 64 let, z 
magistrsko ali podobno stopnjo izobrazbe v 10 državah EU v letu 2014. Slovenija je imela 
v primerjavi z ostalimi 9 državami najvišji delež brezposelnih oseb z magistrsko ali 
podobno stopnjo izobrazbo. 5,58 % delež brezposelnih oseb s tovrstno stopnjo izobrazbe 
v Sloveniji presega povprečje 21 držav Evropske unije (5,17 %) za 0,41 odstotne točke ter 
povprečje držav OECD (4,55 %) za 1,03 odstotne točke. Najnižji delež brezposelnih oseb z 
magistrsko ali podobno stopnjo izobrazbe v letu 2014 ima Norveška (1,81%). Njen delež 
je za 3,77 odstotne točke nižji od deleža Slovenije.  
Grafikon 25: Delež zaposlenih oseb starih od 25−64 let z magistrsko ali 
podobno izobrazbo  v letu 2014 
 
Vir: OECD, Priloga 5: Tabela 23 
Na Grafikonu 25, ki prikazuje delež zaposlenih oseb med 25 in 64 letom starosti z 
magistrsko ali podobno stopnjo izobrazbe v letu 2014, lahko vidimo, da ima najvišji delež 
zaposlenih oseb z magistrsko ali podobno stopnjo izobrazbe Norveška (93,47 %), ki je 
tudi za 7,67 odstotnih točk nad povprečjem EU21. Takoj za Norveško je Švedska z 91,82 
% deležem zaposlenih oseb s tovrstno stopnjo izobrazbe. Slovenija (86,20 %) ima v 
primerjavi z Norveško za 7,27 odstotnih točk manjši delež zaposlenih oseb s tovrstno 
stopnjo izobrazbe, takoj za Nemčijo (87,34 %), kar pomeni, da je delež Slovenije nižji od 
povprečja OECD (86,74 %) za 0,54 odstotne točke ter nad povprečjem EU21 (85,85 %), 
katerega Slovenija presega za 0,35 odstotne točke. Najnižji delež zaposlenih oseb z 
magistrsko ali podobno stopnjo izobrazbe ima Slovaška, tj. 81,30 %, kar je za 4,90 
odstotne točke manj kot Slovenija. Slovaška je po deležu zaposlenih oseb z magistrsko ali 
podobno stopnjo izobrazbe za 4, 55 odstotne točke pod povprečjem EU21 (85,85 %) in za 


























7 PREVERJANJE POSTAVLJENIH HIPOTEZ 
7.1 PREVERJANJE HIPOTEZ 
V nadaljevanju so prikazani postopki preverjanja hipotez, ki so bile postavljene v uvodu 
magistrskega dela in interpretacija pridobljenih rezultatov s pomočjo preglednic 
statističnega programa SPSS. Za preverjanje hipotez sem na začetku uporabil test 
korelacije med spremenljivkama, da bi ugotovil, ali sta spremenljivki sploh povezani. Po 
končani korelacijski analizi pa sem s pomočjo regresijske analize ugotovil, ali obstaja 
povezanost med neodvisno in odvisno spremenljivko. Pri analizi sem upošteval bivariatno 
regresijo, ki se uporablja pri ugotavljanju linearnih vzorčnih povezanosti med eno odvisno 
in eno neodvisno spremenljivko (Lesjak, 2011, str. 71). Kasneje sem glede na postavljeno 
ničelno hipotezo, hipotezo preveril še z t-testom za en vzorec (one sample t-test) in 
parnim t-testom za pare spremenljivk (paired samples test). Podatki SURS in ZRSZ kažejo, 
da se število prvič vpisanih študentov v magistrske študijske programe (KLASIUS-SRV 
170) v Sloveniji od leta 2010 povečuje. V letu 2012/2013 je bilo število prvič vpisanih 
študentov v 1. letnik magistrskih študijskih programov 7233 ter 7945 diplomantov,  istega 
leta je bilo v Sloveniji na voljo 13848 (leto 2012) prostih delovnih mest za osebe z 
magistrsko izobrazbo  (KLASIUS-SRV 170), v letu 2013 je to število upadlo na 10837, 
obenem pa je v Sloveniji v istem obdobju bilo 8027 brezposelnih oseb s tovrstno stopnjo 
izobrazbe. Glede na opredelitve literature in podatke SURS in ZRSZ sem zastavil in preveril 
6 hipotez, ki so bile predstavljene že v uvodnem delu magistrskega dela. 
 
Prva hipoteza H1 se je glasila: Vpis na magistrske študijske programe ne odraža 
ponudbe na trgu dela. Pri prvi hipotezi H1 sem torej preveril, ali dejanski vpis študentov 
na magistrske študijske programe v Sloveniji ne odraža ponudbe na trgu dela. Uporabil 
sem parni t-test med spremenljivkama število magistrskih študentov, prvič vpisanih v 1. 
letnik in število prostih delovnih mest za osebe z magistrsko izobrazbo v obdobju od 2010 
do 2012. S parnim t-testom sem preveril, ali je povprečno število študentov, ki so bili prvič 
vpisani v 1. letnik magistrskih študijskih programov v obdobju 2010−2012, sorazmerno 
enako povprečnemu številu prostih delovnih mest, ki so bila od leta 2010 do 2012 na voljo 
za osebe z visokošolsko izobrazbo 2. stopnje, visokošolsko univerzitetno izobrazbo 
(prejšnja) ipd. (Klasius-SRV 170), glede na študijsko področje (KLASIUS-P/ISCED 97). 
Zaradi omejitev podatkov pri primerjavi števila prostih delovnih mest in števila prvič 
vpisanih študentov v 1. letnike magistrskih ali podobnih programov sem uporabil podatke 
po klasifikaciji KLASIUS-SRV 170, ki tako pri delovnih mestih kot tudi tudi pri vpisu 
študentov, poleg programov 2. bolonjske stopnje upošteva tudi stare magistrske študijske 
programe, torej enovite magistrske študijske programe in specialistične (prejšnje). Za 





H0: μ1 = μ2 Vpis študentov na magistrske študijske programe  (KLASIUS-SRV 170)  
odraža ponudbo na trgu dela 
 
H1: μ1 ≠ μ2  Vpis študentov na magistrske študijske programe (KLASIUS-SRV 170) ne 
odraža ponudbe na trgu dela 
 
Hipotezo 1 delno potrdimo, rezultati parnega t-testa (Priloga 6: Tabela 3) so namreč 
pokazali, da korelacijski koeficient 0,509 ni statistično značilen pri 5 % tveganju, saj je 
Sig. (0,197) > 0,05 (tabela 1b.). P-vrednost parnega testa je enaka 0.137 > 0,05, torej 
ničelno hipotezo H0 o enakosti povprečij obeh spremenljivk pri 5 % tveganju ne moremo 
zavrniti (Tabela 1c.). Med številom prvič vpisanih v 1. letnik magistrskih študijskih 
programov KLASIUS-SRV 170 in številom prostih delovnih mest za osebe z magistrsko 
izobrazbo v Sloveniji po področjih študija (KLASIUS-P/ISCED97) med letoma 2010 in 2012 
ni statistično značilnih razlik. Rezultati analize podatkov ZRSZ in SURS o vpisu in številu 
prostih delovnih mest za osebe z magistrsko izobrazbo, pa se razlikujejo, ti namreč 
kažejo, da se število vpisanih študentov v magistrske študijske programe v obdobju 
2010−2012 v povprečju razlikuje od števila prostih delovnih mest za osebe s tovrstno 
stopnjo izobrazbe glede na študijsko področje (KLASIUS-P/ISCED 97), kot prikazuje 




Grafikon 26: Povprečno število študentov, prvič vpisanih v magistrske in 
podobne študijske programe (KLASIUS-SRV 170), in povprečno število prostih 
delovnih mest za osebe z magistrsko in podobno stopnjo izobrazbe 2010−2012 
 
Vir: lasten, Priloga 5: Tabela 2 
 
Iz Grafikona 26 lahko razberemo, da med povprečnim številom prostih delovnih mest za 
osebe z magistrsko in podobno stopnjo izobrazbe ter številom prvič vpisanih študentov v 
magistrske študijske programe v povprečju 2010−2012 obstajajo statistično značilne 
razlike, zato ničelno hipotezo delno zavrnemo in delno sprejmemo alternativno hipotezo 1. 
Pri podatkih za vsa področja izobraževanja skupaj pa parni t-test med skupnim številom 
prostih delovnih mest in prvič vpisanimi študenti v 1. letnik magistrskega študija v 
obdobju 2010−2012 kaže, da je P-vrednost enaka 0.022 < 0,05, torej ničelno hipotezo H0 
o enakosti povprečij obeh spremenljivk pri 5 % tveganju lahko zavrnemo (Priloga 6: 
Tabela 3c.). Med številom prvič vpisanih v 1. letnik magistrskih študijskih programov 
(KLASIUS-SRV 170) in številom prostih delovnih mest za osebe z magistrsko visokošolsko 
izobrazbo 2. stopnje, visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ipd. (Klasius-SRV 
170) v Sloveniji med leti 2010 in 2012 obstajajo statistično značilne razlike, kar pomeni, 
da prvi vpis študentov v 1. letnike magistrskega študija ne odraža ponudbe na trgu dela. 
 
 
Druga postavljena hipoteza H2 se je glasila: število magistrskih diplomantov vpliva na 
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Povprečno število prostih delovnih mest za osebe z magistrsko in podobno vrsto izobrazbe 2010-2012 
Povprečno število prvič vpisanih študentov 2010-2012 
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preveril, ali število magistrskih diplomantov vpliva na število registriranih brezposelnih 
oseb z magistrsko izobrazbo. Zaradi primerljivosti podatkov s podatki, uporabljenimi v 
ostalih hipotezah, sem pri preverjanju druge hipoteze H2 uporabil podatke za diplomante 
in brezposelne osebe z 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe posebej (KLASIUS-SRV 17003) in 
posebej za diplomante in brezposelne osebe z magistrsko izobrazbo pod klasifikacijo 
KLASIUS-SRV 170, ki zajema magistrsko visokošolsko izobrazbo 2. stopnje, visokošolsko 
univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ipd. po študijskih področjih (KLASIUS_P/ISCED97), saj 
so v tem primeru podatki izključno za 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe dostopni tako s 
strani SURS za diplomante kot tudi s strani ZRSZ za brezposelne osebe. Pri preverjanju 
hipoteze H2 sem za ugotavljanje povezanosti uporabil test korelacije med 
spremenljivkama, nato pa z regresijsko analizo ugotovil, ali obstaja povezanost med 
neodvisno (število magistrskih diplomantov) in odvisno spremenljivko (število registriranih 
brezposelnih oseb z magistrsko izobrazbo) v obdobju 2010−2014. Na začetku sem 
postavil ničelno hipotezo, ki je nasprotna postavljeni hipotezi H2. 
H0: Število magistrskih diplomantov ne vpliva na število brezposelnih osebe z magistrsko 
izobrazbo 
H2: Število magistrskih diplomantov vpliva na število  brezposelnih oseb z magistrsko 
izobrazbo 
 
H0: μ = 0 
H1: μ ≠0 
Rezultati korelacijske in regresijske analize izključno za podatke 2. bolonjske stopnje 
(KLASIUS- SRV 17003) so pokazali, da je povezanost med spremenljivkama: število 
diplomantov magistrskih študijskih programov 2. bolonjske stopnje v Sloveniji 2010−2014 
in število registriranih brezposelnih osebe z magistrsko izobrazbo  2. bolonjske stopnje v 
Sloveniji 2010−2014 statistično značilna (Sig.=0,000) in zelo močna (Pearsonov koeficient 
korelacije=0,995) (Priloga 7: tabela 1). Rezultati regresijske analize med številom 
magistrskih diplomantov z 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe v Sloveniji 2010−2014 in 
številom brezposelnih oseb z magistrsko izobrazbo 2. bolonjske stopnje v Sloveniji 
2010−2014 v regresijski tabeli koeficientov (Priloga 7: tablela 2c.) so pokazali, da se je 
število brezposelnih oseb z magistrsko izobrazbo 2. bolonjske stopnje (odvisna 
spremenljivka) v Sloveniji v obdobju 2010−2014 povprečno povečalo za 0,995 
brezposelnih oseb, v kolikor se je število diplomantov magistrskih študijskih programov 2. 
bolonjske stopnje povečalo za 1, kar nam v regresijski tabeli pove koeficient beta β = 
0,995, pri p-vrednosti (sig.) 0,000, ki je manjša od 0,05, zato ničelno hipotezo zavrnemo 
in sprejmemo alternativno hipotezo 1. Pri podatkih za visokošolsko 2. stopnjo, 
univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) in podobno izobrazbo po klasifikaciji KLASIUS-SRV 170 
v obdobju 2010−2014 po področjih izobraževanja (KLASIUS-P/ISCED97), so rezultati 
korelacijske in regresijske analize (Priloga 7: tabela 3 in 4) prav tako pokazali, da obstaja 
statistično značilna (sig.=0,000) zelo močna linearna povezanost (Pearsonov koeficient 
korelacije = 0,983) med povprečnim številom magistrskih diplomantov (KLASIUS-SRV 
170) in povprečnim številom brezposelnih oseb z magistrsko izobrazbo (KLASIUS_SRV 
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170) (Priloga 7: tabela 3). V Sloveniji se je v obdobju 2010−2014 število brezposelnih 
oseb z magistrsko izobrazbo (KLASIUS-SRV 170) povprečno povečalo za 0,960 (β=0,960) 
brezposelnih oseb, v kolikor se je število diplomantov magistrskih študijskih programov 
(KLASIUS-SRV 170) povečalo za 1 (Priloga 7: tabela 4 c.). Ničelno hipotezo zavrnemo in 
potrdimo hipotezo 2. 
Tretja postavljena hipoteza H3 se je glasila: Število prostih delovnih mest za osebe z 
magistrsko izobrazbo vpliva na število brezposelnih oseb z magistrsko izobrazbo. Pri tretji 
hipotezi H3 sem preveril, ali število prostih delovnih mest za osebe z magistrsko izobrazbo 
vpliva na stopnjo brezposelnosti oseb z magistrsko izobrazbo, pri čemer sem s 
korelacijskim testom poskušal ugotoviti povezanost med spremenljivkama, nato pa z 
regresijsko analizo ugotovil, ali obstaja povezanost med neodvisno (povprečno število 
prostih delovnih mest za osebe z magistrsko izobrazbo 2010−2012 in odvisno 
spremenljivko (povprečno število registriranih brezposelnih oseb z magistrsko izobrazbo 
2010−2012)). Ker hipoteza 3 vključuje podatke o prostih delovnih mestih, so za njeno 
preverjanje pri obeh spremenljivkah uporabljeni podatki za magistrsko stopnjo izobrazbe 
po klasifikaciji KLASIUS-SRV 170, preučevano obdobje pa traja od leta 2010−2012, zaradi 
omejitev, predstavljenih že v metodologiji. Glede na postavljeno domnevo H3 sem postavil 
nasprotno ničelno hipotezo. 
H0: Število prostih delovnih mest za osebe z magistrsko izobrazbo ne vpliva na število 
brezposelnih oseb z magistrsko izobrazbo 
H1: Število prostih delovnih mest za osebe z magistrsko izobrazbo, vpliva na stopnjo 
brezposelnosti oseb z magistrsko izobrazbo 
Hipotezo 3 potrdimo, rezultati korelacije (Priloga 8: tabela 1) med povprečnim številom 
prostih delovnih mest za osebe z magistrsko izobrazbo in povprečnim številom 
brezposelnih oseb z magistrsko izobrazbo v Sloveniji 2010−2012 kažejo, da je povezanost 
spremenljivk statistično značilna (Sig.(0,034) < 0,05). Pearson-ov koeficient korelacije 
(0,746) kaže na močno linearno povezanost med spremenljivkama. Rezultati regresijske 
analize (Priloga 8: tabela 2 c.) so pokazali, da se je pri 5 % stopnji značilnosti povprečno 
število brezposelnih oseb z magistrsko izobrazbo (odvisna spremenljivka) v Sloveniji v 
obdobju 2010−2012 povprečno povečalo za 0,746 brezposelnih oseb, v kolikor se je 
število prostih delovnih mest za osebe z magistrsko izobrazbo 2. bolonjske stopnje 
povečalo za 1, kar nam pove regresijski koeficient beta v preglednici β= 0,746. Na podlagi 
regresijske analize lahko pri stopnji tveganja  α= 0,05 ničelno hipotezo zavrnemo (P(sig.)= 
0,034 < α=0,05)  in sprejmemo alternativno hipotezo H1- povprečno število prostih 
delovnih mest za osebe z magistrsko izobrazbo (KLASIUS-SRV 170) vpliva na povprečno 
število brezposelnih oseb z magistrsko izobrazbo (KLAISUS-SRV 170). 
 
Četrta hipoteza se je glasila: V Sloveniji je v obdobju 2008−2014 v povprečju najvišji 
delež prvič vpisanih študentov na magistrski študij 2. bolonjske stopnje na področju 
družboslovnih, poslovnih ved in prava. Podatki SURS 2008−2014 kažejo, da je v Sloveniji 
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najvišji delež študentov, ki se prvič vpisujejo na magistrski študij 2. bolonjske stopnje, na 
področju družboslovnih, poslovnih ved in prava, delež pa se počasi zmanjšuje. Delež prvič 
vpisanih študentov v 1. letnike magistrskih študijskih programov 2. bolonjske stopnje je 
bil v letu 2008 74,73 %, v letu 2014 pa 40,47 %. Za preverjanje hipoteze 4 sem v 
programu SPSS najprej uporabil ukaz za tabelo opisnih statistik, nato pa sem statistične 
razlike med povprečnimi vrednostmi deležev študentov, prvič vpisanih v 1. letnike 
magistrskega študija 2. stopnje na področju družbenih, poslovnih ved in prava, primerjal 
še z ostalimi študijskimi področji s pomočjo parnega t-testa. 
 
H0=0 Delež prvič vpisanih študentov v 1. letnike magistrskega študija v Sloveniji na 
področju družbenih, poslovnih ved in prava se (ISCED97) v povprečju ne razlikuje od 
ostalih študijskih področij 
H1≠0 Delež prvič vpisanih študentov v 1. letnike magistrskega študija v Sloveniji je na 
področju družbenih, poslovnih ved in prava v povprečju višji kot na ostalih študijskih 
področjih  
Ho: μ družb.= μ ostala p. 
H1: μ družb. > μ ostala p. 
Iz tabele opisnih statistik (Priloga 9: tabela 1) lahko razberemo, da najvišji delež med 
prvič vpisanimi študenti v 1. Letnike, glede na področje študija, v povprečju zavzema prav 
področje družbenih, poslovnih ved in prava (57,16 %) s standardnim odklonom s=14,24. 
Rezultati parnega t-testa (Priloga 9: tabela tabela 2 c.) so pokazali, da je vrednost Sig.=p 
pri primerjavi študijskega področja družbene, poslovne vede in pravo z ostalimi študijskimi 
področji manjša od α=0,05 (0,001; 0,000; 0,000; 0,001; 0,000; 0,000; 0,000), kar 
pomeni, da ničelno hipotezo zavrnemo pri 5 % stopnji značilnosti. Med številom prvič 
vpisanih študentov v 1. letnike magistrskih študijskih programov 2. bolonjske stopnje in 
ostalimi študijskimi področji obstajajo statistično značilne razlike. Delež prvič vpisanih 
študentov v 1. letnike magistrskega študija v Sloveniji na področju družboslovnih, 
poslovnih ved in prava je pri stopnji značilnosti p < 0,05 v povprečju višji kot na ostalih 
študijskih področjih, kar dokazujejo tudi povprečne razlike deležev pri vsakemu od parov 
spremenljivk, ki zavzemajo negativne vrednosti pri vseh parih (mean differences). 
Rezultati parnega t-testa po podatkih za študijske programe po klasifikaciji KLASIUS-SRV 
170 2008−2014 so prav tako pokazali, da je pri stopnji značilnosti p < 0,05 delež vpisa na 
področju družbenih, poslovnih ved in prava višji kot na ostalih področjih študija (Priloga 9: 
tabela 3), zato ničelno hipotezo zavrnemo in potrdimo hipotezo 4.  
Postavljena hipoteza 5 se je glasila: Magistrski diplomanti družboslovnih smeri v 
Sloveniji imajo manjše možnosti za zaposlitev kot magistrskih diplomanti tehničnih in 
naravoslovnih smeri. Pri preverjanju hipoteze 5 so zaradi omejitev, opredeljenih v 
metodologiji raziskave, podatki prikazani za obdobje 2010−2012 za stopnjo izobrazbe 
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KLASIIUS-SRV 170. Za preverjanje hipoteze 5 sem izračunal povprečno število prostih 
delovnih mest na magistrskega diplomanta 2010−2012, kot kaže Grafikon 27. 
 
Grafikon 27: Povprečno število prostih delovnih mest na magistrskega 
diplomanta (KLASIUS-SRV 170) v Sloveniji 2010−2012 
 
Vir: ZRSZ, SURS (2015), Priloga 10: Tabela 1 
 
Palični Grafikon 27 prikazuje povprečno število prostih delovnih mest v Sloveniji za osebe 
z magistrsko izobrazbo v obdobju 2010−2012 glede na povprečno število magistrskih 
diplomantov v enakem obdobju. Grafikon kaže, da je bilo v obdobju 2010−2012 v 
povprečju največje število prostih delovnih mest na magistrskega diplomanta na področju 
izobraževanja, kjer na magistrskega diplomanta v povprečju odpade 4,03 prostih delovnih 
mest, ter na področju zdravstva in sociale, kjer v povprečju na magistrskega diplomanta 
odpade 2,45 prostih delovnih mest. Na drugi strani je v bilo povprečju najmanj prostih 
delovnih mest na diplomanta na področju storitev, kjer na diplomanta odpade le 0,17 
delovnega mesta. Magistrski diplomanti družboslovnih smeri v Sloveniji so po zaposljivosti 
na 4. mestu (1,31 del.mest/dipl.), pred področjem kmetijstva in veterine ter takoj za 
področjem znanosti, matematike in računalništva (1,57 del.mest/dipl.). Na področju 
tehnike proizvodnih tehnologij in gradbeništva pa je povprečno število delovnih mest na 
magistrskega diplomanta 1,77. Hipotezo 5 sem preveril s t-testom za en vzorec, kjer sem 
kot testno vrednost za področje družbenih, poslovnih, ved in prava uporabil povprečno 
število prostih delovnih mest na magistrskega diplomanta s področja tehnike, proizvodnih 
in predelovalnih tehnologij in gradbeništva (1,77 del.mest/dipl) ter področja znanosti, 
matematike in računalništva (1,57 del.mest/dipl.) v obdobju 2010−2012, da bi ugotovil 
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H0=0 Magistrski diplomanti družboslovnih smeri v Sloveniji imajo v povprečju enake 
možnosti za zaposlitev kot magistrski diplomanti tehničnih in naravoslovnih smeri 
 
H1≠0 Magistrski diplomanti družboslovnih smeri v Sloveniji imajo za zaposlitev v 
povprečju manjše možnosti kot magistrskih diplomanti tehničnih in naravoslovnih smeri 
 
H0: μ družb.= μ teh.,nar. 
 
H1: μ družb. < μ teh.,nar. 
 
Hipotezo 5 potrdimo, rezultati t-testa kažejo (Priloga 10: tabela 3 a., b. in tabela 4 a., b.), 
da je p-vrednost pri obeh testnih vrednostih 1,77 (sig.= 0,011) in 1,57 (sig.= 0,035) < 
0.05, kar pomeni, da med povprečnim številom prostih delovnih mest na magistrskega 
diplomanta na študijskem področju družbenih, poslovnih ved in prava in številom prostih 
delovnih mest na magistrskega diplomanta na področju tehnike, proizvodnih in 
predelovalnih tehnologij in gradbeništva ter znanosti, matematike in računalništva 
obstajajo statistično značilne razlike, saj 95 % interval zaupanja za povprečno vrednost ne 
vsebuje nobene od vrednosti 1,77 ali 1,57. Razlike povprečij (mean difference) števila 
delovnih mest na diplomanta so na področju družbenih poslovnih, ved in prava v obdobju 
2010−2012 negativne, tako pri primerjavi s področjem tehnike, proizvodnih in 
predelovalnih tehnologij in gradbeništva (tabela 3 b.) kot tudi s področjem znanosti, 
matematike in računalništva (tabela 4 b.), torej ničelno domnevo zavrnemo pri 5 % 
stopnji značilnosti ter potrdimo hipotezo 5. Iz rezultatov testa lahko zaključim, da imajo v 
povprečju magistrski diplomanti družboslovnih smeri v Sloveniji manjše možnosti za 
zaposlitev kot magistrski diplomanti tehničnih in naravoslovnih smeri. 
 
 
Na koncu sem preveril še zadnjo hipotezo H6, ki se je glasila: Število magistrskih 
diplomantov narašča hitreje kot število prostih delovnih mest. Za preverjanje hipoteze 6 
sem uporabil parni t-test za primerjanje povprečnih vrednosti verižnih indeksov 
2010−2012 števila prostih delovnih mest za osebe z magistrsko izobrazbo v Sloveniji 
2010−2012 in števila magistrskih diplomantov 2010−2012. 
H0: Število magistrskih diplomantov narašča enako hitro kot število prostih delovnih mest  
H1: Število magistrskih diplomantov narašča hitreje kot število prostih delovnih mest 
H0: μ dipl.= μ prost.del.mest 
H1: μ dipl. > μ prost.del.mest 
Tabela opisnih statistik para spremenljivk (Priloga 11: tabela 1 a.) kaže povprečje verižnih 
indeksov magistrskih diplomantov in prostih delovnih mest za magistrske diplomante v 
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Sloveniji 2011−2012. Iz tabele je razvidno, da je povprečje verižnih indeksov 2011−2012 
večje pri številu magistrskih diplomantov (93,74 pri standardnem odklonu s= 6,77) kot pri 
številu prostih delovnih mest (91,48 pri standardnem odklonu s= 7,31). Korelacijska 
tabela parov spremenljivk kaže, da je korelacijski koeﬁcient (p= Sig) med obema 
spremenljivkama statistično značilen, p (0,000) < 0,05  (Priloga 13: tabela 1 b.). Rezultati 
parnega t-testa (Priloga 11: tabela 1 c.) so pokazali, da p-vrednost (Sig.) pri primerjavi 
verižnih indeksov 2011−2012 magistrskih diplomantov in števila prostih delovnih mest za 
magistrske diplomante ni statistično značilna (0,858) in je večja od α= 0,05, to pomeni, 
da ničelne hipoteze ne zavrnemo pri 5 % stopnji značilnosti. Po drugi strani tabela opisnih 
spremenljivk kaže, da je razlika med povprečji verižnih indeksov magistrskih diplomantov 
in številom prostih delovnih mest za magistrske diplomante 2011−2012, 2,26 v korist 
magistrskih diplomantov, zato ničelne hipoteze ne moremo zavreči, delno pa sprejmemo 







7.2 PRISPEVEK REZULTATOV MAGISTRSKEGA DELA K STROKI 
Rezultati empirične analize lahko pripomorejo odločevalcem na področju visokošolskega 
izobraževanja in urejanja trga dela, torej pristojnim ministrstvom v vladi, da temeljito 
premislijo o ponudbi in izvajanju magistrskih študijskih programov glede na študijska 
področja izobraževanja, kjer na trgu dela obstaja povpraševanje. Ministrstvo za visoko 
šolstvo mora tako v skladu z visokošolskimi zavodi kot tudi z ministrstvom, pristojnim za 
področje trga dela in delodajalci, omogočiti študentom podiplomskih študijskih programov 
kvalitetno izobraževanje, da lahko študenti pridobijo ustrezna znanja, strokovne 
sposobnosti in kompetence za nemoten prestop iz izobraževanja na trg dela. Slovenski trg 
dela mora biti sposoben absorbirati število magistrskih diplomantov, ki jih letno 
proizvedejo fakultete, zato je potrebno nujno sodelovanje visokošolskih zavodov z 
delodajalci pri ustvarjanju izobraževalnih načrtov, ki naj bodo v skladu s potrebami trga 
dela, in vključenost delodajalcev pri izobraževanju in usposabljanju magistrskih študentov 
na strokovni ravni. Tako bodo delodajalci prenesli jasne potrebe v izobraževalne načrte 
visokošolskih institucij, te pa bodo lahko proizvedle usposobljene diplomante z bogatimi 
znanji in veščinami na strokovni ravni, ki bodo, v skladu s prej izvedenimi praktičnimi 
usposabljanji v sklopu študija, lahko nemoteno vstopili na trg dela in svoje znanje razvijali 
naprej. Ker se število vpisanih na magistrske študijske programe povečuje, je v skladu z 
vsemi deležniki potrebno jasno določiti optimalno število prostih študijskih mest in 
programov magistrskega študija po študijskih področjih, glede na potrebe stroke in 
dejanske potrebe potrebe trga dela. V sklopu metodoloških pojasnil empirične raziskave 
magistrskega dela je potrebno omeniti še, da sem pri zbiranju ustreznih podatkov za 
raziskavo prišel do ugotovitev o neobstoju podatkov o prostih delovnih mestih izključno za 
osebe z 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe ter nepopolnosti podatkov za enako stopnjo 
izobrazbe od leta 2013 dalje zaradi novega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki je ukinil obvezno prijavo prostega delovnega mesta pri 
ZRSZ. V tem delu ugotovitve prispevajo na oblikovalce politik in državne uprave, ki lahko 
odpravijo problem nezmožnosti jasnega ocenjevanja zaposljivosti magistrskih diplomantov 
2. bolonjske stopnje tako v preteklosti, še bolj pa v prihodnosti. Institucije za 
zaposlovanje morajo voditi jasno evidenco o prostih delovnih mestih in zaposlitvah 
diplomantov, tako bo vzpostavljena sledljivost diplomantov, ki je ključnega pomena za 
uspešnost visokošolskih institucij, izboljševanje politik odločevalcev na področju visokega 
šolstva in trga dela ter navsezadnje tudi razvoja države. 
Magistrsko delo proučuje vpis študentov na podiplomske študijske programe in njihovo 
zaposljivost. To področje raziskav bi bilo treba približati metodološkim in analitičnim 
strategijam, ki nam na eni strani omogočajo vpogled v povezovanje visokega šolstva s 
trgom dela in zaposlovanjem kakor tudi diplomanti, na drugi strani pa omogočajo 
napoved prihodnjih trendov ter socialnih in ekonomskih kontekstov, pomembnih za 
medsebojno delovanje teh strategij. Treba je upoštevati teoretične pristope, ki pomenijo 
neposredno povezavo med izobraževanjem in zaposlitvijo in metodološke pristope, ki 
razlikujejo med pomenom in posledicami izobraževanja za različne skupine in 
posameznike v različnih regionalnih kontekstih. Nadaljnje raziskave o zaposljivosti 
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diplomantov bolonjskega sistema izobraževanja bodo vsekakor prinesle pomemben vir 
informacij in ocen ukrepov na področju skupnega visokošolskega prostora ter uspešnosti 
univerz, fakultet in njihovih diplomantov. Pomembno je ustrezno oblikovanje in izvajanje 
nadaljnjih raziskav v tej smeri, temeljito preučiti dostopnost in veljavnost potrebnih 
informacij kot tudi postopke razlage in predstavitve rezultatov, vendar je treba dati 
poudarek na mednarodni primerljivosti podatkov, ki jih posamezne nacionalne univerze 
uporabljajo za potrebe nacionalnih raziskav. Nadaljnje raziskave so lahko usmerjene v 
proučevanje uspešnosti visokošolskih zavodov pri vključevanju magistrskih diplomantov 
na trgu dela, torej na zaposljivost, kajti glede na povečevanje odločitev študentov o 
nadaljevanju študija na podiplomski ravni in posledično višjega števila magistrskih 
diplomantov v prihodnosti, je ob hkratnem zmanjševanju prostih delovih mest za 
magistrske diplomante konkurenca pri vstopu diplomantov na trg dela še kako izrazita, 
visokošolske institucije pa si morajo prizadevati, da bo njihov produkt na trgu 
konkurenčen ostalim. Nadaljnja raziskovanja so lahko usmerjena tudi v razloge za 
odločitve študentov o nadaljevanju študija na 2. stopnji ter o stopnji informiranosti  
študentov o stanju na trgu dela po področjih študija, kjer želijo študij nadaljevati. Z vidika 
zaposljivosti je zelo pomembno, da se področje nadaljevanja študija temeljito preuči glede 
na potrebe trga dela, kar je potrebno uskladiti z željami in pričakovanji posameznika. 
Predlog nadaljnjih raziskav je tudi širše raziskovanje o zadovoljstvu delodajalcev z 
veščinami, izkušnjami in kompetencami, ki jih imajo magistrski diplomanti pri vstopu na 
trg dela, tako bodo visokošolske institucije bolje prilagajale izobraževalne vsebine 












Namen magistrskega dela je seznaniti ljudi o številu in trendu vpisa študentov na 
podiplomske magistrske programe 2. bolonjske stopnje po znanstvenih disciplinah ter o 
možnostih zaposlovanja, ki jih imajo študenti po končanem podiplomskem izobraževanju 
na trgu dela. V magistrskem delu je poudarek na vprašanju ustreznosti števila prostih 
delovnih mest za osebe z magistrsko izobrazbo glede na število študentov, ki se vpisujejo 
na magistrski študij, zaradi česar danes visokošolski sistem nosi veliko socialno 
odgovornost. Z analizo vpisa študentov na podiplomske študijske programe v Sloveniji in 
njihove zaposljivosti je s pomočjo podatkov, pridobljenih iz SURS in ZRSZ ugotovljeno, ali 
je na domačem trgu dela dovolj povpraševanja po magistrskih diplomantih glede na 
dejansko ponudbo magistrskih diplomantov kot produktov visokošolskih zavodov ter kako 
se podatki razlikujejo glede na posamezno študijsko področje izobraževanja (KLASIUS-
P/ISCED97) v 10 drugih državah EU. Rezultati analize kažejo, da se število študentov, ki 
so bili prvič vpisani, tako na podiplomske magistrske študijske programe 2. bolonjske 
stopnje (KLASIUS-SRV 17003) kot tudi na magistrske študijske programe skupaj z 
enovitimi in specialističnimi starimi (KLASIUS-SRV 170), v Sloveniji povečuje. Trend 
naraščanja vpisa kaže, da bi se število vpisanih študentov na tovrstne študijske programe 
v prihodnosti lahko še povečevalo. Največji delež študentov v bdobju 2008−2014, ki so 
študij nadaljevali na podiplomski ravni 2. stopnje, je na področju družboslovnih ved, 
poslovnih ved in prava, ki se od leta 2008 zmanjšuje, kakor tudi na področju storitev ter 
zdravstva in sociale, povečuje pa se na vseh ostalih študijskih področjih. Najmanjši delež 
vpisanih je na področju kmetijstva in veterine. Stopnja rasti vpisa študentov na 
podiplomske študijske programe 2. bolonjske stopnje je višja kot pri programih 1. 
bolonjske stopnje skozi celotno obdobje 2009−2014.  
Z vpisom se posledično povečuje tudi število diplomantov 2. bolonjske stopnje, njihovo 
število pa bi se po nakazalih trenda lahko v prihodnosti še povečevalo. Največ 
diplomantov 2. bolonjske stopnje je na področju družbenih ved, poslovnih ved in prava, 
njihovo število se povečuje tako kot na ostalih študijskih področjih, medtem ko se njihov 
delež med ostalimi študijskimi področji zmanjšuje. Podatki o zaposljivosti diplomantov 
kažejo, da se število registriranih brezposelnih magistrov z 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe 
povečuje. Največji delež brezposelnih diplomantov je na področju družboslovnih ved, 
poslovnih ved in prava, kjer se jih je v povprečju tudi največ zaposlilo, njihov delež pa se 
od leta 2011 zmanjšuje, tako tudi na področju storitev, na ostalih študijskih področjih se 
delež brezposelnih povečuje. Najbolj se je delež brezposelnih magistrov povečal na 
področju umetnosti in zgodovine. V prihodnosti se bo lahko glede na trend števila 
registriranih brezposelnih oseb s tovrstno izobrazbo njihovo število še povečalo. Število 
prostih delovnih mest za osebe z magistrsko ali podobno izobrazbo (KLASIUS-SRV 170) se 
je v Sloveniji od decembra 2010 do decembra 2012 zmanjšalo za 16,58 odstotnih točk, v 
prihodnosti pa se bo lahko še zmanjševalo. V povprečju 2010−2012 je največji delež 
prostih delovnih mest na področju izobraževanja ter na področju družboslovnih ved, 
poslovnih ved, upravnih ved in prava, najmanjši pa na področju storitev ter kmetijstva in 
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veterine. Rast števila prostih delovnih mest za magistrske diplomante upada hitreje kot 
število magistrskih diplomantov. Glede na trend upadanja števila magistrskih diplomantov 
in prostih delovnih mest zanje bi lahko v prihodnosti ob sedanjih pogojih lahko pričakovali 
pomanjkanje prostih delovnih mest za bodoče magistrske diplomante.  
V nekaterih drugih državah EU: Avstriji, Hrvaški, Nemčiji, Češki, Slovaški, Danski, Finski, 
Norveški, Nizozemski, Švedski je situacija podobna kot v Sloveniji. Od leta 2010 do leta 
2013 se je število vpisanih študentov na magistrske ali podobne študijske programe 7. 
ravni povečalo v vseh državah z izjemo Švedske. Leta 2013 je bil največji delež vpisanih 
študentov v magistrske študijske programe v 11 državah EU na področju družbenih, 
poslovnih ved in prava, razen na Švedskem, kjer je bil najvišji delež vpisanih študentov v 
tovrstne študijske programe na študijskem področju tehnike, proizvodnih in predelovalnih 
tehnologij ter gradbeništva, kjer ima Slovenija v primerjavi z ostalimi državami visok delež 
vpisanih, tako tudi na področju kmetijstva in veterine. Slovenija je imela med 10 državami 
EU najvišji delež brezposelnih oseb z magistrsko ali podobno stopnjo izobrazbe starih med 
25 in 64 let v letu 2014 in presega povprečje 21 držav EU članic OECD. Najvišji delež 
zaposlenih oseb med 25. in 64. letom starosti z magistrsko ali podobno stopnjo izobrazbe 
v letu 2014 med izbranimi 10 državami EU ima Norveška, Slovenija ima v primerjavi z 
Norveško za 7,27 odstotnih točk manjši delež. Omejitve raziskave v magistrskem delu so 
predstavljali študenti, ki so bili prvič vpisani v 1. letnik magistrskih študijskih programov 2. 
bolonjske stopnje v obdobju 2008−2014, pri diplomantih 2. bolonjske stopnje pa je za 
začetek obravnavanega obdobja izbrano obdobje štirih let po uvedbi bolonjskih študijskih 
programov, torej leto 2011, ko so vse fakultete že proizvajale magistrske diplomante 
študijskih programov po bolonjskem sistemu, ki je takrat že bil integriran tako v slovenski 
visokošolski sistem ter izobraževalne načrte fakultet. V analizi zaposljivosti magistrskih 
diplomantov pri primerjavi prostih delovnih mest s številom magistrskih diplomantov so 
upoštevani diplomanti in delovna mesta za 7. raven izobrazbe po klasifikaciji KLASIUS-SRV 
170 in ne le izključno 2. bolonjske stopnje, saj podatkov za prosta delovna mesta za 
izključno tovrstno stopnjo izobrazbe ni, ker delodajalci na ZRSZ prosta delovna mesta 
prijavljajo na podlagi 3-mestne kode KLASIUS-SRV 170, zato so v delih raziskave, kjer 
obstaja primerjava prostih delovnih mest z vpisom, diplomanti ali brezposelnimi osebami 
upoštevani podatki za 7. raven izobrazbe po klasifikaciji KLASIUS-SRV 170, ki poleg 2. 
bolonjske stopnje upošteva tudi prejšnje, enovite magistrske in specialistične prejšnje 
programe. Pri analizi zaposljivosti magistrskih diplomantov so podatki uporabljeni za 
obdobje 2010−2012, saj od leta 2013 podatki morebiti niso popolni, ker delodajalci, ki ne 
sodijo v javni sektor ali niso gospodarske družbe v večinski lasti države, objavo prostega 
delovnega mesta lahko zagotovijo sami, o tem pa Zavoda ne obveščajo, ZRSZ tako nima 
več podatkov o vseh prostih delovnih mestih v državi, zato so tudi podatki o diplomantih 
(KLASIUS-SRV 170) zajeti za to obdobje. 
Naloga visokošolskih institucij je, da študentom omogočijo najboljše pogoje in 
zaposlitvene kvalitete ter ustvarijo kvalificirane in usposobljene kandidate za trg dela tako 
na področju pripravništva kot pogodbenih zaposlitev. Visokošolske institucije bi se morale 
osredotočiti na zagotavljanje kazalnikov uspešnosti, tako na dodiplomski kot podiplomski 
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ravni izobraževanja kot tudi v politiki visokošolskih institucionalnih sistemov, tako da se 
zakonske določbe o visokošolskem izobraževanju prilagodijo zahtevam študentov in trga 
dela. Zaradi vse večje brezposelnosti mladih s podiplomsko izobrazbo bo v prihodnosti 
potrebno ustvariti več novih delovnih mest. Visokošolske institucije bi se morale usmeriti 
na povečanje kakovosti študijskih programov ter ostalih ukrepov, ki vplivajo na višjo 
zaposljivost magistrskih in ostalih diplomantov, povečati učinkovitost študija, zmanjšati bi 
bilo treba tudi fiktivni vpis in skrajšati čas študija ob optimalni kvaliteti študija. Država bi 
morala okrepiti pristojnosti na področju razpisa prostih vpisnih mest na obeh stopnjah 
visokošolskega študija, v sodelovanju z delodajalci ter razpis prilagoditi potrebam trga 
dela. Institucije visokošolskega izobraževanja bi morale izvesti več raziskav o zadovoljstvu 
delodajalcev z veščinami in izkušnjami, ki jih imajo diplomanti pri vstopu v zaposlitev ter 
po potrebi veščine prilagajati in krepiti njihov razvoj. Za potebe visokega šolstva se poraja 
možnost ustanavljanja delovnih skupin za visoko šolstvo, ki bi v sodelovanju s statističnim 
uradom, organi za financiranje visokošolskega izobraževanja, univerzami in drugimi 
interesnimi skupinami svetovale o tem, katere dodatne informacije o podiplomskih 
študentih in diplomantih bi bilo potrebno zbirati, da bi dobili zadostne in prave informacije 
za sprejemanje prihodnjih političnih odločitev o širitvi dostopa do podiplomskega študija.  
Obstajajo številni primeri partnerstev med visokošolskimi zavodi in podjetji, ki omogočajo 
delodajalcem pridobivanje znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo. To lahko vključuje 
skupno oblikovanje in skupno izvajanje, sofinanciranje, skupni nadzor podiplomskih 
študijskih programov in vsebin, ki se izvajajo, ter mentorstvo študentom s strani 
delodajalcev, ki bi bili vključeni v sam učni načrt. Na področju podiplomskega študija tako 
v Sloveniji kot drugih evropskih državah velja nameniti več pozornosti mednarodni 
primerljivosti podiplomskih študijskih programov. Pri interpretaciji tovrstnih študijskih 
programov se programi od države do države precej razlikujejo, kar, kljub postavljenim 
mednarodnim klasifikacijam (ISCED 97,11), otežuje primerjavo med državami. Pozornost 
je potrebno nameniti tudi vpisu študentov na podiplomske študijske programe ter 
zaposljivosti diplomantov glede na povpraševanje delodajalcev po kadrih s takšno stopnjo 
izobrazbe oz. število prostih delovnih mest, ki so na voljo. Nadaljnje raziskave so lahko 
usmerjene v proučevanje uspešnosti visokošolskih zavodov pri vključevanju magistrskih 
diplomantov na trg dela, torej na zaposljivost tudi po področju študija, kajti zaradi 
povečevanje odločitev študentov o nadaljevanju študija na podiplomski ravni in posledično 
višjega števila magistrskih diplomantov v prihodnosti, je ob hkratnem zmanjševanju 
prostih delovih mest za magistrske diplomante konkurenca pri vstopu diplomantov na trg 
dela še kako izrazita, visokošolske institucije pa si morajo prizadevati, da bodo njihovi 
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Priloga 1: Vpis študentov na magistrske študijske programe 2. bolonjske 
stopnje v Sloveniji 2008−2014 
Študenti prvič vpisani v 1. in 2. letnik 2. bolonjske stopnje v Sloveniji 
Letnik študija 
Študijsko leto 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 letnik 1935 4024 4407 5377 6385 6711 6766 
2 letnik 1254 1893 2909 3564 3980 4904 4706 
SKUPAJ 3189 5917 7316 8941 10365 11615 11472 
Vir: SURS (2015). Služba za analitiko. 
 
Tabela 2: Delež študentov prvič vpisanih v 1. letnik študijskih programov 2. bolonjske 
stopnje po študijskih področjih izobraževanja (ISCED97) 
 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Izobraževanje / 2,83 2,09 3,68 7,06 13,57 15,30 
2 Umetnost in humanistika 1,24 2,56 2,81 3,38 7,88 8,82 8,68 
3 Družbene vede, poslovne vede in pravo 74,73 76,22 60,86 54,90 49,65 43,32 40,47 
4 Znanost, matematika in računalništvo 0,57 0,50 3,97 5,36 10,35 10,22 10,79 
5 Tehnika, proizvodne in predelovalne 
tehnologije in gradbeništvo 2,43 2,63 12,16 18,08 13,56 13,50 13,18 
6 Kmetijstvo in veterina 1,19 0,99 3,29 2,88 3,15 2,62 2,79 
7 Zdravstvo in sociala 10,23 7,53 6,38 6,60 3,93 4,34 4,83 
8 Storitve 9,61 6,73 8,44 5,11 4,42 3,61 3,96 
SKUPAJ 100 100 100 100 100 100 100 
Vir: SURS (2015). Služba za analitiko. 
 
Tabela 3: Letna stopnja rasti vpisa na študijske programe 1. in 2. bolonjske stopnje v 







2008 0 0 
2009 46,18 85,54 
2010 8,17 23,64 
2011 4,93 22,21 
2012 -4,19 15,93 
2013 -8,43 12,06 
2014 -5,86 -1,23 







Priloga 2: Diplomanti magistrskih študijskih programov 2. bolonjske stopnje v 
Sloveniji 2011−2014 
Tabela 1: Število diplomantov magistrskih študijskih programov (2. bolonjska stopnja) - 
po končani 1. bolonjski stopnji, v Sloveniji v obdobju 2011−2014 
 
Študijsko področje  (ISCED97) 2011 2012 2013 2014 
Povprečje 
2011−2014 
1 Izobraževanje 7 28 60 136 57,75 
2 Umetnost in humanistika 10 35 70 145 65 
3 Družbene vede, poslovne vede in pravo 655 987 1085 1330 1014,25 
4 Znanost, matematika in računalništvo 8 45 115 205 93,25 
5 Tehnika, proizvodne in predelovalne 
tehnologije in gradbeništvo 31 46 148 292 129,25 
6 Kmetijstvo in veterina 10 29 37 66 35,5 
7 Zdravstvo in sociala 39 74 105 127 86,25 
8 Storitve 100 121 84 108 103,25 
SKUPAJ 860 1365 1704 2409 1584,5 




Tabela 2: Delež  diplomantov magistrskih programov (2. bolonjska stopnja) - po končani 
1. bolonjski stopnji v Sloveniji 2008−2014 
 
Področje izobraževanja (KLASIUS-P/ISCED 97) 2011 2012 2013 2014 
Povprečje 
2011−2014 
1 Izobraževanje 0,81 2,05 3,52 5,65 3,01 
2 Umetnost in humanistika 1,16 2,56 4,11 6,02 3,46 
3 Družbene vede, poslovne vede in pravo 76,16 72,31 63,67 55,21 66,84 
4 Znanost, matematika in računalništvo 0,93 3,30 6,75 8,51 4,87 
5 Tehnika, proizvodne in predelovalne tehnologije in 
gradbeništvo 3,60 3,37 8,69 12,12 6,95 
6 Kmetijstvo in veterina 1,16 2,12 2,17 2,74 2,05 
7 Zdravstvo in sociala 4,53 5,42 6,16 5,27 5,35 
8 Storitve 11,63 8,86 4,93 4,48 7,48 
SKUPAJ 100 100 100 100 100,00 









Priloga 3: Zaposljivost magistrskih diplomantov (KLASIUS-SRV 170) 
Tabela 3: Število registriranih brezposelnih oseb  z magistrsko izobrazbo 2. bolonjske 
stopnje (Klasius-SRV 17003) v Sloveniji 2011−2015 
 
Število registriranih brezposelnih oseb  z magistrsko izobrazbo 2. bolonjske stopnje (Klasius-SRV 17003) 








2014 Avg.015 Povpr.2011−2015 
1 Izobraževalne vede in 
izobraževanje učiteljev 
3 3 6 23 71 21,2 
2 Umetnost in humanistika 4 10 37 83 89 44,6 
3 Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 
108 173 298 444 464 297,4 
4 Naravoslovje, matematika 
in računalništvo 
3 5 15 54 70 29,4 
5 Tehnika, proizvodne in 
predelovalne tehnologije in 
gradbeništvo 




4 5 16 25 36 17,2 
7 Zdravstvo in sociala 1 6 19 38 50 22,8 
8 Storitve 21 27 51 56 58 42,6 







Skupna vsota 155 252 481 818 933 527,8 














Tabela 4: Delež registriranih brezposelnih oseb  z magistrsko izobrazbo 2. bolonjske 
stopnje (Klasius-SRV 17003) v Sloveniji 2010-2015 
 













1 Izobraževalne vede in 
izobraževanje učiteljev 
1,94 1,19 1,25 2,81 7,61 2,96 
2 Umetnost in humanistika 2,58 3,97 7,69 10,15 9,54 6,79 
3 Družbene vede, poslovne vede 
in pravo 
69,68 68,65 61,95 54,28 49,73 60,86 
4 Naravoslovje, matematika in 
računalništvo 
1,94 1,98 3,12 6,60 7,50 4,23 
5 Tehnika, proizvodne in 
predelovalne tehnologije in 
gradbeništvo 
5,81 9,13 7,69 11,61 10,18 8,88 
6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 
in veterinarstvo 
2,58 1,98 3,33 3,06 3,86 2,96 
7 Zdravstvo in sociala 0,65 2,38 3,95 4,65 5,36 3,40 
8 Storitve 13,55 10,71 10,60 6,85 6,22 9,59 
9 Neopredeljeno po širokem 
področju 
1,29 0,00 0,42 0,00 0,00 0,34 
Skupna vsota 100 100 100 100 100 100,00 
Vir: ZRSZ (2015). 
 
Tabela 5: Aktivni prebivalci z 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe 2011−2014 
 
  Aktivni - Skupaj 









114022 129825 130408 13118 





Tabela 6: Stopnja brezposelnosti med osebami z 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe v Sloveniji 
2011−2014 
 
  2011 2012 2013 2014 
Stopnja brezposelnosti oseb z visokošolsko izobrazbo  2. stopnje, 
visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd. 5,14 6,58 7,12 78,48 
Vir: ZRSZ (2015). 
 
Tabela 7: Število registriranih brezposelnih oseb v obdobju 2010−2015 z 2. bolonjsko 
stopnjo izobrazbe (KLASIUS SRV 17003) v Sloveniji, ki so se zaposlile 







5 5 14 10 6,80 
2 Umetnost in humanistika 6 5 20 41 41 22,60 
3 Družbene vede, poslovne vede in pravo 64 98 169 331 298 192,00 
4 Znanost, matematika in računalništvo 1 2 4 42 54 20,60 
5 Tehnika, proizvodne in predelovalne 
tehnologije in gradbeništvo 
8 10 33 82 99 46,40 
6 Kmetijstvo in veterina 
 
4 6 19 29 11,60 
7 Zdravstvo in sociala 1 3 11 67 55 27,40 
8 Storitve 13 20 24 41 34 26,40 
9 Neopredeljeno po širokem področju 
 
2 
   
0,40 
Skupna vsota 93 149 272 637 620 354,20 
Vir: ZRSZ (2015). 
 
Tabela 8: Delež registriranih brezposelnih oseb v obdobju 2010−2015 z 2. bolonjsko 
stopnjo izobrazbe (KLASIUS SRV 17003) v Sloveniji, ki so se zaposlile 
 





1 Izobraževanje 0,00 3,36 1,84 2,20 1,61 1,80 
2 Umetnost in humanistika 6,45 3,36 7,35 6,44 6,61 6,04 
3 Družbene vede, poslovne vede in 
pravo 
68,82 65,77 62,13 51,96 48,06 59,35 
4 Znanost, matematika in 
računalništvo 
1,08 1,34 1,47 6,59 8,71 3,84 
5 Tehnika, proizvodne in 
predelovalne tehnologije in 
gradbeništvo 
8,60 6,71 12,13 12,87 15,97 11,26 
6 Kmetijstvo in veterina 0,00 2,68 2,21 2,98 4,68 2,51 
7 Zdravstvo in sociala 1,08 2,01 4,04 10,52 8,87 5,30 
8 Storitve 13,98 13,42 8,82 6,44 5,48 9,63 
9 Neopredeljeno po širokem 
področju 
0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,27 
Skupna vsota 5,018888 8,041015 14,6789 34,37669 33,45926 19,11 




Tabela 9: Število prostih delovnih mest za magistrsko izobrazbo po klasifikaciji KLASIUS-
SRV 170, glede na študijska področja (ISCED 97/Klasius-P) v Sloveniji 2010−2015  
 





1 Izobraževanje 4863 4165 3.950 3177 1982 1717 4326,00 3309,00 
2 Umetnost in humanistika 589 510 362 361 652 503 487,00 496,17 
3 Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 
3729 3556 3124 2127 1861 1260 3469,67 2609,50 
4 Znanost, matematika in 
raèunalništvo 
733 710 568 440 561 360 670,33 562,00 
5 Tehnika, proizvodne in 
predelovalne tehnologije in 
gradbeništvo 
1667 2077 1607 989 761 493 1783,67 1265,67 
6 Kmetijstvo in veterina 176 130 105 57 141 64 137,00 112,17 
7 Zdravstvo in sociala 1974 1846 1763 1541 1515 1082 1861,00 1620,17 
8 Storitve 31 42 49 37 71 63 40,67 48,83 
9 Neopredeljeno po širokem 
področju 
2833 3003 2315 2108 1955 1464 2717,00 2279,67 
Skupna vsota 16595 16039 13843 10837 9547 7073 15492,33 12322,33 
Vir: ZRSZ (2015) 
 
Tabela 10: Letni indeks rasti števila prostih delovnih mest za osebe za osebe z magistrsko 
izobrazbo  (KLASIUS SRV 170) in podobno, s stalno osnovo v letu 2010 
 
Klasius-P/ISCED97 2011 2012 2013 2014 2015 
1 Izobraževanje 85,65 81,23 65,33 40,76 35,31 
2 Umetnost in humanistika 86,59 61,46 61,29 110,70 85,40 
3 Družbene vede, poslovne vede in pravo 95,36 83,78 57,04 49,91 33,79 
4 Znanost, matematika in raèunalništvo 96,86 77,49 60,03 76,53 49,11 
5 Tehnika, proizvodne in predelovalne tehnologije in 
gradbeništvo 
124,60 96,40 59,33 45,65 29,57 
6 Kmetijstvo in veterina 73,86 59,66 32,39 80,11 36,36 
7 Zdravstvo in sociala 93,52 89,31 78,06 76,75 54,81 
8 Storitve 135,48 158,06 119,35 229,03 203,23 
9 Neopredeljeno po širokem področju 106,00 81,72 74,41 69,01 51,68 
SKUPAJ 96,65 83,42 65,30 57,53 42,62 







Tabela 11: Verižni indeks števila prostih delovnih mest za osebe z magistrsko izobrazbo po 









1 Izobraževanje 102,70 85,65 94,84 80,43 62,39 86,63 94,40 85,44 
2 Umetnost in 
humanistika 
100,68 86,59 70,98 99,72 180,61 77,15 86,08 102,62 
3 Družbene vede, 
poslovne vede in 
pravo 










109,53 124,60 77,37 61,54 76,95 64,78 103,83 85,79 
6 Kmetijstvo in 
veterina 
112,10 73,86 80,77 54,29 247,37 45,39 88,91 102,30 
7 Zdravstvo in 
sociala 
112,61 93,52 95,50 87,41 98,31 71,42 100,54 93,13 
8 Storitve 83,78 135,48 116,67 75,51 191,89 88,73 111,98 115,34 
9 Neopredeljeno po 
širokem področju 
112,91 106,00 77,09 91,06 92,74 74,88 98,67 92,45 
SKUPAJ 106,76 96,65 86,31 78,29 88,10 74,09 96,57 88,36 
















Tabela 12: Delež prostih delovnih mest za osebe magistrsko izobrazbo 2. stopnje  ipd 
(KLASIUS-SRV 170) po študijskih področjih (ISCED 97/Klasius-P) v Sloveniji 2010−2015 
 
Področje izobraževanja 





1 Izobraževanje 29,30 25,97 28,53 29,32 20,76 24,28 27,94 26,36 
2 Umetnost in humanistika 3,55 3,18 2,62 3,33 6,83 7,11 3,11 4,44 
3 Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 
22,47 22,17 22,57 19,63 19,49 17,81 22,40 20,69 
4 Znanost, matematika in 
raèunalništvo 
4,42 4,43 4,10 4,06 5,88 5,09 4,32 4,66 
5 Tehnika, proizvodne in 
predelovalne tehnologije in 
gradbeništvo 
10,05 12,95 11,61 9,13 7,97 6,97 11,53 9,78 
6 Kmetijstvo in veterina 1,06 0,81 0,76 0,53 1,48 0,90 0,88 0,92 
7 Zdravstvo in sociala 11,90 11,51 12,74 14,22 15,87 15,30 12,05 13,59 
8 Storitve 0,19 0,26 0,35 0,34 0,74 0,89 0,27 0,46 
9 Neopredeljeno po širokem 
področju 
17,07 18,72 16,72 19,45 20,48 20,70 17,51 18,86 
SKUPAJ 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 
Vir: ZRSZ (2015). 
 
Tabela 13: Število diplomantov magistrskih študijskih programov in podobno po 
klasifikaciji izobrazbe KLASIUS-SRV 170 v obdobju 2010−2014 
 





1 Izobraževanje 1139 1055 1021 949 779 1071,67 988,6 
2 Umetnost in humanistika 914 861 931 736 651 902,00 818,6 
3 Družbene vede, poslovne vede in 
pravo 
3.042 2.545 2.388 2087 2128 2658,33 2438 
4 Znanost, matematika in računalništvo 495 457 538 510 473 496,67 494,6 
5 Tehnika, proizvodne in predelovalne 
tehnologije in gradbeništvo 
1.090 982 957 921 869 1009,67 963,8 
6 Kmetijstvo in veterina 202 176 164 151 144 180,67 167,4 
7 Zdravstvo in sociala 817 720 742 783 734 759,67 759,2 
8 Storitve 246 271 222 158 154 246,33 210,2 
 SKUPAJ 7945 7067 6963 6295 5932 7325 6840,4 






Tabela 14: Število prostih delovnih mest za osebe z magistrsko ali podobno izobrazbo 
KLASIUS-SRV 170, po področju študija (KLASIUS-P/ISCED97) 
 





1 Izobraževanje 4.863 4.165 3.950 
 
48 4326,00 2605,20 
2 Umetnost in humanistika 589 510 362 3177 1982 487,00 1324,00 
3 Družbene vede, poslovne vede in 
pravo 
3.729 3.556 3.124 361 652 3469,67 2284,40 
4 Znanost, matematika in 
raèunalništvo 
733 710 568 2127 1861 670,33 1199,80 
5 Tehnika, proizvodne in 
predelovalne tehnologije in 
gradbeništvo 
1.667 2.077 1.607 440 561 1783,67 1270,40 
6 Kmetijstvo in veterina 176 130 105 989 761 137,00 432,20 
7 Zdravstvo in sociala 1.974 1.846 1.763 57 141 1861,00 1156,20 
8 Storitve 31 42 49 1541 1515 40,67 635,60 
9 Neopredeljeno  2833 3003 2315 37 71 2717,00 1651,80 
SKUPAJ 16595 16039 13843 2108 1955 15492,33 10108,00 
Vir: SURS, ZRSZ (2015). 
* Prijava prostega delovnega mesta pri ZRSZ od aprila 2013 ni več obvezna, razen za 
delodajalce, ki sodijo v javni sektor, ali so gospodarske družbe v večinski lasti države 
 
Tabela 15: Število študentov, prvič vpisanih v 1. letnik magistrskih študijskih programov 
KLASIUS-SRV 170, v obdobju 2010−2014 v Sloveniji 
 





1 Izobraževanje 127 235 484 35 1056 282,00 387,40 
2 Umetnost in humanistika 136 190 528 628 612 284,67 418,80 
3 Družbene vede, poslovne vede in 
pravo 2682 2952 3170 2907 2738 2934,67 2889,80 
4 Znanost, matematika in računalništvo 175 288 661 686 730 374,67 508,00 
5 Tehnika, proizvodne in predelovalne 
tehnologije in gradbeništvo 702 1172 1056 1200 1056 976,67 1037,20 
6 Kmetijstvo in veterina 215 222 264 290 249 233,67 248,00 
7 Zdravstvo in sociala 858 935 788 1280 808 860,33 933,80 
8 Storitve 372 275 282 242 268 309,67 287,80 
  5267 6269 7233 7268 7517 6256,33 6710,80 





Tabela 16: Število registriranih brezposelnih oseb z visokošolsko 2. stopnjo, visokošolsko 
univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ipd. (Klasius-SRV 170) 





1 Izobraževanje 989 1238 1393 1650 1460 1206,67 2243,33 
2 Umetnost in humanistika 586 704 804 945 1136 698,00 1391,67 
3 Družbene vede, poslovne vede in 
pravo 2171 2459 2781 3015 2882 2470,33 4436,00 
4 Znanost, matematika in 
računalništvo 204 241 286 371 379 243,67 493,67 
5 Tehnika, proizvodne in predelovalne 
tehnologije in gradbeništvo 831 957 1142 1202 1094 976,67 1742,00 
6 Kmetijstvo in veterina 191 218 244 273 258 217,67 394,67 
7 Zdravstvo in sociala 103 170 281 368 430 184,67 450,67 
8 Storitve 94 128 164 191 179 128,67 252,00 
9 Neopredeljeno po širokem področju  8 12 8 12   9,33 13,33 
  5177 6127 7103 8027 7818 6135,67 11417,33 
Vir: ZRSZ (2015). 
Priloga 4: Vpis v magistrske študijske programe v  državah EU 
Tabela 17: Delež vpisanih študentov na magistrske ali podobne študijske programe  
(ISCED11 ED7- Master or equivalent) po študijskih področjih (ISCED97) v 11 državah EU 





















































Češka 11,71 6,70 34,38 8,09 10,64 4,04 14,29 3,09 7,05 
Danska 9,13 17,61 40,86 11,70 8,30 1,57 9,26 1,57   
Nemčija 8,90 21,82 26,27 15,28 12,01 1,43 12,24 1,77 0,27 
Hrvaška 6,40 10,85 41,51 7,82 11,58 3,64 12,91 5,27   
Nizozemska 11,80 10,27 39,16 8,22 9,66 1,71 17,24 1,73 0,20 
Avstrija 16,77 11,47 38,38 7,68 9,51 1,46 13,31 1,40 0,01 
Slovenija 9,78 9,04 35,53 6,55 15,17 3,52 17,65 2,76   
Slovaška 11,06 6,31 31,72 6,61 12,71 2,35 22,70 6,55   
Finska 5,62 16,51 25,30 9,07 16,90 1,82 21,77 3,01   
Švedska 22,32 3,10 23,71 3,80 27,01 1,23 18,26 0,58   
Norveška 11,08 7,28 35,27 8,97 13,83 1,38 12,97 3,09 6,13 




Tabela 18: Delež študentov, ki so bili prvič vpisani na magistrske ali podobne študijske 
programe (ED7 ) po študijskih področjih ISCED97 v 11 državah EU v letu 2013 
Delež študentov, ki so bili prvič vpisani na magistrske ali podobne študijske programe 
(ED7) po študijskih področjih ISCED97 v letu 2013 














































Češka 12,2 7,1 36,6 9,9 14,8 4,9 10,9 3,7 
Danska 7,1 15,4 39,7 13,3 10,4 1,5 10,4 2,2 
Nemčija 7,9 17,6 31,2 14,9 17,3 1,6 7,8 1,8 
Nizozemsk
a 6 12 46,3 8,6 10 1,6 13,5 2 
Avstrija 17,9 7,4 39 9 11,9 1,3 11,8 1,7 
Slovenija 6,4 7,3 43,6 9,3 14,9 3,7 10,9 3,9 
Slovaška 12,2 6,4 35,1 7,4 14,6 2,2 14,4 7,6 
Finska 3,5 7,7 25,9 8,2 23,2 1,7 23,2 6,6 
Švedska 18,8 4,3 26 4,1 25,6 0,9 19,4 0,8 
Norveška 11,9 2,4 22,5 12,9 27,7 2,1 18,8 1,8 
Povprečje 




OECD  11,1 9,5 36,4 9 14,7 2,2 13,8 3,3 








Tabela 19: Število študentov, vpisanih na magistrske ali podobne študijske programe 

















Češka 6,16 7,57 8,43 9,77 9,57 12,7 9,03 
Danska 9,18 9,44 9,87 10,53 11,27 11,94 10,37 
Nemčija 0,96 1,2 1,92 2,7 3,49 3,96 2,37 
Hrvaška 0,52 0,41 0,35 0,41 0,28 6,32 1,38 
Nizozemska 4,49 4,67 5,13 5,64 5,67 5,78 5,23 
Avstrija 2,3 3,02 4,17 5,02 6,05 6,87 4,57 
Slovenija 3,67 4,08 5,19 4,54 5,77 6,96 5,04 
Slovaška 5,75 9,13 12,09 12,36 12,36 13,83 10,92 
Finska   9,73 10,48 9,58 10,5 11,02 8,55 
Švedska   6,17 6,11 6,15 5,62 5,25 4,88 
Norveška 4,98 5,14 5,26 5,6 5,96 5,92 5,48 
Vir: EUROSTAT (2015). 
 
Priloga 5: Diplomanti magistrskih ali podobnih študijskih programov 
(ISCED97/ISCED11) v državah EU 
Tabela 20: Delež magistrskih diplomantov (ISCED11-ED7) po študijskih področjih 













































Češka 13,21 7,17 37,21 9,91 14,33 4,38 8,54 4,06 
Danska 6,04 18,03 40,18 12,50 10,30 1,48 9,51 1,95 
Nemčija 10,42 20,10 25,83 16,55 14,82 1,58 8,82 1,88 
Hrvaška 4,28 11,53 42,16 6,98 14,11 4,50 7,85 8,59 
Nizozemska 11,58 9,98 46,71 6,31 7,57 1,46 14,47 1,73 
Avstrija 9,08 16,19 41,01 9,72 11,50 1,08 9,66 1,76 
Slovenija 15,79 11,78 31,15 8,03 15,13 2,36 13,28 2,48 
Slovaška 12,24 6,00 33,58 6,70 12,82 1,63 20,13 6,90 
Finska 8,86 16,13 27,67 9,43 17,86 1,82 14,69 3,55 
Švedska 13,56 4,35 29,82 7,80 23,71 0,97 19,21 0,60 
Norveška 8,02 9,88 38,69 10,07 13,54 1,50 14,24 4,06 





Tabela 21: Število diplomantov magistrskih ali podobnih študijskih programov (ISCED97-

















EU 28 1,92     2,62 2,79 2,79 1,69 
Češka 2,19 2,74 3,04 3,51 3,53 3,69 3,12 
Danska 2,06 2,23 2,4 2,63 2,89 3,13 2,56 
Nemčija 0,27 0,3 0,42 0,62 0,84 2,24 0,78 
Hrvaška 0,2 0,22 0,25 0,29 0,36 3,91 0,87 
Nizozemska 1,93 2,01 2,14 2,43 2,68 2,4 2,27 
Avstrija 0,64 0,81 1,13 1,3 1,52 3,29 1,45 
Slovenija 0,6 0,72 0,69 0,77 0,95 2,84 1,10 
Slovaška 2,34 3,54 5,8 6,21 6,13 6,33 5,06 
Finska 0,1 2,26 3,02 2,74 2,97 3,16 2,38 
Vir: EUROSTAT (2015). 
 
Tabela 22: Delež brezposelnih oseb starih od 25−64 let z magistrsko ali podobno stopnjo 
















Slovaška  5,5 
Slovenija 5,6 
Švedska 3,3 









Tabela 23: Delež zaposlenih oseb, starih od 25−64 let, z magistrsko ali podobno stopnjo 














OECD     
Avstrija   89 
Češka   86 
Danska   90 
Finska   86 
Germany   87 
Nizozemska   89 
Norveška   93 
Slovaška    81 
Slovenija   86 
Švedska   92 
    
 OECD 
povprečje 
  87 
EU21 
povprečje 
  86 
Vir: OECD (2015) 
 
Priloga 6: Preverjanje hipoteze 1 
Tabela 1: Parni t-test spremenljivk število študentov, prvič vpisanih v 1. letnik magistrskih 
študijskih programov (KLASIUS-SRV 170), in število prostih delovnih mest za osebe z 
magistrsko izobrazbo 2. bolonjske stopnje in podobno (KLAIUS-SRV 170) v Sloveniji v 
obdobju 2010−2014 po področjih študija (KLASIUS-P/ISCED 97). 
 
a. 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Povpr.vpis_KLAISUS_SRV_
170 
782,0438 8 915,34821 323,62446 
Povpr.st_prost_del_mest_KL
ASIUS_170 





Paired Samples Correlations 





8 ,509 ,197 
c. 
Paired Samples Test 
 
Paired Differences 











-814,87375 1372,72695 485,33227 -1962,50220 




t df Sig. (2-tailed) 
95% Confidence 
















Tabela 2: Povprečno število prvič vpisanih študentov v 1. letnik magistrskih študijskih 
programov (KLAISUS-SRV 170) in povprečno število prostih delovnih mest za osebe z 
magistrsko ali podobno stopnjo izobrazbe v obdobju 2010−2012 
 




P/ISCED97 Št.vpis. Prost.del. Št.vpis. Prost.del. Št.vpis. Prost.del. Št.vpis. Prost.del. 
1 Izobraževanje 127 4.863 235 4.165 484 3.950 282,00 4326,00 
2 Umetnost in 
humanistika 
136 589 190 510 528 362 284,67 487,00 
3 Družbene 
vede, poslovne 
vede in pravo 










702 1.667 1172 2.077 1056 1.607 976,67 1783,67 
6 Kmetijstvo in 
veterina 
215 176 222 130 264 105 233,67 137,00 
7 Zdravstvo in 
sociala 
858 1.974 935 1.846 788 1.763 860,33 1861,00 
8 Storitve 372 31 275 42 282 49 309,67 40,67 
9 
Neopredeljeno  




5267 16.595 6269 16039 7233 13843 6256,33 15492,33 





Tabela 3: Parni t-test spremenljivk število študentov, prvič vpisanih v 1. letnik magistrskih 
študijskih programov (KLASIUS-SRV 170), in število prostih delovnih mest za osebe z 
magistrsko izobrazbo 2. bolonjske stopnje in podobno (KLAIUS-SRV 170) v Sloveniji v 
obdobju 2010−2014 (vsa področja skupaj). 
 
a. 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 DEL_MEST_TOTAL 15492,3333 3 1455,16643 840,14073 
VPIS_TOTAL 6256,3333 3 983,06121 567,57065 
 
b. 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 DEL_MEST_TOTAL & 
VPIS_TOTAL 




Paired Samples Test 
 
Paired Differences 
Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower 
Pair 1 DEL_MEST_TOTAL - 
VPIS_TOTAL 
9236,00000 2403,90266 1387,89385 3264,37475 
 




t df Sig. (2-tailed) 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Upper 
Pair 1 DEL_MEST_TOTAL - 
VPIS_TOTAL 





Priloga 7: Preverjanje hipoteze 2 
Tabela 1: Test povezanosti spremenljivk (korelacija) število diplomantov magistrskih 
študijskih programov 2. bolonjske stopnje (KLASIUS-SRV 17003) in število brezposelnih 












Pearson Correlation 1 ,995
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 






Sig. (2-tailed) ,000  
N 8 8 




Tabela 2: Test odvisnosti (regresija) spremenljivk število diplomantov magistrskih 
študijskih programov 2. bolonjske stopnje (KLASIUS-SRV 17003) in število brezposelnih 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 










Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 34004,582 1 34004,582 561,050 ,000
b
 
Residual 363,653 6 60,609   














t B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,276 3,234  1,323 
Dipl.2.bol.stop.povpr.2010
-2014 









Tabela 3: Test povezanosti spremenljivk (korelacija) število diplomantov magistrskih 
študijskih programov 2. bolonjske stopnje (KLASIUS-SRV 170) in število brezposelnih oseb 
z magistrsko izobrazbo 2. bolonjske stopnje (KLASIUS-SRV 170) v Sloveniji v obdobju 









Št. Dipl. KLASIUS-SRV 
17003 SKUPAJ 
Pearson Correlation 1 ,983
**
 
Sig. (2-tailed)  ,003 
N 5 5 
Št. brezposel. KLASIUS-




Sig. (2-tailed) ,003  








Tabela 4: Test odvisnosti (regresija) spremenljivk število diplomantov magistrskih 
študijskih programov 2. bolonjske stopnje (KLASIUS-SRV 170) in število brezposelnih oseb 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 










Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 12993028,765 1 12993028,765 70,964 ,000
b
 
Residual 1098557,529 6 183092,922   











t B Std. Error Beta 









1 (Constant) ,432 





Priloga 8: Preverjanje hipoteze 3 
Tabela 1: Test povezanosti spremenljivk (korelacija) število prostih delovnih mest za 
osebe z magistrsko izobrazbo (KLASIUS-SRV 170) in število brezposelnih oseb z 















Pearson Correlation 1 ,746
*
 
Sig. (2-tailed)  ,034 







Sig. (2-tailed) ,034  
N 8 9 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
Tabela 2: Test odvisnosti spremenljivk (regresija) število prostih delovnih mest za osebe z 
magistrsko izobrazbo 2. bolonjske stopnje in število brezposelnih oseb z magistrsko 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 










Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2484495,885 1 2484495,885 7,525 ,034
b
 
Residual 1981068,937 6 330178,156   













t B Std. Error Beta 









1 (Constant) ,594 
Povpr.prost.del.mest KLASIUS-SRV 170 2010−2012 ,034 
 
Priloga 9: Preverjanje hipoteze 4 
Tabela 1: Opisne statistike študentov, prvič vpisanih v 1. letnik magistrskih študijskih 
programov 2. bolonjske stopnje po študijskih področjih (ISCED97) v obdobju 2008−2014 
Descriptive Statistics 
 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
1 Izobraževanje 6 2,09 15,30 7,4217 5,71859 
2 Umetnost in humanistika 7 1,24 8,82 5,0529 3,26398 
3 Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 
7 40,47 76,22 57,1643 14,24364 
4 Znanost, matematika in 
računalništvo 
7 ,50 10,79 5,9657 4,54482 
5 Tehnika, proizvodne in 
predelovalne tehnologije in 
gradbeništvo 
7 2,43 18,08 10,7914 5,94734 
6 Kmetijstvo in veterina 7 ,99 3,29 2,4157 ,93416 
7 Zdravstvo in sociala 7 3,93 10,23 6,2629 2,18571 
8 Storitve 7 3,61 9,61 5,9829 2,33376 








Tabela 2: Parni t-test prvič vpisanih študentov v 1. letnik magistrskih študijskih programov 
2. bolonjske stopnje (KLASIUS-SRV 17003) med študijskim področjem družboslovnih, 
poslovnih ved in prava in ostalimi študijskimi področji (ISCED97) v Sloveniji 2008−2014 
a. 
Paired Samples Statistics 
 
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 1 Izobraževanje 7,4217 6 5,71859 2,33460 
3 Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 
54,2367 6 13,09433 5,34574 
Pair 2 2 Umetnost in humanistika 5,0529 7 3,26398 1,23367 
3 Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 
57,1643 7 14,24364 5,38359 
Pair 3 4 Znanost, matematika in 
računalništvo 
5,9657 7 4,54482 1,71778 
3 Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 
57,1643 7 14,24364 5,38359 
Pair 4 5 Tehnika, proizvodne in 
predelovalne tehnologije in 
gradbeništvo 
10,7914 7 5,94734 2,24788 
3 Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 
57,1643 7 14,24364 5,38359 
Pair 5 6 Kmetijstvo in veterina 2,4157 7 ,93416 ,35308 
3 Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 
57,1643 7 14,24364 5,38359 
Pair 6 7 Zdravstvo in sociala 6,2629 7 2,18571 ,82612 
3 Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 
57,1643 7 14,24364 5,38359 
Pair 7 8 Storitve 5,9829 7 2,33376 ,88208 
3 Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 






Paired Samples Correlations 
 
N Correlation Sig. 
Pair 1 1 Izobraževanje & 3 
Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 
6 -,835 ,039 
Pair 2 2 Umetnost in humanistika & 
3 Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 
7 -,907 ,005 
Pair 3 4 Znanost, matematika in 
računalništvo & 3 Družbene 
vede, poslovne vede in pravo 
7 -,971 ,000 
Pair 4 5 Tehnika, proizvodne in 
predelovalne tehnologije in 
gradbeništvo & 3 Družbene 
vede, poslovne vede in pravo 
7 -,811 ,027 
Pair 5 6 Kmetijstvo in veterina & 3 
Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 
7 -,765 ,045 
Pair 6 7 Zdravstvo in sociala & 3 
Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 
7 ,865 ,012 
Pair 7 8 Storitve & 3 Družbene 
vede, poslovne vede in pravo 







Paired Samples Test 
 
Paired Differences 
Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower 
Pair 1 1 Izobraževanje - 3 Družbene 
vede, poslovne vede in pravo 
-46,81500 18,14457 7,40749 -65,85656 
Pair 2 2 Umetnost in humanistika - 
3 Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 
-52,11143 17,25818 6,52298 -68,07258 
Pair 3 4 Znanost, matematika in 
računalništvo - 3 Družbene 
vede, poslovne vede in pravo 
-51,19857 18,68981 7,06408 -68,48376 
Pair 4 5 Tehnika, proizvodne in 
predelovalne tehnologije in 
gradbeništvo - 3 Družbene 
vede, poslovne vede in pravo 
-46,37286 19,38020 7,c.32503 -64,29655 
Pair 5 6 Kmetijstvo in veterina - 3 
Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 
-54,74857 14,97080 5,65843 -68,59426 
Pair 6 7 Zdravstvo in sociala - 3 
Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 
-50,90143 12,40166 4,68739 -62,37105 
Pair 7 8 Storitve - 3 Družbene vede, 
poslovne vede in pravo 
-51,18143 12,35058 4,66808 -62,60381 
 




t df Sig. (2-tailed) 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Upper 
Pair 1 1 Izobraževanje - 3 Družbene 
vede, poslovne vede in pravo 
-27,77344 -6,320 5 ,001 
Pair 2 2 Umetnost in humanistika - 3 
Družbene vede, poslovne vede 
in pravo 
-36,15027 -7,989 6 ,000 
 133 
 
Pair 3 4 Znanost, matematika in 
računalništvo - 3 Družbene 
vede, poslovne vede in pravo 
-33,91338 -7,248 6 ,000 
Pair 4 5 Tehnika, proizvodne in 
predelovalne tehnologije in 
gradbeništvo - 3 Družbene 
vede, poslovne vede in pravo 
-28,44917 -6,331 6 ,001 
Pair 5 6 Kmetijstvo in veterina - 3 
Družbene vede, poslovne vede 
in pravo 
-40,90289 -9,676 6 ,000 
Pair 6 7 Zdravstvo in sociala - 3 
Družbene vede, poslovne vede 
in pravo 
-39,43181 -10,859 6 ,000 
Pair 7 8 Storitve - 3 Družbene vede, 
poslovne vede in pravo 
-39,75904 -10,964 6 ,000 
 
 
Tabela 3: Parni t-test prvič vpisanih študentov v 1. letnik magistrskih študijskih programov 
(KLASIUS-SRV 170) med študijskim področjem družboslovnih, poslovnih ved in prava in 
ostalimi študijskimi področji (ISCED97) v Sloveniji 2008−2014 
a. 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Del_vpis_izobr 5,4760 5 5,29922 2,36988 
Del_vpis_Družb_posl_prav 43,6520 5 5,70776 2,55259 
Pair 2 Del_vpis_Umet_hum 5,9380 5 2,90419 1,29879 
Del_vpis_Družb_posl_prav 43,6520 5 5,70776 2,55259 
Pair 3 Del_vpis_znan_mat_rač 7,2400 5 3,03891 1,35904 
Del_vpis_Družb_posl_prav 43,6520 5 5,70776 2,55259 
Pair 4 Del_vpis_Tehn_proizv_pred
_gradb 
15,4380 5 2,17154 ,97114 
Del_vpis_Družb_posl_prav 43,6520 5 5,70776 2,55259 
Pair 5 Del_vpis_Kmet_vet 3,7140 5 ,31926 ,14278 
Del_vpis_Družb_posl_prav 43,6520 5 5,70776 2,55259 
Pair 6 Del_vpis_Zdrav_soc 14,0900 5 3,13442 1,40176 
Del_vpis_Družb_posl_prav 43,6520 5 5,70776 2,55259 
Pair 7 Del_vpis_Stor 4,4500 5 1,51220 ,67628 






Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 Del_vpis_izobr & 
Del_vpis_Družb_posl_prav 
5 -,593 ,292 
Pair 2 Del_vpis_Umet_hum & 
Del_vpis_Družb_posl_prav 
5 -,904 ,035 
Pair 3 Del_vpis_znan_mat_rač & 
Del_vpis_Družb_posl_prav 




5 ,038 ,952 
Pair 5 Del_vpis_Kmet_vet & 
Del_vpis_Družb_posl_prav 
5 ,544 ,343 
Pair 6 Del_vpis_Zdrav_soc & 
Del_vpis_Družb_posl_prav 
5 ,413 ,490 
Pair 7 Del_vpis_Stor & 
Del_vpis_Družb_posl_prav 
5 ,843 ,073 
c. 
Paired Samples Test 
 
Paired Differences 
Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower 
Pair 1 Del_vpis_izobr - 
Del_vpis_Družb_posl_prav 
-38,17600 9,82558 4,39413 -50,37606 
Pair 2 Del_vpis_Umet_hum - 
Del_vpis_Družb_posl_prav 
-37,71400 8,42554 3,76802 -48,17569 
Pair 3 Del_vpis_znan_mat_rač - 
Del_vpis_Družb_posl_prav 




-28,21400 6,02995 2,69667 -35,70117 
Pair 5 Del_vpis_Kmet_vet - 
Del_vpis_Družb_posl_prav 
-39,93800 5,54061 2,47784 -46,81758 
Pair 6 Del_vpis_Zdrav_soc - 
Del_vpis_Družb_posl_prav 
-29,56200 5,25677 2,35090 -36,08915 
Pair 7 Del_vpis_Stor - 
Del_vpis_Družb_posl_prav 









t df Sig. (2-tailed) 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Upper 
Pair 1 Del_vpis_izobr - 
Del_vpis_Družb_posl_prav 
-25,97594 -8,688 4 ,001 
Pair 2 Del_vpis_Umet_hum - 
Del_vpis_Družb_posl_prav 
-27,25231 -10,009 4 ,001 
Pair 3 Del_vpis_znan_mat_rač - 
Del_vpis_Družb_posl_prav 




-20,72683 -10,463 4 ,000 
Pair 5 Del_vpis_Kmet_vet - 
Del_vpis_Družb_posl_prav 
-33,05842 -16,118 4 ,000 
Pair 6 Del_vpis_Zdrav_soc - 
Del_vpis_Družb_posl_prav 
-23,03485 -12,575 4 ,000 
Pair 7 Del_vpis_Stor - 
Del_vpis_Družb_posl_prav 














Priloga 10: Preverjanje hipoteze 5  
Tabela 1: Število prostih delovnih mest za osebe z magistrsko in podobno izobrazbo 
KLASIUS-SRV 170 na magistrskega diplomanta (KLASIUS-SRV 170) v Sloveniji 























































2010 4,27 0,64 1,23 1,48 1,53 0,87 2,42 0,13 2,09 
2011 3,95 0,59 1,40 1,55 2,12 0,74 2,56 0,15 2,27 
2012 3,87 0,39 1,31 1,68 1,68 0,64 2,38 0,22 1,99 
Povprečje201
0−2012 4,03 0,54 1,31 1,57 1,77 0,75 2,45 0,17 2,12 















Tabela 2: Tabela opisnih spremenljivk za število prostih delovnih mest na magistrskega 
diplomanta (KLASIUS-SRV170) v Sloveniji 2010−2012, glede na področje študija 
(KLASIUS-P/ISCED97) 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
1 Izobraževanje 3 3,87 4,27 4,0300 ,21166 
2 Umetnost in humanistika 3 ,39 ,64 ,5400 ,13229 
3 Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 
3 1,23 1,40 1,3133 ,08505 
4 Znanost, matematika in 
računalništvo 
3 1,48 1,68 1,5700 ,10149 
5 Tehnika, proizvodne in 
predelovalne tehnologije in 
gradbeništvo 
3 1,53 2,12 1,7767 ,30665 
6 Kmetijstvo in veterina 3 ,64 ,87 ,7500 ,11533 
7 Zdravstvo in sociala 3 2,38 2,56 2,4533 ,09452 
8 Storitve 3 ,13 ,22 ,1667 ,04726 
Valid N (listwise) 3     
 
Tabela 3: t-test za število prostih delovnih mest na magistrskega diplomanta (KLASIUS-
SRV 170) na področju družbenih, poslovnih ved in prava v Sloveniji v obdobju 
2010−2014, s testno vrednostjo povprečja števila prostih delovnih mest na magistrskega 




 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
3 Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 
















Interval of the 
Difference 
Lower 
3 Družbene vede, 
poslovne vede in pravo 




Test Value = 1.77 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Upper 
3 Družbene vede, poslovne vede in pravo -,2454 
 
 
Tabela 4: t-test-2 za število prostih delovnih mest na magistrskega diplomanta (KLASIUS-
SRV 170) na področju družbenih, poslovnih ved in prava v Sloveniji v obdobju 
2010−2012, s testno vrednostjo povprečja števila prostih delovnih mest na magistrskega 





 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
3 Družbene vede, poslovne 
vede in pravo 










Test Value = 1.57 





Interval of the 
Difference 
Lower 
3 Družbene vede, 
poslovne vede in pravo 




Test Value = 1.57 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Upper 
3 Družbene vede, poslovne vede in pravo -,0454 
 
 
Priloga 11: Preverjanje hipoteze 6 
Tabela 1: parni t-test za primerjanje povprečnih vrednosti verižnih indeksov 2009−2014 
števila prostih delovnih mest za osebe z magistrsko izobrazbo v Sloveniji 2008−2014 in 
števila magistrskih diplomantov 2008−2014 
a. 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Verižni indeks prostih 
del.mest 2010−2012 
91,4800 2 7,31148 5,17000 
Verižni indeks št. 
magistrskih diplomantov 
2010−2012 






Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 Verižni indeks prostih del.mest 
2010−2012 & Verižni indeks 
št. magistrskih diplomantov 
2010−2012 
2 -1,000 ,000 
 
c. 
Paired Samples Test 
 
Paired Differences 
Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower 
Pair 1 Verižni indeks prostih 
del.mest 2010−2012 - Verižni 
indeks št. magistrskih 
diplomantov 2010−2012 
-2,25919 14,08442 9,95919 -128,80264 
Paired Samples Test 
 
Paired Differences 
t df Sig. (2-tailed) 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Upper 
Pair 1 Verižni indeks prostih del.mest 
2010−2012 - Verižni indeks št. 
magistrskih diplomantov 
2010−2012 
124,28427 -,227 1 ,858 
 
